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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynscbef Johan C. V. Fleiscber.) 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fra og med 16de januar til og med 29de 
april paa strækningen fra Lofotodden til Brettesnes og i tiden fra lOde 
mars til 27 de april tillige fra Brettesnes østover ~aftsundet til Risvær 
og Svellingen. 
Det oprindelige personale bestod af 10 opsynsbetjente, 4 assistenter, 
l styrmand, 25 matroser samt l kontorist. 
Den 2den mars beordredes "Petrellen ", som havde gjort tjeneste i 
Østnesfjorden, til Brettesnes; den l Ode slæbtes "Petrellen" videre østover 
til Risvær i anledning af større :fiske i Risvær og Svellingen; styrmand 
Bach konstitueredes midlertidig som opsynsbetjent i Raftsunds distrikt, og 
samtidig flyttedes en matros fra Skraaven til Brettesnes. Den 12te mars 
beordredes opsynsbetjenten i Sund, lensmandsbetjent Anderssen, samt l 
matros fra Sund og l fra Reine at ind:finde sig i Svolvær for at embar-
kere paa "Maasen" og overtage opsynet i Raftsund, og f1.a og med d~n 
13de ansattes Lensmancl Wik som ny opsynsbetjent i Sund. Den 15de 
var folkene ankomne, og "Maasen " slæbtes til Brettesnes, hvor den statio-
neredes, hvorpaa matrosen fra Skraaven vendte tilbage til sin station. 
"Petrellen" for blev i Risvær og unclerlagdes opsynsbetjent Anderssen~ og 
den 4cle april hentedes l matros fra Hopen og stationerecles i Svellingen, 
hvor ogsaa han underlagdes opsynsbetjent Anderssen. 
Den 26cle april kom "Petrellen" tilbage til hovedstationen og dagen 
efter iligemaade "Maasen", hvorpaa opsynet i Raftsundet bævecles efterat 
have varet i 49 dage. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid udgjorde for de 10 oprindelige 
opsynsbetjente 102 dage, eller naar opsynsbetjent \Vik i Sund, som fun-
gerede i 49 dage, medregnes, 97 dage; for de øvrige mandskaber 97 dage, 
reisedagene medregnede. . Kontoristen gjorde tjeneste i 123 dage. 
Se forøvrigt tabel l. 
Tabel l. 
· ~ k ~ ~ H øieste belæg ~ J, t .f3 
.;:; ~ s· ~ ~ o. 
' . • oo . ~ .t; ~ ...., ~ ...... l ;a Opsyns- F ' k .-o 'O • '"' :::; oo æ O b t' t F' 1 'l 1 <1> di t .1 t 1s evær oo ,.... ..... <l) <l> .-o <l> .-o . ....,., psyns e Jen 1s (en æge ~ ~ s n ( >=l "' ·s "' >=l ·.;::;: >=l ..Q 
· jr @ ~ 2 ~ 1: ~ ce <l) ~ 
1 ~ o. <l>.,..., ro P=l ~ P=l 1"4 ~ . o...,:::; ~ 
Dæksbaad l S d . . Petrellen" tyma.n A. Raftsundet D1germ~en, Slotho~men, Løksund, } 2 57 650 2925 " 2 . Ludv. Bach, Ingen 
Risvær,_ Svellingen samt 1 k t 10; _l5f 
. s . 3 3• 
mand 1 . 
S 11 . AdJ. lensmand ve mgen 
Skøiten A. Andel'ssen Cand. med. 
"'T'k H d "'T t 'k G lt } "Maasen" l GJ _27f B. Brettesnes y 1 an, aversan , Y aa v1 , a vaagen, 2 70 865 3800 2 J 3 4 E. Daae Brettesnes, Guldvik, Aarstein fra 2j
4 
C. Skraaven Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø, } 2 Sk . ld 3/ 4 25 484 1752 B. Petersen Kommunelæo·1 JO vær o 
• } F. A. Heiber1 E. F. S. Svolvær Od vær, Følstacl, _Langstrand en, Sild pollen, 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, 21/4 70 740 2600 3 Sergeant Cand. med. 
Petrellen" Børvaagen, Svolvær, Osan "2 til 10;3 
Oscar Støre E. Daae 
H . I. Vaagene Ki.rkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen, } 1;
2 18 443 1698 2 Adj . lensmand 
Storvaagen Joh. Kokaas } Cand. med 
K. L . M. Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1/ 2 59 266 1318 3 Adj. lensmand Trygve Ber1 
(efter4f42) Chr. Finbak 
N. Henningsvær Guldvik, Festvaag Sauøen, Henningsvær 1/ 2 28 350 1500 2 Lensmand Assistentlæge] 
' B . Storjord G. Wilhelmse n 
to 
o 
o 
P . G.T. U. Stamsund Valberg, Sk okkelvik, Sværholt, Stamsund, } 13/4 29 489 2175 4 Lensmand Cand. med. Esøen , Steine, Ure S . .A.. Thorvik, K. Wetten 
v.w. Balstad Brandsholmen, Sandsund, Mortsund } l 12 449 1814 3 Adj . lensmand' Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad G. Pleym Schiøril>JrJ.) 
X . Y. Sund Strømø, Nufsfjord, Nesland, Sund, } 11/2 11 394 1460 4 (efter Til13j3 adj . lensmap.d Kommunelæge Møllerodden I3f3 3, til- A. Anderssen A. Falck 
sidst 2) senere lensmand 
M. J. Wik 
z. Reine Havnø, Olenilsø, Sakritsø, Reine 1/2 2 169 840 2 (eft er H. J. Mørch 1 
13 /s l) l Kommune-
~ læge 
~Ioskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, .A.a, } S. Aarsæthe Æ. Ø. Il. Sørvaagen l 9 307 1492 2 P urer 
J Evens tad M. Kvamseng 
r 
Desuden var l matros og kontoristen stationerede ved hovedstationen til tjeneste hos opsynschefen, udvalgs-
formanden og dommeren samt forvalteren. 
l) Den 12te februar afgik clistriktslæge Schiørn ved døden. Fra den tid uclførtes fiskerilægetjenesten af den konstituerede 
distriktslæge J . Horn. 
~ 
o 
f-l 
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b. Budgettet. 
Udgifterne til opsynet udgjorde iaar kr. 41 680.25, og da bevilg-
ningen iaar forsøgsvis var sat ned til kr. 39 000.00 mod som vanligt 
kr. 40 OOO.oo, foreligger altsaa en overskridslse paa kr. 2 680.25. Dette 
kom af opsynets lange varighed saavel i det hele som og i Raftsund. 
Telegrafudgifterne udgjorde i de sidste 5 aar: 
1900 . . . ....................... kr. 5 022.35 
1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
" 
4 424.05 
1902 ..... . . . . . .... . . . . . . . . . . . 
" 
5 025.35 
1903 . . . . . . . . ...... . . . . 
" 
5 025.20 
1904 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 
5 399.95 
Cirkulærtelegrammer afsendtes til endnu nogle flere stationer end 
ifjor; veirtelegraferingen var uforandret. 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaber, baadudstyr og fisk tilfaldt 
som vanlig ,,Lofot:fiskernes selvbjælpskasse". 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 viser antallet af vedtagne og idømte bøder samt af de 
til protokols førte private sager for hvert af de sid ste 5 aar: 
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Tabel 2. 
Antal bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig 
Forseelsernes art 
1900 1901 11902 1903 1904 
Mulkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 202 
Procentvis af fiskerantallet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87 
af lofotsøgende .................... . 
Heraf var følgende for: 
Drevet fiske uden baadmerke eller uden 
anmeldel<;e ................ Lofotlovens § 7 
Ulovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 a 
0.79 
2 
70 
For tidlig udror eller for sildig sætning. . . § 16 c 6 
Bes]{adigelse af andres redskaber . ........ § 18 --
Oversætning af andres redskaber . . . . . . . . . § 19 
Utilbørlig kapning o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmelde bjergede redskaber. . . § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag. . . . § 22 
Forstyrrelse af den almindelige rolighed . . § 23 
Overtrædelse af havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Undladt at levere kjøbeseddel. ........... § 26 
dm·hos for: 
Ulovligt brændevinssalg ...................... . 
øl eller vinsalg .................... , .. 
- salg af andre varer .................. . 
Overtrædelse af smughandelsloven af 27/ 7 1896 .. . 
af politivedtægter (for Vaagan) .... . 
af sundhedsforskrifter ............. . 
- af lov af 14/ 6 1851 (og 27/ 7 1895) om 
l 
3 
38 
28 
2 
l 
5 
2 
42 
lotte1·is1J il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
af lov af 6fs ] 889 (kvaksalveri) . . . . -
af lov af 20j5 1899 (jagt og fangst). 2 
- af form·dng. 22/ 10 1701 (afholdt offent-
lig dans)......................... -
af straffelovens kap. 10 § 4 ....•... 
284 
1.53 
1.35 
l 
89 
l 
l 
l 
111 
18 
7 
6 
47 
2 
520 
2.26 
2.01 
3 
101 
53 
2 
277 
21 
l 
3 
l 
56 
l 
l 
696 
3.86 
3.57 
19 
8 
577 
19 
l 
l 
4 
55 
9 
l 
l 
l 
681 
3.78 
3.54 
73 
62 
2 
480 
13 
l 
l 
l 
43 
5 
----------
-----
Vedtagne bøder ved privat fm·Hg .............. . 
Sager afgjort ved voldgift efter lofotlovens § 38 . 
Andre private sager, førte til protokols ........ . 
28 
3 
109 
lO 
l 
130 
7 
3 
155 
4 
7 
114 
14 
2 
119 
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Ligesom i 1903 var der ogsaa i 1904 en mængde mulkter, deraf de fleste for overtrædelse af helligdagsparagrafen, i 1904 - 480 mod i 1903 - 577; denne nedgang bør ikke fortolkes som, at spørgsmaalet om lovforandring holder paa at tabe interesse, men er snarere kun en følge af mindre belæg. Af de 480 falder paa Sørvaagens distrikt 203, paa Reines 79, paa Sunds 80, paa Balstads 19, paa Stamsunds 26, paa Henningsværs 38 samt paa Raftsunds distrikt 26, tilsammen 4 71, med ens de øvrige 9 altsaa falder paa distrikterne Hopen, Kabelvaag, Svolvær og Skraaven. 
Overtræclelserne bestaar mest deri, at man sætter reclskab ucl lør-dag og lader det staa søndagen over, eller man undlacler om lørdagen at trække udestaaencle reclskab. Det er ogsaa netop i denne retning, loven ønskes forandret. Der blev ivinter afholclt tre møder af Lofotens uclvalgsmedlemmer til behandling af helligdagsspørgsmaalet, og det frem-gik af voteringen, at Østlofoten og Vestlofoten synes at staa skarpt mod hinanden i dette stykke. Spørgsmaalet er ikke udl3lukkende af religiøs art, men brugsmaaden og veirforholcl ene med dagliner i øst og med fler-e lanclliggedage i vest spiller ' ogsaa en rolle. Bedst vilde det utvivlsomt 
være, om der aabnedes adgang til at dele opsynsdistriktet i to dele, og sagen saa overlocles til udvalgene - dog saa, at disses beslutninger 
maatte have kongens approbation for at blive gjældende som vedtægt. Som det nu gaar, betegner jeg stillingen som demoraliserende og uholdbar. Opsynsbetjenten i Sund skriver: 
"Her er enstemmigt intenst krav om at faa lovens § 22 forandret derhen, at der bliver anledning til at sætte lørdag. Som forholdet nu har artet sig, er det omtrent ugjørligt at haandhæve lovens § 22, og den lot-hed, hvormed denne § er overtraadt, glider kjendeligt over til loven for-øvrigt og medfører, at agtelse for loves og anordningers overholdelse af-bleges og udviskes. At overtræde § ~2 betragtes ikke som nogen skam længere; elet ansees tvertimod som driftighed." - - -
Af hensyn til det daarlige :fiske og ligeledes af hensyn til det fak-tum, at lovforandring er under overveielse af statsmagterne, sattes bø-derne ogsaa iaar lave. Men en forandring maa nu ske; enten maa 
som jeg vil haabe - paragrafen blive forandret, eller ogsaa maa -ifald eler ingen forandring bliver - bøclerne sættes meget høie. Som tabel 2 viser, var der iaar en sterk, men lidet glæclelig ~tig­ning i antallet af overtrædelser af § 16, saavel litra a, ulovlig sætning paa delt hav, som og litra c, 'for tidlig udror eller for sildig sætning. Af de 73 mulkterede tilfælder af overtrædelse af § 16 a falder paa Stamsunds distrikt alene 59, medens de øvrige fordeles paa Balstad, Kabelvaag og Skraaven. Det var mest linemænd, som ikke vilde respek-tere garnhavene, dog forefaldt ogsaa elet omvendte. 
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Inden Stamsunds distrikt var det især Ure, som paa denne maade 
"udmerkede " sig, ja en gang l od endog endel :fiskere i U re sig skriftlig 
forlyde med, at blev ikke havdelingen straks forandret, saaledes at line-
havet blev udvidet, vilde de tage sig selv tilrette paa garnhavet. Saa-
dant bør ikke gjentages, ellers bliver bøde::.·ne meget høie. En hel del 
af disse forsøgte sig ogsaa med at negte vedtagelse og vilde ikke give 
sig, før tiltale var reist eller dom afsagt. 
De 62 overtrædelser af § 16 c falder paa Raftsunds distrikt med 
26, paa Stamsunds med 13, Balstad 12, medens de øvrige fordeles paa 
Sund, Henningsvær, Kabelvaag, Svolvær og Skraaven. 
Angaaende handelsbøderne henholder .jeg mig til, hvad jeg derom 
skrev ifjor . 
Forøvrigt er der faa bød er; af de 13 overtrædelser af § 23 
rolighedsforstyrrelse - og de 5 dermed ligeartede overtræclelser af 
Vaagans politivedtægter, tilsammen altsaa 18, falder paa Stamsunds di-
strikt 8, Kabelvaag 5, Hopen 3, Svolvær l og Skraaven l. 
Ædrueligheclen kan betegnes som meget god paa de fleste steder, 
tildels eksemplarisk; dog forefaldt temmelig megen clrik paa Reine . 
. Den almindelige orden var god overalt undtagen i Skraaven, hvor 
der to gange gjordes forsøg paa opløb og optøier, uagtet folk ikke var 
berusede. Saasnart man behager at være misfornøiet med naget, slaar 
man op plakater med opfordring til vold mod privatfolk og privateien-
. dom ! Istedetfor at henvende sig til opsynet med forestillinger eller an-
modninger søger man at tage sig selv tilrette, stolende paa mængdens 
magt og mørket! Isandhed, en daarlig aancl, en uværdig optræden af 
stemmeberettigede borgere i et ordnet samfund! 
For drukkenskab og slagsmaal foretoges kun 3 arrestationer, deraf 
i Svolvær l og i Kabelvaag 2. 
For de nærmest foregaaende aar var disse arrestationers an tal: i 
1903 - 13, i 1902 - 24, i 1901 - 6 og i 1900 - - 10. For tyveri 
anholdtes l person; der forefaldt nagle faa tyverier til samt endel over-
fald, men ikke af den art, at anholdelse var nødvendig. 
Flere opsynsbetjente omtaler tilsynsmændene, idet disse gjennem-
gaaencle tager sig sine opsigts- og anmeldelsespligter saa let, at de ingen 
nytte gjør, ja at tildels endog tilsynsmændeDe selv kunde trænge tilsyn; 
ordenen ude paa havet bliver da selvfølgelig ikke saa god, som den ellers 
kunde. Jeg vil minde tilsynsmændene om, at naar de er valgte, da er 
de udtrykkelig ombudsmænd, deres pligter staar dem for eskrevne i loven, 
og forsømmer de sine pligter, kan de anmeldes og tiltales for pligt-
forsømmelse og efterlaclenhed aldeles som tilfælde er med vanlige embeds-
og bestillingsmænd. Se Lofotlovens §§ 9 og 10. .Man faar nok opfylde 
sine pligter, selv om disse ikke alticl falder behagelige. 
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Fra og med 1905 vil tilsynsmændene faa et særskilt kjendetegn, 
idet en tilsynsmands baad vil blive forsynet med nummer af en anden 
farve end de øvrige. Jeg vil haabe, at dette maa virke som en ap-
strammer, baade for tilsynsmændene til at agte sine pligter og til de 
øvrige fiskere til at passe sig. 
Det samlede beløb af bøder udgjorde kr. 7 804.oo, hvoraf til stats-
kassen kr. 5 706.00, til kommunekasserne kr. l 318.00 og til opsyns-
betjentene som andelsberettigede kr. 780.00. Af beløbet til statskassen 
er indtil nu betalt kr. 5 360.00, meclens kr. 16.00 er afsonet og kr. 330.00 
resterende. Af beløbet til kommunekasserne gaar til Vaagans fattigkasse 
kr. 335.oo, til Vaagans herredskasse kr. 538.00, til Buksnes fattigkasse 
kr. 142.50, til Buksnes herredskasse kr. 75.oo, til Flakstad fattigkasse 
kr. 55.00, til Moskenes fattigkasse kr. 112.50 og til Lødingens fattigkasse 
kr. 6U.oo; beraf er indtil nu betalt kr. 7 43.00, overgaaet til de ordinære 
myndigheder en bod paa kr. 500.00 og afsonet kr. 75.00. 
Af beløbet til opsynsbetjentene er kr. 705.00 betalt og kr. 75.oo 
afsonet. 
En af opsynsbetjentene oplyser, at det skal være en noksaa ud-
bredt tro blandt :fiskerne, at opsynsbetjenterne faar andel i bøderne til 
statskassen. Fiskerne burde ikke være saa mistænksomme at tro, at der 
gjøres noget andet med bødepengene, end hvad som udtrykkelig staar 
paa forelægget. Staar der paa forelægget, at boden skal være til stats-
kassen, saa gaar den selvfølgelig uaf kortet til statskassen, og jeg ind-
betaler hvert aar det fulde indkomne beløb til statskassen. Skal be-
tjentene have andel, da er det lovbefalet, at der udtrykkelig paa fore-
lægget skal staa, at boden er til den og den fordeling mellem den og 
den kasse og den og den opsynsbetjent. Hidtil har betjentene i egen-
skab af anmeldere havt halv andel i handelsbøder og brændevinsbøder, 
men fra 1905 vil dette ophøre, idet nu alle bøder skal gaa til statskassen. 
d. Ekstraordinære dommere. 
Hr. overretssagfører N. J. Haugen fungerede under hele opsynstiden 
alene som dommer. 
Det vil af tabel 3 sees, at antallet af de af dommeren behandlede 
sager iaar var noget mindre end ifjor; der var færre retslige efterforsk-
ninger og færre tyverier, men noget flere politisager. Dommerens tid 
var dog som sædvanligt, især i den sidste halvdel af opsynstiden, sterkt 
optaget. 
Tabel 3. 
Forretning 
Ialt 
Heraf var: 
l. Retslig afhørelse un-
der efterforskning .. 
2. Forundersøg elser .. : 
3. Bevisoptagelser ..... 
4. Politisag·er ......... 
5. Søretssager ........ 
6. Søfo rklaringer ...... 
7. Taxationsforretninger 
8. Private tvistigheder. 
Af de retslige afh ø-
re 1 ser,foru ndersø g el-
ser og bevi s optagel-
ser angik: 
Politiforseelser ......... 
Tyveri ................ 
Bedrageri og falsk ..... 
Fordølgelse af hittegods. 
Stra:ffelovens kap. 18 ... 
Legemsfornærmelse ..... 
En fiskers dødsmaade .. 
Hærværk .............. 
Andre forbrydelser ..... 
1) 2 dommere. 
2) l dommer. 
1895 1896 
1)97 1)52 
35 26 
-
-
- -
-
47 13 
- -
- -
l -
12 12 
3 -
14 12 
l 4 
- l 
l l 
4 5 
-
l 
- -
12 2 
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Sager behandlet af dommerne 
1897 11898 1899 11900 11901 11902 11903 11904 
1)68 2)49 2)41 2)64 2)70 2)80 2;58 2)42 
46 27 25 3)25 18 17 38 9 
- l l - - - l -
-
-
- -
- -
- 2 
16 10 15 34 51 58 14 27 
- l - - - - - -
- l - - - - - -
- 2 - - - - - -
5 7 - 5 l 5 5 4 
6 3 2 - l l l -
14 11 12 13 11 11 19 4 
8 3 4 4 l - 11 l 
- -
-
- -
- -
-
- 2 l - - 2 2 -
9 2 5 2 3 2 5 4 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- - -
l 
lO 6 2 6 2 l l l 
3) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summarisk paadømte justitssager. 
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e. Lægevæsenet. 
I tabel l findes anført de 8 inden opsynsdistriktet ansatte fiskeri-læger; udenfor opsynsdistriktet fungerede: i V ærø og Røst cand. med. Henrik Daae, i Borge og Gimsø cand. med. Trygve G. Berg, i Bø og Malnes kommunelæge Eliot RUsing, i Øksnes kommunelæge Jo han nes Sætre og i Dverberg kommnnelæge L. Green. 
Direktøren for elet civile medicinalvæsen har ogsaa iaar velvillig 
udarbeidet efterstaaende tabeller efter den af lægerne leverede syge-
statistik. 
Paa grundla.g af de mig udlaante beretninger fra fiskerilægerne 
samt de af opsynsbetjentene indsenclte meddelelser m. v. hidsættes føl-gende: 
R a f t s u n el o g B l' e t te s n e s. Paa grund af fiskets gang samle-des i dette distrikt mange folk, hvorfor jeg fra begyndelsen af april an-
rnodrde :fiskerilægen i Svolvær om at være tilstede og holde kontor en dag hver uge paa Brettesnes, 
S kr a aven. Sygebuset· var aabent fra 28de januar til 23de april; 
sundhedsWstanden var den hele vinter gjennemgaaende god. I alt be-handledes 7 40 fiskere, hvoraf paa sygehuset 30; der indtraf l dødsfalcl 
af typhoidfeber. Af epidemiske sygdomme forekom l tilfælde af vand-kopper, l af kusma, 3 aJ tyfus, 14 af skab, 5 af veneriske sygdomrne 
samt nagle enkelte af influenza. Af · andre tilfælde forekom som vanligt 
en hel del forkjølelsessygdomme, en del diarre samt 51 tilfælde af hylder. Saavel lægen som opsynsbetjenten skriver om det daarlige drikke-
vand, og førstnævnte giver vandet skylden for diarre-epidemien, idet han betegner endog sygehusets egen brønd som smitteførende; lægen antager, 
at man for rimelig bekostning kunde opnaa en forbedring for sygehuset 
ved at fuldende en · allerede paabegyndt brønd i "Stor-Haugen". Der indtraf i februar og mars langvarigt frostveir, hvorunder brøndene tøm-tes, sa a man maatte hente vand fra Vasviken og flere steder; dette vand 
var friskt men besværligt at hente; da man saa i april fik tøveir og 
vand i brøndene, fik man diar~·een. 
Opsynsbetjenten skriver: "Sundhedsvedtægternes paabud om pri-
veter for fiskerne er fremdeles upaaagtet af væreierne; dog er et iaar 
opført af denne i været. Søppelkasser saaes ikke ved en eneste rorbod, 
og disse er i flere tilfælde særdeles lidet overensstemmende med ved-tægterne for Vaagans fiskevær. Vandforholdene i været er uforandrede 
og i høiste grad utilfredsstillende baade i kvalitet og kvantitet. Under et 
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barfrostveir ivinter holdt mangel paa at indtræde, der var . paa veie til 
at foraarsage et opløb, som dog heldigvis ikke antog naget nævneværdigt 
omfang. Det er forøvrigt i høieste grad beklageligt, at baacle staten 
som større grundeier og væreieren omtrent intet bar gjort for forbedring 
af dette onde, trods de betydelige beløb, der aarlig indkasseres af stedet 
for begges vedkommende." 
I anledning af vandforholdene mod tog jeg og ekspederede videre, 
saaledes som det vil sees, følgende henvendelse: 
Hr. amtmanden i Nordland, 
Bodø. 
Man tillader sig herved paa vegne af fiskerbefolkningen i Skraaven 
at henlede hr. amtmandens opmerksomhed paa de yderst mislige vand-
forholde herpaa stedet, idet her ikke findes en eneste brønd, som i læng-
den holder vand. 
Man er i frostveir, som nu, henvist til at hjælpe sig med et yderst 
daarligt vand og dette i saa utilstrækkelig mængde, at mangel er for-
haanden. . 
lVIan vil i denne forbindelse nævne et par steder, som med endel 
arbeide sikkert kunde bringes til at yde vand nogenlunde tilstrækkelig 
til behovet, idet der er tilsig nogenlund.e til enhver tid, men som nu er 
omtrent gjenfrosne. 
l. I Dølviken vilde man faa godt vand, naar en brønd af nogenlunde 
dybde blev gravet. 
2. I Kløvosen findes et vandtag, der i sin tid var istandsat af afdøde 
A. B. Jiirgensen fra Mosjøen; dette er nu forfaldt, den cementerede 
beholder lækker, og denne holder ikke ]ængere vand. 
3. Ved Randibækken i nærbeden af væreierens gaard kunde ogsaa en 
vandførende brønd graves for befolkningen i værets østre del. 
Endelig har man Vasviken paa Storskraaven; denne har saavidt 
nedslagsfelt, at vandet, der opsamlet, vilde yde et større bidrag til 
behovet. 
Da man er bekjendt med, at staten er grundeier i Skraaven, og at 
her aarligt erlægges betydelige beløb i grundafgift, turde det ikke være 
nogen urimelighed, om man anmodede det offentlige at træcle støttende til. 
Som tilstanden n.u er, er den saa at sige uudholdelig og kan for-
aarsage, at man maa, fraflytte været paa grund af vanclmangel. 
Her er nu tilstede ca. l 400, fiskere og paa disses vegne som valgte 
repræsentanter undertegnes nærværende andragende af os i haab om, at 
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en forbedring af vandforholdene i Skraaven maa være indtraadt, inden 
næste fiske er paabegyndt. 
Skraaven den 17 de februar 1904. 
Ærbødigst 
Edvard lYfartinusen Bogen, Kvedfjord. John Olsen Faxfjord, Tranø. 
M. Eliassen Vik. Jo han S. Nilsen, Rognsaa, Salangen. 
Nikolai Nilsen Skraaven, Vaagan. Lars Hendrik Pedersen, Lyngen. 
Jakob Ellieser Hansen, Hamnes af Hammerø. 
Johan Benjaminsen Holm, Bindalen. 
Oversendes hr. opsynschefen ved Lofotfiskeriet til videre forføining, 
idet andragendet anbefales. 
Skraavens opsynsstation, 19de februar 1904. 
Ærbødigst 
Bernh. Petersen. 
Længe nok har opsynet paapegt manglerne ved vandforsyningen 
Skraaven, men hidtil forgjæves. Nu er det da kommet dertil, at der i 
den anledning har været endel optøier. Imødekom dog nu dette krav, 
førend der maaske sker noget værre. Lad ikke fiskerne gang paa gang 
faa indtryk af, at det ikke nytter med deres krav, førend man giver 
dem eftertryk paa ulovlig vis. 
Jeg var forleden dag personlig i Skraaven for at se paa vand-
forholdene; jeg fik det indtryk, at in de i været faar man neppe godt 
og tilstrækkeligt vand alene ved brøndgravning; og at lægge ledning fra 
Vasviken hlev dyrt. Men der maatte for billig pris kunne graves eller 
foretages noget i Vasviken eller i Kløvosen eller begge steder, slig at 
det derfra blev lettere og snarere at hente vand, end det nu er. 
Fordi om man p. t. ikke har raad til det bedste (ledning), maa man ikke 
derfor aar efter aar helt undlade at gjøre nogetsomhelst. 
Svolvær den 26cle februar 1904. 
J. Fleischer. 
Oversendes tilsynsmanden ved statens eiendomme i Lofoten, hr. 
telegrafb8styrer V ale ur hersteds, med anmodning .om herpaategnet at 
meddele, hvor store indtægterne for staten er aar om andet af grand-
leien i Skraaven, samt med forespørgsel, om De med nogle af de til 
Deres disposition staaende midler kan stille i udsigt til sommeren at 
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lade foretage noget i Skraaven til forbedring af vandforholdene? Bedes 
tilbagesendt hertil snarest. 
Svolvær, 26de februar 1904. 
J. Fleischer. 
Tilbagesendes hr. opsynschefen med bemærkning, at grundafgiften i 
Skraaven beløber sig til l 650 kr. pr. aar. 
Forsaavidt forholdet med kassehandlere under vinterfisket og han-
delsstevnet i Kabelvaag bliver i lighed med tidligere aar, vil der antage-
lig blive ca. 300 kroner disponibel til forbedring af grundeiendommene i 
Skraaven og Kabelvaag. Heraf kan da ca. 200 kroner anvendes til en 
brønd i Skraaven, og antager jeg, at det vilde være heldigt at grave 
denne brønd i Dølviken, hvor der er et lidet vandsig. En saadan brønd 
vil dog neppe tilfredsstille behovet i frostvintre som iaar. 
Det bemerkes, at V asviken og Kløv osen ikke ligger paa statens 
grund, men paa Christoffer Ellingsens grund, saa paa disse steder kan 
ikke det af mig disponerede beløb anvendes. 
Svolvær den 27de februar 1904. 
Ærbødigst 
A. Valeur. 
Oversendes ærbødigst hr. amtmanden i Nordlands amt, idet . jeg til-
lader mig at henstille, at hr. Valeur til sommeren besørger gravet brønd 
i Dølviken, samt at der indledes underhandlinger med grundeieren i 
Vasviken og Kløvosen om adgang for staten - eventuelt med tilskud 
fra eieren - til at foretage noget ogsaa der; grundafgiften kr. l 650.00 
pr. aar er saavidt betydelig og nøden saavidt stor, at jeg indtrængende 
vil anbefale, at staten her uden opholcl forbedrer forholdene. 
Svolvær den lste mars 1904. 
J. Fleischer. 
Svolvær og Øst nes fjorden. Lægen tjenstgjorde fra l ste 
februar til 27 de april. Sundhedstilstanden var under hele fisket gjennem-
gaaende god. Ialt behandledes 516 fiskere, af hvilke to sendtes til syge-
huset i Skraaven og syv til Kabelvaag. Der behandledes l tilfælde af 
tyfus, l af difteTit, l af venerisk sygdom, 4 tilfælde af skab og l af 
~kurv. Endel spredte tilfælde af influenza. forekom, mest sidst i april. 
Opsynsbetjenten skriver: "Sundhedsvedtægternes paabud om an-
bringelse af priveter og søppelkasser ved rorboderne er aldeles ikke 
gjennemført for Svolværs vedkommende, hvorfor vedtægternes paabud om 
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orden og renligbed i og udenom rorboderne for fiskernes vedkommende heller il~ke kan hævdes." 
V a a g en e o g H o p en. Sygehuset var aabent fra 2den februar 
til 3die mai; ialt behandledes 807 fiskere, men heraf var ikke mindre 
end 257 kun tandudtrækninger. Forresten var det mest mavekatarrh, forkjølelse og rheumatisme. 
Af vand i lungen forekom 11 tilfælde. l fisker led af spedalskhed 
og blev hjemsendt; 2 blev kulosforgiftede, og den ene døde. Af epide-
miske sygdomme forekom l tilfælde af nervefeber, l af mæslinger og l 
af tre dages halsesyge. Sundhedstilstanden betegnes som overordentlig god. Paa sygehuset b(jhandledes 4 7 fiskere. 
Saav~l lægen som opsynsbetjenten beklager paa det sterkeste de 
elendige vandforhold i Kabelvaag, hvilke særlig kom til at vise sig iaar 
under den tørre og kolde vinter. Begge fremhæver, at de faa brønde, 
som findes, er for utilstrækkelige samt kun private, idet der faktisk ikke findes nogen brønd, hvoraf fiskerne uden videre har ret til at tage. Vand 
maatte ivinter føres 2-3 kilometer. Saavel l æ gen som opsynsbetjenten 
antager, at der med rimelig bekostning kunde gjøres stor forbedring. Lægen udtaler, at saavidt han ved har aldrig hverken stat, amt eller 
meclicinalfoncl gjort noget til forbedring undtagen til sine egne institutio-
ner; og, siger han videre, Kabelvaag byggekommune har ikke anledning 
til af sine indtægter ·at anvende noget. 
Angaaende vand- og havneforholdene modtog jeg og ekspederede 
videre, saaledes som det vil sees, følgende henvendelse: 
Hr. opsynschefen ved Lofotfiskeriet. 
I massemøde i Kabelvaag den 3die dennes besluttedes enstemmig gjen nem hr. opsynschefen snarest at indgaa til' storthinget med følgende 
ucltalelser angaaende havne- og vandforholdene inden dette opsynsdistrikt: I. Angaaencle vand forholdene: 
"Forsamlingen maa under henvisning til tidligere gjentagne møder 
"og resolutioner angaaende vandforholdene i Kabelvaag, Olsnes og 
"Storvaagen, sidst 26de mars 1902, paa det indstændigste henstille 
"til staten snarest at gjøre noget til forbedring af de fortvivlede 
"forhold, som i særlig grad i vinter paa grund af frost og tørveir ,~har været tilstede. Man antager, at staten som større grundeier 
"ogsaa maa have forpligtelse til at træde støttende til i denne for 
"saa mange mennesker vigtige sag." 
IL Angaaencle havneforholdene: 
"Mødet gjentager, hvad der i resolutionen af 26·de mars 1902 -
"Lofotberetningen pag. 485 s. a. - er udtalt og maa paa det mest 
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"indtrængende henstille · til myndighederne om snarest at tage sig 
"af sagen." 
Mødet var godt besøgt af saavel :fiskere, fartøifolk og andre 
fremmede næringsdrivende., som af stedets folk. 
Møclet var sammenkaldt af mig efter konference med hr. opsyns-
chefen og efter udtalt ønske fra endel af de fremmødte. 
Kabelvaag opsynsstation den 4de mars 1904. 
Ærbødigst 
Joh. Kokaas. 
Oversendes tilsynsmanden ved statens eiendomme i Lofoten, hr. 
tP,legrafbestyrer Valeur: hersted s, med anmodning om herpaategnet at 
meddele, hvor store indtægterne for staten er aar om andet af grund-
leien i Kabelvaag samt med forespørgsel, om De med nogle af de til 
Deres disposition staaende midler kan stille i udsigt til sommeren at lade 
for.etage naget i Kahelvaag til forbedring af vandforholdene? Bedes til-
bagesendt hertil snarest. 
Svolvær den 9de mars 1904. 
J. Fleischer. 
Tilbagesendes hr. opsynschefen med bemerkning, at grundafgiften 
for Kabelvaag, Smedvigen, Rækøen og Olsnes er 4 000 kr. aarlig. 
Af de midler, jeg har havt til raadighed, er der tidligere gravet en 
stor brønd paa Rækøen, 2 i Kabelvaag og l paa Ljaaholmen i Skraaven. 
Da der af de iaar muligens indkommende afgifter af kassehandlere 
'ta:nkes anvendt 200 kr. til udbedring af vandforholdene i Skraaven, vil 
der ikke være noget beløb til di~position for samme øiemed i Kabelvaag, 
hvortil der forøvrigt udfordres ganske andre beløb, end hvad der er-stil-
let til min disposition for udbedring af forholdene paa statens grund-
eiendomme i Vaagans herred. 
Svolvær clen lOde mars 1904. 
Ærbødigst 
A. Valeur. 
Oversendes ærbødigst hr. amtmanden i Nord lands amt, idet jeg paa 
det bedste anbefaler snarlig bjælp; kan man for tiden ikke tage fat paa 
begge spørgsmaal, saa tag ialfald det ene, og kan man ikke afse midler 
til at udføre det a1lerbedste og allerønskeligste, saa lad det ikke der-
med bero, men gjør det næstbedste; nødtørftig bj ælp er ogsaa hjælp. 
Svolvær den lite mars 1904. 
J. Fleischer. 
14 
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Henningsvær. Sygehuset var aabent fra 25de januar til 27de 
april, og der behandledes 33 patienter, hvoraf 6 for privat regning. 
Sundhedstilstanden var god; der behandledes ialt 737 fiskere. Af epide-
miske sygdomme forekom kun l tilfælde af mæslinger, 2 af skarlagens-
feber og l af difterit. 
St am s u n d, Stein e og Ur e. Ingr,n beretning foreligger fra 
doktor W etten. Jeg kan kun meddele, at lægen tiltraadte den l ode 
januar, samt at sundhedstilstanden var god til slutten af mars; efter den 
tid modtog jeg ingen meddelelse. 
Ba l stad. Fiskerilægetjenesten begyndte 16de januar og varede 
til 30te april. Der behandledes ialt 509 fiskere, deraf 53 paa Gravdals 
sygehus. Sundhedstilstanden var den hele tid meget god, og der indtraf 
intet tilfælde af epidemisk art. Lægen tilføier dog, at disse gunstige til-
stande mere maa tilskrives det heldige veir end rensligbeden, da denne 
slet ikke er tilfredsstillende. V andforholdene i Mortsund er ikke gode. 
Nu f s fj ord og Sund. Lægen fungerede fra 23de januar til 30te 
april. Der behandledes ialt 4 77 fiskere. Der forefaldt l tilfælde af 
nyresygdom, l af tuberkulose og l af lungebetænde]se, men ingen smit-
somme sygdomme; sundhedstilstanden var hele tiden meget god. 
Re in e og Sø r va agen. Sundbedstilstanden var under hele fisket 
meget god; paa sygehuset behandledes 35 fiskere. 
Den i forrige beretning pag 393. omtalte badstue er nu bygget paa 
Reine og var i brug ivinter; dog udtaler lægen, at badet endnu kun har 
havt liden søgning, dels formedelst det daarlige fiske, som gjorde, at 
fiskerne nødig vilde afse de faa øre, som badet koster, dels ogsaa fordi 
der endnu findes folk, som mener, at badning er ganske overflødig, ja 
endog skadelig. 
I det hele maa altsaa sundhedstilstanden betegnes som særdeles 
god; forøvrigt henvises til ta beilerne. 
Tabel 4 angiver antallet af behandlede syge i hvert lægedistrikt 
saavel indenfor som udenfor opsynsdistriktet. 
Tabel 4. 
Distrikt 
Indenfor opsyns-
distriktet: 
Behandlede syge 
Sum 
Der a.f 
Q) 
paa l -a 
sygehus ..g 
Behandlede syge under lofotfisket 1904. 
Fordeling pa a maaned erne 
Januar l!'ebruar Mars 
.o Der a.f .o Dera.f rd De raf .-d 
~ Q.) ~~ o Q) l=l Q) r.,;rd Q) l < ro '""Cl l . C<)rd ,..q Q) ••• l '""Cl ..d ~ paa. '""Cl ..d Q) paa. 'g ..d Q) Q)~ <S1 Q) .--< Q) ...... Q).--< j:q sygehus -:::! j:q sygehus ~ P=l sygehus '""Cl j:q 
April Mai 
Deraf 
.-d De raf o Q) l . ro '""Cl Q) p:ta 'g ,..q Q) ... l '""Cl Q) .--< <S1 sygehus rd ~ sygebus rd 
Skraaven . . . . . . . . . . . . 740 30 l 8 - 199 10 - 289 17 l 244 3 - -
SvolværogØstnesfjorden 516 9 - -- - 168 4 - 163 l 185 4 - - -
Vaagene og Hopen . .. . 807 47 l 9 297 20 l 347 12 154 15 - - -
Henningsvær1) . . . . . . . . 739 33 - 291 11 262 12 186 10 - - - -
Steine, Stamsund, Ure . 620 33 20 3 - 262 15 214 11 - 124 4 -
Balstad og Mortsund. . 455 53 29 2 147 13 - 123 16 156 22 - - -
Snnd og Nufsfjord . . . 367 17 19 l 146 3 - 118 2 - 84 11 - - - -
Re.ine og Sørvaagen . . . 568 36 l 32 3 - 183 13 - 162 9 l 191 11 - - -
_ _ S_'um_ l 4812 l 258 l 3 117 j 9 l \ 1693 89 ! l .! 1678 80 2 1324 80 \ 1---=- ·-=-
U d en for o p syn s-
distriktet : 
V ær ø ng Røst . .. .. .. . 
Borge og Gimsø ... .. . 
Bø ng Malnes . ... . .. . 
Øksnes . ... .. .. . . . .. . 
Dverberg . ... ... . .... . 
209 
279 
239 
159 
130 
14 - 35 l l 62 2 - 22 6 - 90 5 - - -
2 2 37 - 109 l l 83 - l 50 l -
2 l 45 - 48 l 2)1 53 l - 58 -- - 35 
2 - 42 37 - 68 2 - 12 - - - -
l l 14 48 l - 41 - - 27 3) 2 - l 
___ s_ur_nll016 121_ 4_ ---m---1 - -=- 3o4 --5 - - -2- 267 --9- --1- 267--6 - -=-~---=--l-
Samlet sum :18:!8 279 7 290 10 - 1997 94 3 · 1945 89 3 1:161 86 - 35 - l 
1) Januar og februar maaneder er paa sygelisten slaaede sammen. 
marknes). 3) Overliggende fra april; ikke medregnet i summerne. 
2) Uopgivet døclsaarsag og alder. Død paa sygebus (Stok-
l-.:) 
~ 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder; 
tabel 4 b de afdødes hjemsteder. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1904. 
Kjøn og alder 
Causa mortis ~ ~:- ~ g;.- l ~ · ~ ~;...~g;... a 1 ce 1 1:\l 1 @ 1 r.<l 1 r.<l w tnceowo:to<:\loro 
r-1 G\1 CQ ~ 1.0 ' 
Dødsaarsag 
æk. mk. l mk. l mk. mk. 
(Incl enfor opsyns-
distriktet) 
Febt·is typhoidea . . . . . . . . . . l - - l - - Nervefeber 
Pe1·itonitis . . . . . . . . . . . . . . . . l - l - - - Bughindebetændelse 
Pyæmia . . ....... . .. ~ __ l_ - -=--=-_l_-=- Blodforgiftning 
Sum 3 l l l 
(U den for opsyns-
distriktet) 
Apoplexia ærebri . . . . . . . . . . l - l - l - l - l l Hjerneslag 
Causa mortis non indicata . . 1 l nopgivet alder Uopgivet dødsaarsag Pnettmonia. . . . . . . . . . . . . . . . l l - - - - Lungebetændelse 
Tuberculosis pulmomtm__:__:_:_:__:_ __ l_-=--=-_l_-=--=- Lungetæring 
Sum 4 l l l 
Tilsammen 7 l 2 l l 
Tabel 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket 1904 døde fiskere. 
Indenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Bindalen l, Nesne l, Lødingen l. 
Udenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Borge 2, Dverberg l; for l er hjemstedet ikke opgivet (død i Stok-
marknes sygehus). 
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Tabel 5 angiver, hvormange procent af samtlige lofotsøgende lægerne 
har behandlet i de sid ste l O aar, hvormange har været indlagte paa sygehus 
l 
og ligeledes antallet af døde samt det procentvise forhold af døde lige-
overfor de lofotsøgende, de sygebehandlede og de paa sygehus indlagte. 
Tabel 5. 
cD 
q; 
Procen t døde ~ Q) 
;.... . <+-< Q) ,..cl 'T;j Q) 
l Q) c<l c<l '7;j Q) Q) '7;j 
_.., .... Q) ~ Q) åll - Q) Q) ~ o ~ • ~n 1J :>,"d <+-<"'o ;o ~;g '7;j o c.r:=: ,..cl"d "' !=: !=: Q) ..ela> » ro ~ Q) Q) c<l l '<:' Q)'T;j 
: l;::: on :O Q) "' s c<l c<l,.q Q) c<l o o g>n;å ål)Q) A ar ..0 »i=: ro a> "'...el :>, ~ c<l c8 
"'"' 
P.p ~ rn"d !=l Q) Q) rn c<l IS) Q) Q~ 5:l Q) rn p ct:...C: ~~o A~ -+" s '7;j ·~ a> - <+-< c<l c<l c<l o -< Q) c<l Q) 5:l :>, c8 c<l..c:l ~§t: o c<l . åll åll roA ;.... l>, P-4 .0 ~ rn :>, .s Q) P.,Q) 
C/l oD~ P-4 w Ot..., rn <+-< p <+-<p ~ ~ c<l c<l c<l 
1895 . . ...... 37 800 17.] 6 470 454 7.0 15 0.04 0.23 3.3 
1896 ........ 37 610 17.8 6 680 469 7.0 16 0.04 0.24 3.4 
1897 ........ 35 700 20.2 7 221 520 7.2 14 0.04 0.19 2.7 
1898 ..... . .. 33 700 16.1 5 448 387 7.] 10 0.03 0.18 2.6 
1899 ........ 27 800 17.6 4 897 438 8.9 12 0.04 0.25 2.7 
1900 ........ 25 500 19.6 5 014 328 6.5 17 0.06 0.33 5.1 
1901 ........ 21 000 22.1 4 646 247 5.3 14 0.07 0.30 5.7 
1902· ........ 25 900 19.8 5 124 353 6.9 10 0.04 0.20 2.8 
1903 ........ 19 700 26.3 5 176 263 5.1 7 0.04 0.14 2.7 
1904 ........ 19 200 25.0 4 81 2 258 5.4 3 0.02 0.06 1.2 
De epidemiske sygdonime indenfor og udenfor opsynsdistriktet findes 
angivne henholdsvis i tabel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet . er anførte 
i tabel 7 a og antallet af behandlede veneriske tilfælde for hvert af de 
sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de udenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
Tabel 6 a. 
Sygdom 
Tyfoidfeber ............... . 
Simpel f eber .............. . 
Skarlagensfeber .......... . . . 
Meslinger ................. . 
Difteri (Croup) ............ . 
Rosen .................... . 
Røde hunde ......... •.. .... 
Vandkopper ............... . 
J(usma ....... ... .......... . 
Kighoste . . ................ . 
Akute katarrer i aandeclræts-
Sum 
<ll 
'<:i 
<ll 
~ 
å 
,.q 
<ll 
~ 
<ll 
'<:i 
IS1 
A 
7 l 
21 -
2 
2 -
3 -
4 
3 ·-
1 
11 -
2 -
@ 
~ 
~ 
1-:> 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1904. 
(In d en for o p sy n sd i s t r i k t et) . 
Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
~ 
cd 
::s 
.8 
<ll 
~ 
"' @ 
~ 
6 
l · -
2 
2 
1~1 
Svolvær V l Steine, aagene 
Sk og Øst- Hen- Stam-raaven f. og · d 
...... 
1 
nes JOr- H mngsvær sun ~ __ den open og Ure l l 
1 
_
_
 ~ l ~ ~ l~ ~i~ ~ - 1 ~ ~l~ ~l~ ~l~ ~ l~ <ll IS1 <ll IS1 <ll IS1 <ll 0 <ll IS1 <ll IS1 <ll IS1 <ll IS1 ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ Q 
Balstad l Sund l Reine 
og Mo rt- og Nufs- og Sør-
sund fjord vaagen 
3 
7 
2·-
4 
8·-
11-3 -2,-
1 -
31 l 
l · -
l i-
l -
l 
l 
2 
3 
2 
l 
l 
3 
_l_ 
5 -
2 
l -
l -
l -
4 
2 
lO 
2 
3 
2 l 
2 
organerne ................ 294 - 6 1121 107 69 49 - 19 - 43 ,- 52 - 45 - 19 - 41 - 26 -Katarralsk og follikulær angina 118 - 5 42 41 30 19 - 17 - 16 - 14 - 20 - 13 - 10 - 9 -Infl.uenza.. .. . .. .. .. . . .. .. .. 54 - - l O l O 34 15 - 28 - - - - ·- - - - - - - 11 -Krupøs lungebetænclelse . . . . . 19 - 2 4 8 5 - - - - l - 6 - 4 - 6 - - - 2 -Pleurit..................... 65 - 3 9 35 18 10 - 3 - 11 - 17 - 3 - 11 - 4 - 6 -Gigtfeber ............ .. .... 9 - - 2 6 l l - - - - - 4 - - - 2 - l - l -Akut diarre . . . . . . . . . . . . . . . . 77 - 2 26 18 31 27 - 7 - - - 10 - 14 - 6 - 8 - 5 ---- ------------ - -------------------------------Sum 692 l 18 230 240 204 127 l 78 - 81 - 113 - 92 - · 71 - 65 - 65 -
1) For Henningsvær er opgaverne for januar og februar slaaede sammen paa listen for sidstnævnt(t maaned. 
~ 
,..... 
C/) 
Tabel 6 b. 
Sygdom 
Simpel feber .................. 
Kusma ....................... 
Akute katarrer i aandedrætsorga-
nerne ............... . ....... 
Katarralsk og follikulær angina .. 
Infiuenza .. . ......... ..... ..... 
Krupøs lungebetændelse ....... . 
Pleurit ........................ 
Gigtfeber ............. . ....... 
Akut diarre ................... 
---
Sum 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1904. 
(U d en for o p s y n s dis tri k te t.) 
Sum Behandlede i E'01·deling paa fiskeridistrikterne 
Cl) Værø Borge Bø. 
'O ;... Øksnes 
Cl) ;... og Røst og Gimsø og Malnes 
:a Cl) ro ro rn ....... ...... .-o ::l ::::: ;... ...... ~ ro s:l Q >:1 ;... ro ~ 
l 
c::: A ro ,o ~ ~ .J:i Cl) .J:i Cl) ..d 
Cl) 
.J:i Cl) 
..Q 1-:l Cl) 'O .-o 
.-o .-o 
Cl) 
""" 
Cl) ISl Cl) ISl Cl) ISl Cl) Q 
1=0 !XI A !XI A !XI A !XI A 
5 - l 3 l - -- - - 5 - - - - -
2 - - - l l - 2 - - - - - - -
45 - 3 18 lO 12 2 5 - 7 - 15 --- 7 -
26 ·- 8 4 6 8 - 9 - lO - - - 4 -
19 - 5 2 6 5 l - -- - - 18 - l -
15 l 3 5 3 3 l l - 11 l 3 - - -
6 - - 4 l l - 3 - - - - - l -
4 - l l l - l l - - - 3 - - -
12 - l 2 6 3 - 2 - - - l - 7 -
------
---
-----
---
-----
----
-----
-------
134 l 22 29 35 33 5 23 - 33 l 40 - 20 -
Dverberg 
.J:i Cl) .-o 
Cl) ISl 
!XI A 
- -
- -
11 -
3 -
- -
- -
2 -
- -
2 -
------
18 -
t>:) 
1--
~ 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1904. 
(I 11 d e n o p s y 11 s d i s t r i k t e t). 
Sum l Fordeling paa :fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaagene Steine, l Balstad Reine (!) Hennings- Sund og .-;:; og Sygdom l (!) Skraaven Østnes- og Stamsund og Nuf~fjord og ::a (!) vær rd Hopen og Ure Mortsund Sørvaagen .::: es, fjorden Cd A 
..el li (!) _ei _ei (!) _ei (!) ..el (!) ,.d (!) ,d (!) ..cl (!) ~l~ f:=q rd rd 'O rd 'O rd (!) (!) (S) (!) (S) (!) (S) (!) 0 (!) 0 (!) 0 (!) 0 ~ f:=q A p:; A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A 1:\:) 
1:..::> 
l l l o Hjerne- og rygmarvssygdom ...... .. .. . .. 9 - -
- - 9 - - - - - -
- - -
-
Andre nervesygdomme . . .... . ........ . .. 195 - 49 - 13 - 18 - 38 - 44 - 11 - 11 - 11 Sindssygdom ... . ... . ..... .. .. .. ..... . .. 2 - -
- - -
-
-
- - l - - - -
- l Hjertesygdom .... . ... .. . . ........ . .. . .. 20 - - -
- - · 4 - 5 - 2 - l - 3 - 5 Kronisk bronkit, asthma . ..... . .... . .. . .. 64 - 3 - 7 - 8 - 21 - 5 - 6 - l - lr3 Lungetuberkulose .... . . . .......... .. .... 21 - 7 - -
- 4 - 2 - -
- 2 - 5 - l Blodspyt.ning (blodbrækning) ............. 18 - 4- 3 - 6 - - -
- - 4 - 1 Akut sygdom i fordøielsesorganerne . ...... 91 l 25 - 4 - 18 l 11 - 5 - 9 - 3 - 16 Kronisk gastrit, kardialgi ..... . ... . ...... 348 46 - 29 - 75 - 48 - 52 - 36 - 27 - 35 Tarmslyng . . ...... . ...... . .. . ... . ... ... l - - - -
- - -
- - -
- - - -
- l Leversygdo111, gulsot ..... . .. .. ... . . . .... 2 - -
- -
- - - - -
- -· -
-
- 2 Nyresygdom . .. .. . . . ............ . ...... 15 - - - 2 - 4- - - l - 4 - 2 - 2 Vatersot .. . ..... . .............. . .. . .... l - - - - - - - - - - - l Anden sygdom i urinveiene ... .. ... . .... . 42 - 5 - 6 - 7 - 9 - 9 - 4 - - - 2 Andre kroniske underlivssygdomme .. . .... 32 - lO - -
- 11 - 8 - l - - - l - l Blod- og ernæringssygdomme . .. .. .. .... . 53 - 5 -- 3 - lO - 17 - 9 - 2 - 3 
- 4 Pyæmi, septæmi ..... . ... . . . ....... . ... . 3 l l - - - - - - - - - - -
-
- 21 l Kronisk rheumatisme ... ... ... . . . ....... . 1 316 - 81 
-l 28 -l 331 - 38 - 49 
- l 371 - 32 - 181 
Fnat og smitsomme hudsygdomme . . . . ... . 70 - 20 - 5 - 8 - lO - 3 - 8 - 6 l O Andre hudsygdomme . .. . ... . . . .. . . . ... . . 162 - 11 17 - 19 - 32 - 30 17 - 22 14 Syfilis . . . ... .. .... . .. . . . .. . .. . . . ... . . . . 6 - 2 - l - 2 - - - l Gonorre, Epidedymit ... . ...... ..... ... . . 29 - 4 · - l - 4 2 - 3 - 4 5 - 6 Saar (vulner a) ... . ... . . . ..... . .. . . . .. .. . 115 - 17 12 17 l O 7 - 9 24 19 Benbru~ luxationer . . .. . .. .... ... . . .. ... 23 - 5 5 - 3 - 5 - l l - 3 
Ben- og ledsygdomme .. ... .... . .. .. .. .. . 54 - 9 5 9 - 5 - 6 - 8 l - 11 Stød og forvridning . ... . . . . .. ..... . .. . . . 134 l O 20 - 33 - 28 10 8 7 - 18 
SenP.skedebetændelse . . .. . . .. . .. .......... 57 8 - 6 - 5 - 9 9 4 - !1 - 7 
Lymfangit, aarebetændelse . . ... . .... . .. . . 53 3 7 - 3 - 5 6 - lO 5 - 14 
Hylder, flegmone, karbunkel ....... . . . . . . 154 - 29 21 20 - 20 l O 12 - 14 - 28 
V ærkefingr e .. . ......... ... ...... .. .. .. . 123 - 11 25 - 13 17 5 1 4 - 14 24 
Ulcera .... .. . ... . . . . . . ... . ......... .. . 122 - 51 - 15 11 - 14 8 9 - 3 11 
Forbrænding ..... . . .. . ... ........... . . . 8 - 3 
- - - - 2 l - l l 
Forfrysning ..... .. ... . .. . ..... .... ... 12 - 3 - l - 3 - 4 - - l Øiensygdon1 .. . . .. . ... .. . . ..... . . ... ... . 215 38 27 34 - 38 - 26 17 - 12 - 23 Øresygdom .. .. . . . ... . . . . . .... .. .... .. .. 109 14 l O - 37 - 19 - 6 - 4 5 - 14 Sygdom i næsen, blødning ......... .. .. .. 31 5 8 - 3 - 2 - 4 - 3 2 - 4 
Svulster . . . .. . . . . . . ..... . . .. . . . . ..... .. . 29 5 - 2 l - 12 - 4 
- - 5 1\:) Brok . . ...... .. .. ... .. ... . . ... ... .. .. . . 27 l 3 7 - 5 4 - 3 - 4 1 - 1\:) Andre sygdomme .. ~ . . .. . ... . .... ... . . . . 7 - - - - 3 4 ....... 
Ingen sygdom .... .. . . .. . . . .... ... .. . . . . 33 - - - 33 
- --
--- - - --------
4691-1 l 4351--=-1 3261--=-1 255 1--=-1 220 1--=-1 332 1-1 Sum 2806 2 485 284 
Ta~dud~ræknin~· ....... .. . . .... . . . .... .. 1 13l4 - 1281 - 1541 - ~257 ~ - ~ 1 9li - ~ 202 1 - ~ 129~- ~ ~2 ~ -~ 171 1 -E pidemisk e sygdomme ... . .. .. . .. . · .:...:..:__:__:~_1_ 1271_1_~~-=---~-=- 113 -=- 92 -=--~-=--~-=-~~-=-
Saml et sum 4812 3 740 l 516 - 807 l 7311 -- 620 - 455 - 367 - 568 l 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælde under lofotfisket. 
Sum af lofot- Antal veneriske l venerisk 
A ar 
søgende tilfælde kommer paa hver 
1895 ••••• l l ••••••••••••• 37 800 97 390 
1896 .................... 37 600 98 384 
1897 • • • • • • • • • • • • ~ • l • • • • • 35 700 51 700 
1898 ••••••••••••••••••• o 33 700 76 443 
1889 •• • •• l ••• l •• l ........ 27 800 44 632 
1900 .................... 25 500 64 398 
1901 ••••••••••••••••• l •• 21 000 50 420 
1902 ............... ' .... 25 900 44 588 
1903 .................... 19 700 63 313 
1904 •••••••••••••• l ••••• 19 200 35 550 
Tabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1904. 
(U d en f o r o p s y n s di s t r i k t e t). 
Sum Fordeling paa fiskeridi strikterne 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarvssygdomme ............ . . ..... . 
Andre nervesygdomme ... . . .. ............ . . . .... . 
Hjerte sy gdom ........... . . . ............. . . . .... . 
Kronisk bronkit, astma ... . .. . .. . ......... . ...... . 
Lungetuberkulose ........ . . ... ..... .. .... . .. ... . . 
Blodspytning (blodbrækning) .............. .. ..... . 
Akut ~ygclom i fordøielsesorganerne ....... . ...... . 
Kronisk gastrit, kardialgi ... . ............. . .. .... . 
Nyresygdotn ............. . .. .. .. . ........ .... ... . 
Anden sygdom i urinveiene ............... . ..... · .. 
Andre kroniskE> und erlivssygdomme ........ . .... . . . 
Blod- og ernæringssygdumme ............. ... .... . 
Kroni~k rht>umatisme .. . ..... . ....... .. ... . . . .... . 
Fnat og smitsomme hudsygdomme ......... . . . .. .. . 
Andre hudsygdomme ... . ........... . ..... .. ..... . 
Syfilis ...................... . ....... .. ... .. .... . 
Gonorre, epiuidymit ............... . . .. .. ....... . 
Saar (vulnera) ............................. .. ... . 
Benbrud, luxationer ................ . ............ . 
(!) 
~ 
Cl) ;a 
>=l 
cd 
~ 
I=Q 
l 
16 
8 
30 
11 
3 
32 
76 
3 
5 
5 
5 
46 
13 
23 
4 
9 
38 
4 
Cl) 
~ 
{Sl 
~ 
l 
l 
Værø og 
Røst 
Beh. [ Døde 
l -
l -
l -
l -
l -
l -
13 -
8 -
-
l -
2 1 -
2 l -
l~ l --
-
Borge og 
Gimsø 
Beh. Døde 
l l 
l -
2 -
13 -
5 -
- -
13 -
18 -
-- -
l -
3 -
-
l 15 -
11 -
l 3 -
2 -
l 
l -
14 -
- -
Bø og Øksnes 
. MalneR 
Beh. Døde Beh. [ Døde 
- l - - -
6 - 4 -
2 - l -
2 - 6 -
- - l -
l - - -
4 - - -
16 - 14 -
2 - l -
l - - -
l - - -
4 - - -
5 - 15 -
2 
-
- -
5 - 8 -
- - 2 
3 - l 
l 2 - 15 \ -- - -
Dverberg 
Beh. [ Døde 
l 
w 
w 
C,.lj 
-
4 
2 
8 
41 l 
l 
2 
20 
-
2 
l 
l 
9 
-
5 
l 1 2 
(Forts.) 
Sygdom 
(!) 
'"d 
(!) 
;:a 
~ 
ro 
.a (!) 
~ 
Sum 
Ben- og ledsygdomme............................ 16 
Stød og forvriduing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Seneskedebetændelse . . . . .... .. .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Lymfangit, aarebetændeJse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Værke:fingre.. ..... ... .. .... ..... .... ... . ...... . . 51 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ørensygdom .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Brok. ...... .. .. . ............... . . . ...... . ...... 10 
(!) 
'"d 
!Sl 
A 
Andre sygdomme .......................... ..:.....:....:_ __ 9_1 __ 1_ 
Suml 568 3 
Værø og 
Røst 
Beh. l Døde 
~ l -
6 1 -17 -
i l = l 
F ord eling paa fiskeridis trikterne 
Borge og l B ø og 
Gimsø Malnes Øksnes 
Beh. l Døde l Beh. l Døde Beh. l Døde 
8 - 5 l 
7 - - 6 
4 - 2 3 
2 - 9 - - -
lO - 12 16 
8 - 17 6 -
2 7 - lO 
- l 
14 -
_5, = 
_2 , = 3 -
2 3 
l 
Dverb erg 
Beh . l Døde 
5 
l 
2 
_31 = 
2 
4 
2 
2 1 = l _2 - l - 2 - 3 ~ -
---=-- --=-1_1 1_ 91--=-1--=-1-------
86 166 l 117 l 115 84 l 
Ta~1dud~rækning .......... ... ... .... . ... . ....... 'l 3141_ - 1100 l - l 80 l - l 82 11 - l 241 - l' 281 -Ep1clem1ske sygdomme .. . ............... . . . ..:.....:....:_~__ l _~--=-~ __ 1 _ ~--=-~--=-~-=-
Samlet sum l 016 4 209 - 279 2 239 l 159 - 130 l 
1:-...::> 
~ 
rj::.. 
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i. Kirke= og skolevæsenet. 
Tromsø biskop har ogsaa iaar velvillig afgivet beretning om den af 
ham anordnede geistlige betjening under Lofotfisket. Heraf samt af, 
hvad opsynsbetjentene har meddelt, hidsættes følgende: 
I Brettesnes og Øst nes fjorden virkede emissær Paul Han-
sen Espenæs i noget over en maaned. 
I S kr a. aven var stationeret personelkapellan Hertz berg fra Had-
sel fra først i februar til først i april, hvorhos fiskerhjemmet bestyredes 
af emissær Skaare. 
I Svolvær virkede stiftskapellan Ristesund. 
I Kabel va a g, Ør snes og Ka Ile f01·rettede provst Gjerløw og 
pastor Larsen i Vaagan. 
I Henningsvær var ligesom ifjor stationeret stiftskapellan 
Ullerud. 
I St am sund, Steine og Ur e virke de stiftskapellan Sætrang 
med bolig i Steine, hvor kapellet lig~er, medens emissær Ingvard Inge-
brigtsen va.r i U re og forestod det der af Nordlands amts indremission 
oprettede fiskerhjem. 
I B a l s ta d o g M ort su n d forrettede sogneprest Aasen, idet efter 
Buksnes kirkes brand forsamlingshuset i Balstad blev benyttet som kirke. 
I Ba.lstad haves et i 1902 -:tf Nordlands amts indremission oprettet fisker-
hjem, hvilket bestyredes af emissær Leknæs; forøvrigt blev der i for-
samlingshuset holdt opbyggelser af emissærerne Dybdahl, Rimonsen og 
Olsen. 
Fiskerhjemmet var godt besøgt og benyttedes meget til skrivning 
og læsning af breve. L ærer Lie holdt i Balstad skole for fiskere, men 
den var mindre besøgt. Basar blev afholdt til indtægt for indremissionen. 
I Nufsfjor,d, Sund, Reine, Sørvaagen og Aa virkede 
sogneprest Amlid i Flakstad med bistand af stiftskapellan Welle, der 
havde station i Reine, emissær Østvig i Sørvaagen og emissær Ellefsen 
Nufsfjord. 
Biskopen selv besøgte i mars Værø, Reine, Henningsvær og Kabelvaag. 
Ligesom ifjor bar ogsaa iaar hr. sogneprest Meyer i Bergen som 
formand i bestyrelsen fo r "Den indre sømandsmission blandt fiskerne" vel-
villig meddelt, at nævnte mission ligesom ifjor ogsaa iaar havde igang 
fiskerhjem i Skraaven, Kabelvaag, Henningsvær og Stamsund. 
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g. Telegraivæsenet. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø kreds, K. Strømsted, er ogsaa 
iaar modtaget de sædvanlige oplysninger og opgaver vedkommende tele-
grafvæsenet. 
Stationernes antal var som ifjor 24, hvoraf l feltstation; af disse 
holdtes de 21 aabne hele aaret, deraf 7 som telegraf, 6 som telegraf i 
fisketiden og telefon resten af aaret og 8 som udelukkende telefon. Per-
sonalet ved disse stationer forsterkedes under fisket med indtil 23 tjenest-
gjørende, ved Lødingen med 3. 
Stationen i Sund holdtes ogsaa iaar i virksomhecl (som telefon-
station). Ørsvaag aabnedes 11 te, feltstationen i Steine 19de januar og 
Vaterfjorcl 27 de mars. Vaterfjord lukkedes 12te, Ørsvaag 29de og Steine 
30te april. 
Tabel 8 viser antallet af de i vinter under fisket ekspederede tele-
grammer; anbtllet var 2 349 mindre end i 1903 og 9 97 5 mindre end 
i 1902. 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antallet af ekspederede telegrammer ved telegraf- og t
elefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1904. 
Dig·ermulen ... . ..... 
Brettesnes ..... .... . 
Skraaven .. ... ... . .. 
Vaterfjord . ..... .. . . 
Svolvær . . .. .. . .. . .. 
Kabelvaag . . . ..... . . 
Ørsvaag . ... .. ...... 
Kalle ..... . ..... . .. 
H 
L 
G 
H 
V 
s 
s 
u 
B 
B 
B 
N 
R 
s 
R 
s 
enningsvær .. . .... . 
yngvær . .......... 
imsøsand ••••• o . o . 
ovsnnd o •• o o. o • • • o 
alberg .. . .... . .. .. 
tam sund •• o. o o o o o. 
t eine •• •.. •••.• . o. 
re •• • ••• o •• o o. o • • 
als tad . ..... . ..... . 
østad .. . . .. ...... . 
orgevær ••• o •• •• •• 
ufstjord ......... . . 
amberg ... . ....... 
und . . . .. .. . . . . .... 
eine . . . . . ..... . . ,. 
ørvaagen .... .. .... 
Tilsammen 
Ialt 
-
Januar 
Q) Q) 
+> ~ 
r-o s ~ o Q) 
~ ~ ~ 
~ ~ 
40 11 
24 24 
97 81 
-
-
1151 755 
335 394 
7 43 
10 51 
211 137 
13 34 
33 32 
15 13 
l 4 
203 165 
19 29 
85 82 
342 208 
56 37 
5 26 
57. 67 
25 1.7 
218 100 
200 104 
472 233 
3 619 2 647 
6 266 
Februar 
Q) Q) 
+> ~ 
r-o s ~ o Q) 
~ ~ 
~ ~ 
54 154 
238 223 
577 279 
-
-
2 390 1293 
921 612 
197 216 
248 190 
669 41)3 
17 24 
67 47 
14 35 
2 l 
570 362 
57 161 
171 223 
683 464 
192 89 
22 51 
387 201 
l!) 16 
349 236 
431 284 
114~ 490 
--
- -
9 220 6 104 
15 524 
Mars .A.p ril ~ a; 
Q) Q) 
s 
2 Q) s ~ +> ~ 
r-o 8 r-o 8 ~ ~ o ~ o Q) Q) 8 ~ ~ ~ ~ s:l 
~ .;j ~ ~ 
67 278 67 260 931 
752 586 1228 766 3 841 
660 480 8:-dH 628 3 631 
8 41 11 103 H>3 
3 331 l H81 3 570 2 6313 17104 
l 169 1157 1242 1134 6 864 
265 -J-no 116 387 1694 
338 320 364 323 l 844 
892 782 1120 871 5 135 
17 38 14 39 196 
118 50 157 66 570 
14 33 34 43 201 
l - lO 4 23 
689 630 849 699 4167 
64 277 77 303 987 
384 376 489 442 2 252 
892 670 947 820 5 026 
165 80 180 76 875 
22 49 14 72 261 
464 336 564 424 2 500 
6 8 4 7 88 
437 383 572 471 2 766 
6'05 471 682 583 3 370 
1148 788 1 n5 982 6 987 
--
12 508 10 277 14865 12146 71586 
22 785 27 011 
Tabel 9 viser telegrafkorrespondancer under fisket i de sid
ste 10 aar. 
Tabel 9. 
l 000 telegrammer 
Maaned 
189511896 18971 1898 1900 1 1901 11902 11903
 1899 1904 
J anuar . . . 10.5 9.4 10.3 7.8 8.8 l l. O 
8.8 8 .9 7.5 6.3 
Februar . . 21.1 19 .2 18.0 16.2 16.6 16.8 16.
6 19.0 9 .3 15 .5 
lYlars .. ... 45.7 35 .5 39 .8 34.0 27.6 26.5 27.4
 29.4 26 .7 22.8 
April ..... 28.2 23 .0 27 .5 24.6 24.1 18.8 21
.1 24.2 30.4 27.0 
--
- -
---
-
---
-
---
-
Ialt 105.5 87.1 95.6 82.6 77.1 73 .1 73.9 81.5 7
3 .9 71.6 
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Tab el lO indtages ikke længer; man henviser til beretningen for 
1903 og tidligere aar. 
Paa linjen mellem Svolvær og Lødingen skede iaar brud - for-
mentlig ved skred - der varede fra 29de februar til 4de mars. Paa 
linjen til Skraaven var kabel brud den 17 de aprjl. 
Krav om opslag angaaencle andre fiskerier er fremført fra Skraaven. 
h. Post= og passagerbeiordringen. 
For Brettesnes og Raftsund var denne som ifjor indtil 16de 
mars, da dampskibet "Skalpen" som en privat spekul~tion begyndte 
en daglig gods- og passagerrute Kabelvaag-Svellingen med mellemste-
der; føreren med tog mod ekstrabetaling postsager, men postvæsenet hav de 
intet hermed at gjøre. Imidlertid sluttede "Skalpen" den 2den april, 
men da det gode fiske for Risvær og Svellingen vedblev, gjorde jeg den 
4de april en tur derhen for at se paa forhold ene; det viste sig da, at 
der var adskillige vanskeligheder for de derliggenue temmelig talrige 
fiskere og kjøbere, idet R.isvær kun havde faa og Svellingen slet ingen 
ruteanløb, hvortil kom, at stederne hverken har telegraf eller telefon. 
Jeg indledede straks underhandling med hr. ekspeditør O. J. Kaarbø 
i Svolvær og foreslog derpaa i telegram af 6te april til amtmanden en 
daglig post- og passagerrute Kabelvaag, Svolvær, Brettesnes, Guldvik, 
Aastein, Risvær og Svellingen. Amtmanden indvilgede, og ruten var 
igang fra og med 9de til og med 25de april. 
Denne rute var vistnok under de daværende omstændigheder meget 
paakrævet og antages at have gjort god nytte; den havde megen trafik. 
Om dens nytte i postal henseende afgav postmesteren i Svolvær til hr. 
Kaarbø følgende erklæring: 
"Paa foranledning tillader jeg mig herved at udtale, at den af op-
synschefen for Lofotfiskeriet i indeværende maaned etablerede daglige 
dampskibsrute Kabelvaag-Svol vær-Brettesnes-Risvær-Svell ingen og-
saa i postal henseende har været til megen nytte. Der har daglig været 
sendt ganske betydelig post specielt værdipost (værdibreve og telegram-
anvisninger til betydelige beløb ). 
Forinden farten begyndte, var det forbundet med meget besvær og 
tidsspilde for de i Brettesnes, Risvær og Svellingen liggende skippere og 
trandampere paa dagen at kunne faa udbetalt de til dem til Svolvær 
ankomne telegramanvisninger, hvilket under det paagaaende rige fiske var 
af stor vigtighed." 
!fald der ogsaa til næste aar skulde blive et lignende fiske og en 
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saadan ansamling af folk ved Risvær og Svellingen, vil det nok ogsaa 
da blive paakrævet at sørge for ekstra rute. 
Fra Øs tn e sfj orden er ført samme klage som' ifjor over for faa 
anløb og for sen ankomst af post og gods. 
En motorbaad underholdt regelmæssig fart tre gange ugentlig mellem 
Svolvær og Østnesfjorden i korrespondance med hurtigruten sydfra og 
var til stor lettelse for passagertra:fiken. 
For S kr a aven kan noteres en li den forbedring i postforholdene, 
idet lørdagens nordgaaende hurtigrutepost i mars maaned blev didbragt 
af saltenskibene; men efter ruteforandring i april bortfaldt dette, og 
lørdagsposten udleveredes da ikke før paafølgende tirsdag morgen. To-
rutens . skibe passerer Skraaven, sydgaaende lørdag aften, norclgaaende 
søndag, og begge disse kunde uden nævneværdig tidsspilde anløbe og bringe 
posten. Kravene om, at toruten bør anløbe Skraaven det hele aar, er 
meget sterke. 
i. Havnevæsenet. 
S kr a aven. Forrige aars hen still en om gjen muring af Mosterleden 
og Galgeholmsundet fremholdes fremdeles. 
Kabel va a g. Havneforholdene i Kabelvaag og Storvaagen er meget 
langt fra at være efter ønske. De af havnevæsenet i sin tid foretagne 
opmudringer er delvis meget igjenaurede, saaledes at der ved fjære en-
kelte steder snart er ufremkommeligt med større baade, ligesom disse-
paa endel fortøiningspladse tager bunden. 
V ed Tyskhellen er der en ør eller tange, der falder ganske tør, 
og det smale opløb her til kaien ved torvet er saa grundt, at man til 
sine tider har stort besvær med at komme frem med en fløtmandsbaad. 
Finnespollen er meget igjenauret, særlig paa vestre side fra P. MoldstadS-
rorbod og imod Heinr. Meyers damperi. 
Her maa og bør gjøres noget for at rette paa disse forhold; se 
beretningen for 1902 samt for en række tidligete aar. 
Angaaende et møde den 3die mars 1904 og den derunder fattede 
resolution henviser jeg til kapitlet om lægevæsenet. 
Henningsvær. Kaarhøvalen! 
Stamsund. Paa Æsøen ønskes noget mudring i havnen samt 
muring af en kort molo. 
Bal sta el. Opmudring af Hatviken fremholdes paany; ogsaa Kræm-
merviken begynder at aures igjen. Ivinter stod flere baade fast ved lav-
vand. Noget maa nu med det første gjøres. 
Hi 
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Sund. Stenen i Grimsholmsund ligger der fremdeles; se beretningen 
for ifjor. 
Re in e. Kravet om gjenmuring af Havnøhullet gjentages, idet hen-
vises til beretningen ifjor; omkostningerne antages ikke at ville blive 
store; havnen vilde derved blive baade bedre og rummeligere. 
Oprnudrin~ af indløbet til havnen bringes i erindring. 
1,. Fyr= og merkevæsenet. 
Svellingen. En fyrlampe tiltrænges paa Lysøen for at lette og 
··>Sikre indseilingen fra øst. Ligeledes vilde endel fortøiningsringe være 
r høist ønskelige. 
Skraaven. Fyr paa Nautøen paa Skraavens østside er fremholdt 
som ønskeligt. 
Svolvær. Se beretningen fra ifjor; vestre led er endnu ikke o p-
-lyst. Efter konferance med lokalkjendte og sjøkyndige mænd anbefales 
· til nærmere undersøgelse følgende: 
Der anbringes lygte paa østpynten af Vaarsetøen, lysende ind fra 
Vestfjorden (Høla) og ud fra havnen; herved vilde det vestlige løb, som 
. under uveir er det sikreste, kunne brug es baade ud og ind. Ansees det 
saa hensigtsmæssigt at forordne, at vestre løb skal benyttes ud og østre ind, 
··kunde jo godt dette opstilles som regelen , selv om det under svært hav 
~tillodes at gaa ind det vestre. 
Henningsvær. Ønsket om endel nye fortøiningsringe anbragte 
. over høieste flodmaal paa begge sider af Hjemøsundet gjentages. Mellem · 
"Sauøen" og ·"Skaten" ligger en grund, "Sauøgrunden", som falder tør 
ved stor fjære. Fiskerbaade er flere gange blevne staaende paa den, 
Dg elet siges, at for et par aar siden gik det ligesaa med selve havne-
··væsenets dampskib "Rota". En støtte udbedes. 
Stamsund. Fra fiskerne paa Æsøen fremføres ønske om en stage 
-paa et af skjærene "Tallerkenerne". 
Balstad. Ønsket om . en jernsøile paa et skjær øverst i havnen 
gjentages. LigesaaiMortsuncl søiler paaskjærene "Dynan" og "Bager-
·ovnen" samt fyrlygte paa Branclsholmen, skjærmende for Brandsholm-
:boerne. 
Sund. Ø:qsket om en fortøiningsbøie i Nufsfjord paa den yclre 
havn i Nerviken gjentages. 
Reine. Se beretningen for ifjor. Ønsket om en fyrlygte til gjen-
t ages. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og aireise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Belært af senere aars erfaringer om, at fisket i indeværende periode 
bar været lidet lønnende først paa vinteren, fremmødte kun et faatal af 
tiskere i januar, da veiret ogsaa var hinderligt for fremkomsten. I fe-
bruar var reiseveiret gunstigt og tilstrømningen af fiskere som vanlig. 
Ved maanedens s ut1"~'1g androg baadantallet til ca. 3 500, omtrent lige 
fordelt paa Øst- o6 V estlofoten. Største baadbelæg naaedes omkring 
midten af mars. 
Paa reisen til Lofoten indtraf den 29de jan u ar to baadforlis i Vest-
fjorden, det ene, som foregik under baadens slæbning af redningsskøite 
,,Katharina Booth", beklageligt nok med tab af hele mandskabet, der var 
hjemmehørende i Alstahaug herred. Det andet mandskab blev reddet af 
Paul H. Toftesund Bjørn og Edvard O. K. Andreasen af Herø i Helge-
land under meget farefulde omstændigheder. Redningsmændene udviste 
ved anledningen almindelig anerkjendt dygtighed og mod, hvorfor offentlig 
paaskjønnelse er an befalet. 
Af de senest ankomne baade stoppede flerheden op i de østligste 
vær, særlig i Brettesnes, Risvær og Svellingen, hvor godt og forholdsvis 
langvarigt fiske ogsaa bevirkede større tilflytning fra de vestenforliggende 
fiskevær. 
Da fisket sidst i mars bedredes for Henningsvær, øgedes baadantallet 
dersteds ved tilflytning specielt fra yttersiden af Lofoten. 
Til Vestlofoten var flytningen i vinter høist ubetydelig. 
Endel storgarnfiskere afsluttede fisket tidligt, da de forudsaa, at 
der ingen nævneværdig fangst kunde paaregnes med deres redskab, og 
reiste enten hjem eller til Finmarken, hvorfra gode efterretninger ogsaa 
bevirkede afreise af norclpaa hjemmehørende linefiskere sidst i mars. 
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Omkring midten af april afreiste mange baade til Røst; men en 
større del fortsatte dog fiskeriet i Lofoten til henimod slutten af denne 
maaned. , 
Efterstaaende tabel viser baadantallet samt dets procentvise stør-
relse ved begyndelsen og ved midten af hver maaned samt ved fiskets 
nær forestaaende afslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 11. 
'rid 
Januar, midten .... . .......... . 
Februar, begyndelsen . ........ . . 
midten ........... ... . 
Mars, begyndelsen ..... ....... . 
- ruidten ................. . 
- slutningen .............. . 
April, slutningen af 1ste uge .... 
2den nge .... 
3c1ie uge ... · 1 
4de uge .... . 
1900 
100 
2000 
3500 
4600 
5100 
5000 
4100 
2900 
1700 
Antal baade tilstede 
1901 
100 
1300 
2600 
3400 
3900 
4200 
3800 
2600 
1000 
1902 
100 
1200 
3200 
4300 
5500 
5200 
4200 
2900 
1600 
1903 
100 
400 
1000 
1700 
3500 
5200 
5200 
4400 
2500 
600 
1904 
50 
300 
2000 
3500 
4500 
4400 . 
4400 
3900 
3000 
1200 
1900 
2.o 
39 .2 
68.G 
92.0 
100.o 
98.0 
80.4 
56.!> 
33.3 
-
Pro cent 
1901 1902 
2.3 l.s 
3l.o 2l.s 
61.9 58.2 
8l.o 78.2 
92.9 100.0 
100.0 94.5 
90.5 76.4 
61.9 52.7 
28.8 29.1 
1903 
l. o 
7.7 
19.2 
32.7 
67.3 
100.0 
100.o 
84.G 
48.1 
11.5 
1904 
1.1 
6.7 
44.4 
77.8 
100.0 
97.8 
97.8 
86.7 
66.7 
26 .7 
Tabel 12 viser baadfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over stregen betegner garnbaade, 
under stregen betegner linebaade og efter samme dybsagnbaacte. 
l\!) 
C;.:> 
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'l,~bel 13 ind.eholder opgave over de fra de forskjellige prestegjæld 16de mars i Lofoten antegnede fiskere, (lisses fordeling ved cle.~forskjelljge brug samt antallet af leiekarle. 
'rabel 13. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16de mars 1904 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de fot-
skjellige redskaber o. s. v. 
.. l ....... Garn l Line Dybsagn Samlet antal C':S 
-+" 
.;j 
-d Cl) Cl) ;..., r-d l Fra hvilket prestepjæld l Baade 'd a) >::: ;..., Cl) 'd'ljCU ~ ~ Cl) Cl) ~ ;..., Cl) 'd ~ a: ~ Cl) !:: ~ ~ Cl) 'd ::... ~ Cl) ....... 'd ~ ~ ·~ 'd 
'd .. 
~ ~p ~ ,am,..... ~ ::<A ~ ~ Cl) s.a ro C':S ro ~~ ~ ~~~ c<:: - C':S c<:: ~ ~ ~~ ~ '@ ~ ·~ ~ 'd ·~ ~ med l uden rn ~ ...... p:j ~ ...... P=1 p:j ~ r.r.. ~'"O Cl) ~ rn R ~ rn '@ ~ ø>=~S ~ liner liner p:j H 
lti:>sen ... ...... .. ... .... . ........ . 
Stats bygden ....... ....... . .... . ... . 
f5 l l - - - l - - - 5 l l l 71 14 14 - 9 4 4 - - - 80 18 18 l l Ørlandet .......................... . 12 2 2 - -
- 52 - 13 64 15 15 Bjugn ...... ...... .... . .... ...... . 
AafjorL1en . . . ..................... . 
Søndre Trondhjems amt ..;;.. ____ . ___ , ___ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ , __ _ 
7 2 2 - 15 3 3 s - 2 30 7 71 4 14 3 3 23 6 37 9 9 4 951191 91---=-138 10 lO 83 21 216 50 50 9 
F rost en ....................... . ... 3 l l - lO 2 2 -
- -- 13 3 3 l l Leksviken ..................... . ... 4 l l -
- -
- 4 l l Deitstaden .... .... ... .... .... . ... . . - - -
- 4 l l 2 
-
l 6 2 2 Stenkjær .... . ...... .. ... .... .... .. - - -
- 5 l l -
- -
i) l !l 4 F osnes ............................ 6 l l 15 3 3 - - 21 4 7 Lekø ............. .. . ......... . .... 35 9 9 - 3. l l 36 l lO 47 21 21 Kolvereid . ... ... . ............ ... ... 5 l l 5 l l 4 l - 14 3 ~ l 4 Nærø ......... .. .... ... .......... . 4 l l f) l l - - - 9 2 l _____ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , _ __ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
Nordre Trondh.i ems amt l 57 l 14 1 14 l - l 47 l 10 l 10 l 42 l 2 1 11 l 1461 37 1 371 17 Bindalen ... .. .......... .. ......... --;-,--8---8-,--3- 35 ~--9---9---;-,--7-~~~~--4-
t\!) 
CJ;> 
en 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 110 25 25 5 46 10 l 10 68 l 7 17 l 224 59 l 59 16 l3ro J~n~ ................ ,........... 272 61 61 _:1 57 12 12 32 _ 2 _ 8 361 83 8~ 56 VelfJOrden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7 7 75 18 18 101 25 2o 16 Vega ............. . ....... .. .... 1• • 30 6 6 - 318 64 64 -
- 348 70 70 121 Alstahaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 33 38 10 165 34- 34 3 - l 341 6 .~ 73 33 Herø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11 12 4 139 29 29 3 l - 197 41 42 20 Tj øtta............ . ..... . ......... . 117 24 31 17 592 120 120 -
- 709 144 151 211 Vefsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9 9 l 48 11 11 
- - 97 20 20 17 -------- -------- - - - ---------Søndre Helgelands fogderi 865 ~~--6l_ 1475 307 307 189 17 45 2529 ~~ 494 
Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l - 8 2 3 - - - 11 3 4 Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 17 17 l 16 4 6 9 3 - 97 24 26 7 ~æsne....... . .... . ................ 154 33 36 7 44 9 9 9 3 -- 207 45 48 26 Lurø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 3 2 14 R 4 52 15 - 80 21 22 7 Melø......... . .................... 55 12 16 3 89 19 21 - - - 144 31 37 6 Røtlø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 8 o 114 23 29 106 28 - 245 56 65 30 ------ ----------------------Nordre H elgelands fogderi 323 71 Sl 16 285 60 72 176 49 784 180 202 76 
------------ -- ---- ~ 
w Gildeskaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 21 22 3 309 65 73 9 - 3 423 89 98 59 ~ Beieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 2 3 l 87 20 20 - 97 22 23 8 Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 3 l 38 11 11 -
- 51 14 14 3 Bodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10 10 2 10~ 24 25 4 l l 148 36 37 6 Skjærstad................ ... ....... 67 16 16 2 80 22 23 15 - 4 162 42 43 4 Saltdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 4 - 23 6 7 7 2 - 51 12 13 2 Kjæningø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 129 27 27 13 3 l 142 31 31 7 F olden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 2 - 619 126 126 50 13 l 680 142 142 26 Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 8 5 632 129 131 6 2 661 137 141 52 H ammerø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 19 23 2 398 95 100 44 6 7 522 127 136 22 Løuingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 83 124 - 429 144 176 
- - 727 227 300 2 'l'ysfjonlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 53 72 l 186 47 48 - - - 416 100 120 Ofoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 38 43 4 469 130 130 24 7 l 660 ~ ~~--~-
Saltens fogderi 1067 257 330 21 3501 846 897 172 32 20 4740 1155 1279 192 
Hassel ........................... ·1 2~8 ~ 68 87 1 8 662 168 2061 41 l l - l 9041 237 1 2941 7 Sortland........................... 115 46 52 - 138 44 54 8 2 l 321 93 109 2 Bø .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47 14 16 - 41 12 16 - - -- 88 26 32 l 
-
(Forts.) 
Garn Line 
F ra hvilket prest egjæld .d Q) Q) .... .d 
.-o >=l .... Q) 
"d"dQ) ~ ~ ~ Q) ~ $.8 .-o ~ Q) Q) >= s..o "d ~ ,§~ "d cd cd ..Om...-< cd ro ~ .-oS ro ~c"d <'3 ciloo !=Cl ~ ~~ !=Cl Cil .-o Q) c-: C!::1::::1E !=Cl ~ 
Dverberg . ....... . ....... . . . .. . .... 57 16 21 - 45 16 16 Øksnes .. . ................. . ... . . , . - - - - 2 l l 
Flakst ad ........... . .. . ... .... .. . . . 197 48 67 35 870 200 253 
Buksnes ........ . ..... . . . .... . ... .. 150 38 40 16 1215 280 328 
Gimsø ................ : . . ......... . 44 11 l1 l 66 20 20 
Borge ... . ... . ........ . ..... . ..... . 24 6 7 2 187 45 52 
Vaagan ........................ . .. . 247 67 94 26 811 236 321 
------------ - ----- - --L ofotens og Vesteraalens fogderi 1179 314 395 88 4037 1022 1267 
------Nordlands amt 3434 826 1003 186 9298 2235 ~543 
------
Kvæfj on l .......................... 202 44 45 l O 90 23 26 
Ibestad ................... . ....... 239 57 59 5 661 139 152 
Tr ondenes ......................... 80 21 22 - 325 84 85 
Bjarkø .... . ... . .................. . 6 2 2 2 26 7 7 
Tranø ........ . .. . ............... . . 119 26 28 6 126 30 38 ~faalselven ...................... . . - - - - 29 7 7 
Lenviken . . . ..... . .... . ............ 186 41 5j 10 198 48 53 
Sørr eisen ... . ...... . .. . ........... . 55 lO lO 3 14 3 3 
Balsfj orden ....... . . . .. . ..... . ..... 207 45 47 9 154 35 38 
Tro1nsøsund .......... . .... . ... . . . . 109 24 24 9 263 68 68 
Tron1sø . ........ . .... .. ........... 27 7 7 l 200 58 58 
Lyngen .......... . .......... . ...... 512 122 127 27 84 23 23 
K arlsø ............ .. ... . .......... 12 3 3 2 237 53 53 
Skj ærvø ..... . .. .. .... . ............ 24 7 7 4 24 6 6 
--- ------------------
Tromsø amt 1778 409 435 88 2431 584 617 
------
Dybsagn 
.-o Baade 
~ 
ro 
~ med l uden 
liner liner 
7 - 3 
- - -
-
- -
3 - 2 
- - -
- - -
22 l 8 
------ ---
44 4 14 
581 102 79 
17 4 2 
7 l 2 
8 2 l 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 - l 
25 8 -
39 14 -
2 - 2 
9 3 -
- - -
---------
109 32 8 
Samlet antal 
rd Q) >= .... <!) 
.... C'i! Q) Q) s..o "d ~ ro 
"' 
r-c:;S ro ~ ~~ f:Q <'3 "' 
!=Cl 
109 35 40 
2 l l 
1067 248 320 
1368 320 370 
110 31 31 
211 51 -59 
1080 312 424 
--- - -- - - -
5260 1354 1680 
13313 3242 3727 
309 73 77 
907 199 214 
413 108 110 
32 9 9 
245 56 66 
29 7 7 
384 89 107 
69 13 13 
363 81 86 
397 100 100 
~66 79 79 
598 147 152 
258 59 59 
48 13 13 
---------
4318 1033 1092 
~ 
..., 
>= 
-< 
Q) 
;::: 
ro 
~ Q) 
'Q) 
H 
-
-
434 
222 
l 
4 
32 
---
703 
1465 
2 
-
2 
-
-
-
-
l 
6 
2 
-
6 
-
-
---
19 
-
1'-0 
C,);) 
00 
Lebesby ...... · ......... . .......... . 
Tana .......... ...... . . .. ......... . 
Finmarkens amt 
Søndre Tronclhjems amt ............. 95 
Nordre Trondhj ems amt ............ 57 
Nordlands amt .. ... ....... ......... 3434 
Tromsø amt ..... . ... . ............. 1778 
l!'inrnarkens amt .................... -
Ialt 5364 
l- - - 4j l l ~ - - 4 1 l li-
1
- -- 3 l l---- 3 1 1 11-
---=----=----=---7 1~ --2 ---=----=----=---7 --2 ~---=-
--------------------------
R e k a p i t u l a t i o n. 
19 19 - 38 lO lO 83 - 21 216 50 l 50 9" 14 14 - 47 lO lO 42 2 11 146 37 37 17 826 1003 186 9298 2235 2543 581 102 79 13313 3242 3727 1465 409 435 88 2431 584 617 109 32 8 4318 1033 1092 19 
- - 7 2 2 
- - 7 2 2 ---------------
------
------1268 1471 274 11821 2841 3182 815 136 119 18000 4364 4908 1510 
--
--
1:\:) 
C/,;;) 
co 
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Det gode fiske, som indtraf i flere af de øvrige fiskedistrikter,. 
medens udsigterne i L ofoten endda var misserable, bevirkede, at søgningen 
hertil blev mindre end almindelig. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige styrke har været: 
1904 pr. garnbaad 4 .23, pr. linebaad 4.16, pr. dybsagnbaad 3.20 
1903 4 .59, - 4.34, - 3.21 
1902 4.65, - 4.23, - 2.81 
1901 4.75, - 4.42, - 3.13 
1900 4.73, - 4.50, - 3.00 
Af garnbaadene var iaar den største del udrustet med smaagarn, 
til hvis drift udfordres mindre baade og mandskab. Nedgangen i be- · 
sætningernes størrelse paa linebaadene skriver sig fra, at mange smaa-
baade deltog i fisket østpaa. 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaad Pr. linebaad Pr. dybsagn 
Distrikt 
190211903 1 1904 1902 l 1903 l 1904 1902 1 1903 1904 
S. Trondhjems amt .. 4.92 5.23 5.00 4,<17 L1.72 3.80 3.91 '3.92 3.95 
N. Trondhjems amt .. 4.45 4.10 4.07 4.80 4.82 4.70 3.39 3.50 3.23 
S. Helgelands fogderi. 5.02 4.84 4.70 4.85 4.82 4.80 3.02 3.13 3.05 
N. Helgelands fogderi 4.98 4.70 4.55 4.25 4.50 4.75 2.44 3.39 3.59 
Saltens fogderi ...... 4.49 4.40 4.15 4 .16 4.47 4.14 2.51 3.38 3.31 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi ..... 4.15 4.21 3.75 4.07 4 .09 3.95 2.19 2.56 2.44 
Tromsø amt ........ 4.78 4.73 4 .35 4.16 4.23 4.16 2.66 2.91 2.73 
Til Vestlofoten ankom først paa vinteren flere skøiter og dæksbaade 
udrustede med linebrug og doryer; men da det trale saa langt ud, før 
.fi,sket begyndte at slaa til, forlod de fleste Lofoten efter kortere ophold, 
~a efterretningen om fisket i Senjen indløb. 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
i tidsrummet fra 1900-1904. 
rrabel 15. 
Hjemsted 
1900 Pro cent 1901 Pro cent 
Søndre Trondhjems amt . .... ... 664 2.9 398 2.1 
Nordre Trondhj ems amt ... . .... 586 2.G 361 1.9 
Søndre Helgelands fogderi ...... 4224 .ld.6 3 562 19.2 
Nordre I_Ielgelands fogderi .. .... 1872 8.2 1456 7.8 
Saltens fogderi ................ 3022 17.3 3 929 21.2 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 873 25.8 5 092 27.4 
Tro1nsø amt ........ ; .......... 5 567 24.5 3 748 20.2 
Ialt 22 7361) 99.9 18 5551) 99.8 
1) Fiskere fra andre l1er ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
Antal fiskere 
1902 Procent 1903 
551 2.4 298 
353 1.5 249 
3 777 16.4 3133 
1512 6.6 1128 
4824 20.9 3 862 
6127 26.6 5081 
5 894 25.6 4 524 
23 0541) 100.0 18 2771) 
Procent 1904 
' 
l.G 216 
1.4 146 
17.1 2 529 
6.2 784 
21.1 4740 
27.8 5 260 
24.8 4 318 
1CO.o 18 0001) 
Pro cent 
1.2 
0.8 
14.1 
4.4 
26.:: . 
29.2 
24.0 
l.OO.o 
~:>:> 
H:>-
1--' 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige :fiske-
redskaber i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
Procent fiskere 
A ar 
Garn- · Natline- Dybsagn-
brugere brugere brugere 
1895 ..................... 26.3 66.7 7.0 
1896 ..................... 22.2 69.1 8.7 
1897 ..................... 28.9 62.7 8.4 
1898 ..................... 35.5 59.6 4.9 
1899 ..................... 43.5 52.0 4.5 
1900 ..................... 59.2 38.9 1.9 
1901 ..................... 52.5 44.6 2.9 
1902 .............. . ...... 42.0 53.2 4.8 
1903 ... . . ...... . ......... 37.9 57.8 4.3 
1904 ..................... 29.8 6.5.7 4.5 
Ogsaa iaar er overgangen fra garn- til linebrug noget større end 
som fremgaar af tabellen. Flere af de indskrevne garnbaade var nemlig 
udrustet med begge •redskaber og andre anska:ffede liner, da især stor-
garnfisket blev saa misligt. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofot:fiskeriet er frem-
deles forbudt ved udvalgsbeslutninger, som vedtægt desangaaende, indtaget 
under afsnit VIII - udvalgene vedkommende - udviser. 
Med hensyn til anvendelsen af de forskjellige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sidste 10 aar henvises til tabel 17. 
Tabel 17. 
Brugenes fordeling 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge- Nordre Helge-
amt amt lands fogderi lands fogderi 
A ar <l) ~ <l) ~ <l) ~ <l) ;:l p .s >:l s:l 0.0 ~ ~ å O >:l p 0.0 ;.. ;.. al ;.. . ...... ::Il ;:... al 
ei: ~ p al 4:::l p ei: 4:::l p al +l 00 p ø al ;>, ø ro ø al ;>, ø <'! ;>, z z ;>, z z A A A A 
Procent af fiskere 
1895 . .... 43 11 46 29 33 38 26 62 12 54 34 12 
1896 . .... 35 14 51 24 44 32 22 65 13 47 34 19 
1897 . .. .. 42 9 49 24 40 36 27 61 12 52 25 23 
1898 .. . .. 50 11 39 45 28 27 31 62 7 62 26 12 
1899 ..... 50 13 37 63 22 15 36 59 5 65 22 13 
1900 . .... 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 82 16 2 
1901. .... 54 20 26 76 15 9 48 49 3 81 15 4 
1902 ..... 54 13 33 64 14 22 41 51 8 60 37 3 
1903 ..... 54 29 17 65 21 14 41 52 7 56 29 15 
1904 . .. .. 44 18 38 39 32 29 34 58 8 41 37 22 
-- - - ---
Saltens f~gderi Lofoten og Vest er-
aalens fogderi 
<l) ~ <l) >:l 
~ p 0.0 o .s . åD ;.. . ...... al @ ::Il al ~ p ~ 00 p 
o al p., o al ;>, z z A A 
20 76 4 9 89 2 
15 79 6 4 95 l 
21 72 7 14 85 l 
25 72 3 24 75 l 
l 
32 66 2 35 64 l 
44 54 2 57 42 l 
41 55 4 40 59 l 
28 68 4 31 66 3 
24 72 4 26 73 l 
22 74 4 22 77 l 
- - - - ------- - -- ---- -- -
- ~ . 
Tromsø amt 
<l) p 
~ c 0.0 
;.. ..... ei: 
ei: ..., p 
o al p., z A 
36 62 2 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
53 44 3 
41 56 3 
t..::l 
~ 
C;,;) 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle for de forskjellige 
prestegjeld. Nedenstaaende tabel 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal af distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemsted . 1900 l 1901 l 1902 l 1903 l 1904 
Man el 
Søndre Bergenhus amt ........................ 1 31) - -
- -
Nordre Bergenhns amt ........................ - - - -
-
Romsdals amt ................................ l - - -
-
Søndre Trondhjems amt ..................... . . 42 27 28 29 9 
Nordre Trondhjems amt ........... . ... ........ 74 49 34 27 17 
Søndre Helgelands fogderi ..................... 975 l 853 848 696 494 
Nordre Helgelands fogderi .. , ... .. .......... · ... 265 201 185 137 76 
Saltens fogderi ............................... 256 193 271 240 192 
Lofoten og Vesteraalens fogderi ................ 1125 928 1187 795 703 
Tromsø amt ......................... . ........ 38 28 77 23 19 
Finmarkens an1t ................. , ..... . ... . .. - 2 - - -
----------Ialt 2779 2281 2630 1947 1510 
Procent af samtlige fi skere .......... .......... 12.2 12.3 11.4 10.6 8.4 
Den almindelig hyre for bevante leiekarle var i vinter fra 120-160 
kroner samt frit hus, brændsel, kogt mad og kaffe; med alt frit fra 60-120 kroner efter duelighed. 
I de med hensyn til udbytte uheldigst stillede opsynsdistrikter 
maatte leiekarlene tildels slaa af paa eller give henstand med andel af 
hyren. 
1) Bergen. 
Ill. Fisl<eværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskj ellige fiskevær 
16de mars antegnede :fiskere og disses fordeling ved de forskj ellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
Gar n Lin e Dybsagn Samlet antal 
l ;... . 
.-d .-d ~ re re'"""' Baade ..... ,..,.. s:: ;... <l) ,..., <l) ::::: ~ <l) <l) @ ~ <l) ro ro '"d ro <D .-- l== re cll <l) re ;... ,!4-+" Fiskevær s:: ~.n re · ~ ~ -<.D re ~ <l) s~ '"d Q) ~ cll ~ ~ cll .o tl cll cll cll ~ ~ ·~ <tl :;;;; 'd~ cll S:::"d ~ r0,.!4 cll ~ re;... @ ~ r0..!4 ro ~ (/J I=Q ;... Q) cll (/J I=Q <l) <l) ~ ro oo j:q H ~ ~s ro s;.§ ~E cll ~ ~ I=Q 
Risvær • o ••• ••• 247 60 Gl 6 418 107 110 - - - 665 167 171 5 
Brettesnes . . .... 1019 278 387 6 1302 403 463 15 - 6 2336 687 856 11 
Skraaven ...... . 931 225 243 63 632 171 178 189 21 42 1752 459 484 16 
Østnes~j orden ... 58 18 30 9 416 145 230 2 l - 476 164 261 7 
Svolvær . . . .... . 284 80 82 21 894 249 253 15 - 8 1193 337 343 5 
Kabelvaag • o • • • 445 102 102 12 291 84 84 114 36 2 850 224 224 -
Storvaagen ..... 376 85 85 14 74 20 20 358 76 28 808 209 209 34 
Ørsvaag .. .. . . . . 40 9 9 - 205 42 44 3 1 - 2L18 52 54 12 
Ørsnes .. . ... ... 411 7 7 l 4361 87 87 -l - l - 477 9J 94 32 
Hopen og Ka.lle . 170 35 35 lO 357 72 72 4 l - 531 108 108 18 
------
------
--
- ------------
Østenfor Hen-
ningsvæ~ 3611 899 1041 142 5025 1380 1541 700 136 86 9336 2501 2804 140 
Henningsv~ 438 90 90 978 224 224 66 17 1482 331 331 3 
Skok kelvigøerne - - - - 42 9 12 - - - 42 9 12 2 
Stamsund .. .. .. 309 62 64 11 864 194 206 - - -- 1173 256 270 60 
Steine ..... ... . 115 24 39 13 54 11 16 41 - 13 210 48 68 4 
Ure ..... ... ... 110 23 23 l 525 108 114 8 - 3 643 134 140 29 
------
------
- ------------
Øerne til Ure .. 534 109 126 25 1485 322 3t18 49 - lo 2068 447 490 95 
-------- - --
:Mortsund med 
Brandsholmen 49 11 12 7 463 99 109 - - - 512 110 121 87 
Balstad . ... .. . . 104 21 23 41201 24-8 305 - - - 1305 269 328 230 
Nnfsfjord ..... . 47 8 14 8 688 141 160 -- - - 735 149 174 114 
Sund . .... .... . 79 25 28 2 442 95 152 - - - 521 120 180 152 
-------------- -
------------
Brandsholmen til 
Sund . ...... . 279 65 77 21 279-± 5831 726 - - - 3073 648 803 583 
-------- -----
Reine . . ........ 423 881 118 711 290 671 67 -l 713 155 185 220 
:Moskenes ...... 14 3 5 5 13 4, 8 - 27 7 13 16 
Sørvaagen .... .. 65 14 14 10 602 132 138 - - - 667 146 152 212 
Aa ... .. . ... ... -- - - - 634 129 130 - - - 63± 129 130 241 
---------
-------- - ------------
Reine til Lofot-
odden .. .. .. . 502 105 1?,7 86 1539 332 343 - - - 2041 t137 480 689 
-------------- - ------
1532,1773 
--
Vesteufor Hen- l 
ningsvæ~ 1315 279 340 132 5818 ~,1417 49 16 7182 1367 
Ialt 53641268 1-1:71 27-1- 11 821 2841 3182 815 136 119 18000 436-! 4908 1510 
16 
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'"r:Dåbel 20 viser, hvormange fiskere der i de siclste 5 aar har taget 
nummer i de forskjellige 'ær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20. 
-
Husrum til Antal fisk ere taget nummer 
ialt i 
·Merkeclistrikt 
1881 l 1899 1900 1901 l 1902 l 1903 l 1904 
: Raftstmdet .. ... ... . .... .. ....... - - - 3671) 3092) 1040 6653) 
1-Brettesnes ........... . .. . ....... 370 - 1345 881 1116 672 2336 
· Skraaven .. . .................... 2460 2200 1358 862 948 1234 1752 
~Østnesfjorden ................... 2050 3241 193 323 707 672 476 
•Svolvær ... ... .. .. .......... ... . 3160 3278 1326 667 2701 1117 1193 
'.Kabelvaag .. . ... ............... . 2470 2370 807 633 912 775 850 
· Storvaagen •••• ••• • l l •••••• ••• l. 1932 2768 1108 988 1041 1125 808 
· Ørsvaag ....... .... ...... ....... 900 908 267 199 270 295 248 
·Ørsnes ............ ............. 740 510 509 523 521 600 477 
Hopen og Kalle ................. 1660 1776 606 663 1005 720 531 
·Henningsvær ........... .. ...... . 4810 5548 2560 2157 2768 1765 1482 
·Øerne .... .. ..... .. . ............ 330 330 65 63 28 37 42 
·Stamstmcl .. .. ... ... ..... .. .. . . .. 3170 4644 2464 1235 1847 1555 1173 
;Steine og Æsøen ................ 1250 1618 653 514 531 392 210 
Ure ............................ 940 1220 1164 983 1007 780 643 
'Branclsholmen og Mortsund ....... 520 1007 1238 903 1066 609 512 
::Balstad •••••••••• l • •••••••••••• 1270 1710 1943 1781 1887 1450 1305 
Nufsfjord ..... . . .. . ............ . 590 1090 1196 1170 1134 761 735 
:Sund og Næslancl ............... 580 1030 841 620 509 372 521 
Reine ... .. .... . . . .. . ........... 830 1457 1341 1187 1039 784 713 
~'[oskenes ....................... 
} 550 
395 148 125 80 53 27 
Sørvaagen med Bogen ........... 712 793 804 753 665 667 
Aa-Evenstad .................. 330 719 811 907 875 804 634 
l) Risvær. 
2) Raftsuncl og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen . 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning· 
Raftsundet .............. . ..... 
Brettesnes-Hopen ............. 
Henningsvær .................. 
Øerne-Ure ................... 
Brandsholmen-Sund ........... 
Reine-Lofotodden ............ 
1) Risvær. 
2) Raftslmdet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
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de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
Fiskere indskrevne 16de mars 
1900 1901 1902 1903 1904 
Pro cent Pro cent Pro cent Pro cent Procent 
- 2.o1) 1.42) 5.7 3.73) 
33.1 30.9 40.0 39.4 48. 2. 
11.3 11.6 12.0 9.7 8.2 
l 9.1 15.1 14.8 15.1 11.5 
22.9 24.1 19.9 17.4 17.1 
13.6 16.3 11.9 12.7 11.3 
Om rorbodernes og logihusenes a·r1tal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Østnesfjorden ............ . 
Brettesnes ................ 
Skraaven med Gulbrandsø .. 
Skjoldvær •.. . ............ 
Svolvær .. . .. .. ........... 
Os an .................... 
Kabelvaag ....... . ........ 
Storvaagen ... . ........... 
Ørsvaag .................. 
Kjøndvik ................. 
Ørsnes ................... 
Hopen ............ , ...... 
Kalle ••••••••••••••••• l •• 
Gul el vigen ........ . ....... 
Festvaag ................. 
Sauøen og Skaten ......... 
H enningsvær •••••••• J • ••• 
Skokk el vigøerne • l •••••••• 
V albergøerne •••••••• l l ••• 
Stamsund og Svarholt. ..... 
Æ 
N 
søen ................... 
edre Steine .............. 
Øvre Steine ............... 
u 
B 
re ..........•....... .. .. 
randsholmen, Mortsund o o· 
"' Sandsund ............•.. 
B 
N 
N 
alstacl ................... 
ufsfjord og Strømø ...... 
æsland ••••••••••• l ••• l. 
Sund, Møllerodden og Solø . 
avnø H 
o 
R 
M 
s 
A 
E 
• l •• l l l l. l l ••••• l o. 
lenilsø, Sakariasø og Topø 
eine .................... 
oskenes ................. 
ørvaagen med Bogen ..... 
a og Tind ............... 
venstad ................. 
---
Ialt 
~ § 
æ :... >-~ 
<!) 
75 
-
129 
12 
132 
-
20 
101 
30 
29 
40 
68 
75 
15 
39 
68 
20 
19 
7 
238 
19 
70 
20 
83 
70 
152 
103 
21 
81 
47 
30 
64 
32 
63 
85 
15 
---
2072 
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Rorboder og logihuse 
Rorboder tilhørende Log·ihuse 
s..., 
:... :... p.--1 <!) ~·~ :... <!) <l) ....... 'd ~ <l) ....... 'd <!) :... ..., s cll 1=1 s cll .:: ~s ~ 'd ce s 1J t>: +> s ~ cll .:: ""-i s:: ~ ~ p t>: s ~ ::l t>: s p:; p:; 
28 l 2 105 1800 77 1284 3084 
- - - - 12 200 200 
36 24 189 1704 18 180 1884 
- - 12 160 2 40 200 
2 l 135 1600 72 1000 2600 
l - l 12 2 90 102 
23 28 71 1684 16 200 1884 
29 13 143 1788 7 156 1944 
7 2 39 350 - - 350 
l - 30 300 - - 300 
- - 40 405 - - 405 
- - 68 760 -
- 760 
-
- 75 800 -- - 800 
-
- 15 200 l 15 215 
-
- 39 480 l 48 528 
- - 68 630 -
- 630 
140 90 250 3500 13 275 3775 
l - 20 250 - - 250 
l l 9 80 - - 80 
9 4 251 3888 17 756 4644 
-
- 19 220 - - 220 
3 - 73 968 4 80 1048 
- - 20 240 7 170 410 
- l 84 1054 lO 166 1220 
11 8 89 1094 2 66 1160 
11 12 175 1852 6 70 1922 
- 5 108 1065 9 140 1205 
- - 21 215 5 l 36 251 - - 81 830 5 70 900 
l 2 50 486 2 12 498 
l - 31 305 3 17 322 
- 3 67 636 3 80 716 
5 - 37 370 - - 370 
lO 4 77 795 l 30 825 
- - 85 850 l 28 878 
- - 15 150 - - 150 
--------------------
320 200 2592 31521 296 5209 36730 
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Fra flere fiskevær indberettes, at priv eter til ror bod erne er opførte; 
men denne for sundhedsvedtægternes overholdelse paabudte og nødvendige 
foranstaltning staar endnu tilbage paa mange steder. Specielt nævnes 
Skraaven, Svolvær, Kabelvaag, Sund og Reine. 
I Ørsvaag og Hopen skal rorboderne tildels være 'i daarlig stand. 
De i flere tidligere beretninger fremholdte krav om udbedring af 
drikkevandforholdene i Skraaven, Kabelvaag og Henningsvær gjentages 
paa det sterkeste. Paapegede muligheder til afhjælpelse af vandnøden i 
disse fiskevær anbefales undersøgte og arbeidet iverksat snarest mulig, 
da derværende gamle brønde selvfølgelig bliver daarligere for hvert aar 
som gaar. Ogsaa for Reine klages over utilstrækkeligt og mindre godt 
brøndvand. Mølleelven dersteds foreslaaes oprenset og tilbygget en rende 
for vandfyldning, et arbeide, som formentlig ikke bliver særdeles kost-
bart og hvortil væreieierne skal være villig til at yde bidrag. 
Tilsyn med vandspringene i Stamsund er høist paakrævet. Der 
foregaar nemlig misbrug, som i frostvintre kan bevirke vandmagel. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
1897 
Strækning 
<l) 
;.... ~ <l) 
,.!::d 
"' ~ ~ 
p et. p et. 
Raftsundet ........... 2.5 0.6 
Brettesnes-Hopen .... 46.6 19.2 
Henningsvær .... ..... 14.4 19.4 
Øerne·-Ure .......... 13.3 28.7 
Brandsholmen-Sund . . 12.4 20.5 
Reine-Lofotodden .. . . 10.8 11.6 
Østenfor Henningsvær . 49.1 19.8 
Vef;tenfor Henningsvær 36.5 60.8 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
- ---
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 
<l) <l) <l) <l) <l) <l) <l) ;.... 
.!:!l ;.... ~ ;.... ~ ;.... ~ ;:.... ~ ;.... ~ ;.... ~ <l) <l) Cl) <l) <l) <l) <l) .!:!l "' ~ "' ~ ~ "' ~ "' ~ "' ~ "' 00 ~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
- - 2.81) 4 .o1) 
- - 2.o1) 0.4 1.42) 0.8 5.7 4 .3 3.73) 15.0 
41.8 7 .2 34.1 25 .8 33.1 11.2 30.9 18.4 40.0 51.3 39.4- 39.3 48.2 41.1 
15.1 7 .5 14.5 5.3 11.3 2.8 11.6 14.2 12.0 7.4 9.7 9.1 8.8 6.1 
17 .. 7 17.7 17.5 20.1 19.1 8.3 15.1 20.7 41.8 14.8 15.1 9.5 11.5 8 .0 
14.5 38.1 17.9 30.0 22.9 42.5 24.1 31.o 19.9 12.1 17.4 21.6 17.1 16.4 
10.9 29.5 13.2 14.8 13.6 35.2 16.3 15.3 11.9 13.6 12.7 16.2 11.3 13.4 
41.8 7.2 36 .9 29.8 33.1 11.2 32.9 18.8 41.4 52.1 45.1 43.6 51.9 56.1 
43 .1 g!) .3 48.8 64.9 55.6 86.0 M.5 67.0 46.6 40.5 41S. 2 47.3 39.9 37.8 
Den fc5rholdsvis største del af :fiskepartiet falder paa strækningen Svellingen-Skraaven; den mindste paa opsynsdistrikterne Hopen, Henningsvær og Stamsund. 
~ 
Ot 
o 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
<l) <l) 
o.offi >:l ...--< ;.... >:l ...., 
00 
<l) o .o >:l 1:1:: æ ;.... >:l >:l <l) >:l 
"' 
;.... <l) ~ <l) "' 
o s 
"' "' 
<l) 
Fra hvilket l! <l) <l) ;.... 1:1:: 0.0 co i> ~ >:l "' ;...- <l) <l) s >:l i> o æ al al 00 00 co o <l) "0 ..--< al o "' <l) >=l 0.0 00 ~ i> al C<:! <l) co 0.0 "> .s <l) §~ ...., . ....., >=l dl dl pr estegjæld <l) 1:1:: ~ aj C<:! f;; 1B o >=l 00 ;.... 00 't3 >:l 'Q) <l) C<:! <lj s ::3 C<:! o i> ·~ aj s <l) p ....... o ~ i> al ;.... ;.... ...., ,ZS"' al <H 00 <l) ,.t.r; <l) i> ~ ;.... ~ ~ o .l<! C<:! w P=1 p w ~ o ;.... 00 eller by ;.... 
.a w o o ...., H O ~ P=1 w ~ .._, <l) <l) ,.t.r; w o al z ~ w 8 ~ ~ w P< II1 o """;.... o 
.l<! 1"'1P=1 II1 w 
l 
Rissen ......... - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 
Statsbygden .... - - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - 80 
Ørlandet .... . .. - - - - - - - - 60 - - - 4 - - - -- - - 64 1'.!:1 Bjugn ......... - 3 - - - - - - 12 ·-- - - - - - - - 10 5 30 Ot 
Aafjorden ..... - 3 - - - 16 - - - 8 - - - - - - - - 5 5 37 ~ 
Frosten ........ - - - - - - 3 - - - - - 10 - - 13 
L eksviken ... . .. - 4 - - - - - - - - - - - - - - -- - 4 
Beitstaden ...... - - - - 2 - - - - - - - 4 - - - - - - - - 6 
Stenkj ær .. , .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
Fosnes .... .. ... - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - 5 10 21 
Lekø .......... - - - - - 3 - - - - - - - 67 4- - - - -- - - - 74 
Kolvereid . . .... - 4- 5 - - - - - - - - - - - - 5 14 
Nærø ........ . . - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 5 9 
Bindalen ....... - - 104 - - 26 4 - - - - - 7 - - 5 - - -- 5 151 
Vik ........... 27 - 6 - 96 3 - 9 - - 9 10 16 - - 33 15 - 224 
Brønnø ........ - - 13 - lO 3 102 - -- 31 10 6 - 15 25 - - 136 - 5 5 361 
Velfjorden ..... - -- - - - - - -- 4 - 27 8 - 57 5 101 
Vega .......... - - - - 5 - - 17 - 4 - 307 - - - 15 - 348 
Alstahaug . . .... - - 3 - 12 - - 126 - 75 15 - 5 - - 70 25 10 341 
Herø .......... - ~ - 3 - - 3 - - 106 - 21 - 11 5 - - 18 - 15 15 197 Tjøtta ...... . .. - - 4 - 3 - - 111 - 4 - 5 10 9 - 152 207 204 709 
Vefsen ......... 4 5 - - 5 35 7 - - - - 10 - !i 16 10 07 
Mo .... ..... ... - - 3 - - - - - - 8, - - - - 1],_ 
(Forts.) 
>:1 
""" f.:::l en Q) ~ Q) >:1 '"d Q) Fra hvilket '"d Q) Q) ... OD § r:1 i> ;... æ o:: Oil c<:: en en o 
.e i> c<:: o:: Q) c<:: . ....." o:: >:1 prestegj æld en Q) c<:: 
'""" 
....... e; ~ +"' en o Q) i> en +"' ;... Q) i> ,.0 ;... ;... ... Q) ~ ~ eller by ;... ø 
.9 ø c<:: .E ~ ~ ~ ~ ø 0. 
Hennes .. .. . . .. 
-l- -l -
=l 33 16 291-Nesne ......... - - - - 11 94 4 -Lurø .......... - 5 - - - - 60 - -
Melø ..... . .... - - - - 16 - 3 - -
Rødø .......... - - - - 4 - 112 - -
Gildeskaal . ..... - - 47 - 9 - - - -
Beieren . .. ... .. - 18 - - - - - - -
Bodø .... . . .. .. - 7 14 - 14 6 - - -
Bodin ......... - 13 22 2 39 - - - -
Skjerstad ...... - - 54 3 50 7 - - -
Saltdalen ... ... . 3 - - - - - 18 5 -
Kjærringø ..... . - - 11 - 3 6 4 - -
Folden ......... - - 3 - - 6 67 - 30 
Steigen . . ...... - - 68 - 3 - - - 156 
Hammerø . ..... 31 68 253 - - 5 - - 70 
Lødingen .... .. . 136 564 - 7 15 - - - -
Tysfj orden .... . 65 302 19 - - - - - -
Ofoten ......... 87 254 64 9 140 18 50 - 15 
Hadsel . . . .... . 45 311 15 127 - 3 15 140 - -
Sortland ....... - 201 3 15 4 48 27 - -
Bø ............ - 78 - -
- - - - -
Dverberg . ..... . - 93 4 2 6 4 - - -
Øksnes ......... - 2 - - - - - - -
Flakstad . . . .. . .,- - ~- - ~ - - ~-~ - -B~ksnes . ... •. .. - - - - - - - - -
Gl!llSØ . . . . . . . . . - 8 4 - - - -
Q) Q) 
~ ... f.:::l ... æ Q) ~ i> (Sl go Oil OD - ~ o 
.s ....... 
r:1 Q) r:: ~ Q) 1=1 ~ P; Q) P:l o o ~ P:l ø 
- - -
- 11 -
- - -
- 11 -
- -- -
- 78 -
- -
-
- - -
- - -
6 39 -
16 - -
5 - -
30 - -
95 90 -
5 - -
- - -
- 30 -
- 12 -
84 9 -
- ·- -
- - -
- - -
- - -
-l - -- -98 -
ODg 
o s '"d '"d en 
1=1 '"d ;... Q) p Q) ra o c<:: o '"d Q) r:1 
.s Q) . ....." .s s ;... a {l +"' § Q) Q) en '""" ~ +"' p ~'g C2 en Q) c<:: ø '""" ø ~ p o +"' ~ z ~ 001 o o:: ~~ 
5 - 111 41- - _51= =l 30 6 5 6 
- - - - 4 6 - - -
- - 9 44 6 27 18 5 -
-- - - - 5 88 11 - -
- - - 38 12 - 10 24 -
- - - 10 - - - 22 -
- - - - - 5 - - -
22 - 20 - - 5 - - -
- - - - - - - - -
4 - - - - - - -
-
- - 53 - - 60 - - -
138 - 175 - 33 188 - - -
229 - - lO - 10 - - -
25 - - - - 5{) - 5-
5 - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 5 6 - - - -
- - 30 - 125 - - - -
- - - - - - 23 - -
- - - - 10 - - -
-
- - - - - - - - -
- - -
- - - - --
-
-~ - ~ - - - 1631394 
:51 ~7 213 ~2 136
1 
~o ~8 ~0 = 
l 
r:: 
Q) 
OD 
CV c<:: o:: ~ > 
;... 
~ ø 
5 -
19 10 
5 -
5 -
10 15 
90 115 
13 34 
- 5 
20 5 
- 3 
5 -
- -
- 10 
- -
lO -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~5 ~31 
>:1 
Q) 
s 
s 
c<:: 
en 
....... 
8 
97 
207 
80 
144 
245 
423 
97 
51 
148 
162 
51 
142 
680 
661 
522 
727 
416 
660 
904 
321 
88 
109 
2 
1067 
1368 
110 
t-e 
::.:n 
t-.:> 
Borge .... . .... - - - - - - - - - - 81 42 51 - =l lO 27 - -Vaagan ...... . . 209 163 94 210 117 53 29 36 25 - 138 - - - 6 - - -
Kvæfjord ...... - 21 52 - - 196 - - - - - - - - - - - 20 15 
Ibestad . , . , .... 41 26 119 - 165 13 24 - - - 289 - 96 15 35 32 52 - -
Trondenes . . .. . . - 112 17 14 . 202 45 3 - - 5 - - 5 - 5 - - - -
Bjarkø ... . ..... - - - 2 30 - - - - - - - -- - · - - - - -
Tranø .... . .... 24 3 48 - 15 8 - - - 18 54 - 16 12 6 - 41 - -
Maalselven . . ... - - - - 13 - - - - - - - - 6 - - 5 5 -
Lenviken ....... 20 62 3 - 88 60 - - - - - - 14 36 59 4 38 - -
Sørreisen .. . .... - - - ·- - 17 34 - - 18 - - - - - - - - -
Balsfjorden . . ... - 14 34 6 57 54 18 25 27 - 9 - 68 - 36 15 - - -
Tromsøsund .... - - 82 6 40 115 4 - 128 5 - - 12 - - 5 - - -
Tromsø ........ - 6 12 47 83 70 4 - 16 23 5 - - - - - - - -
Lyngen ..... . .. - 3 497 - 19 5 - - - - - - 74 - - - - - -
Karlsø . . ... . . :. 4 - 53 13 13 24 - - 5 146 - - - - - - - - -
Skjærvø ...... . - - 6 - 3 - - - - - - - 39 - - - - - -
Lebesby ...... . - - - - - - - - - - - - - - - - 4- - -
Tana . ...... . .. - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - -
l l l l l 
211 
1080 
5
1 == l == l "- l 
309 
907 
5- - - 413 
32 
245 
29 
384 
69 
363 
397 
266 
598 
258 
48 
4 
3 
118000 w Ol 
C-1:1 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
De fleste kjøbefartøier ankom i løbet af februar. Antallet, der var 
mindre end vanligt, naaede sin høide omkring midten af mars. Søgningen 
var hele tiden størst til Østlofoten, særlig til Brettesnes, Risvær og Svel-
lingen. Til disse steder flyttede ogsaa flere af de i vestligere fiskevær 
stationerede fartøier sidst i mars og først i april. Enkelte fartøier fort-
satte nordover til Finmarken allerede tidlig paa vinteren, da derfra be-
rettedes om gode :fiskeudsigter. Fremover april maaned flyttede endel 
til Røst, medens de fleste afseilede til hjemsteder og tørrepladse efter 
hvert de blev lastede eller med delvise ladninger. 
Der indtraf intet forlis eller havari under opholdet i Lofoten, heller 
ikke paa reiserne, saavidt vides. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver t~ges slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. Tallene i næst sid ste rubrik over dele-
s tregen betegner antal fartøier østenfor, under delestregen vestenfor og 
efter denne i Henningsvær. 
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Tabel 25. 
Kjø befartøier tilstede 
s::::: s::::: ;..., 
U gen, som ~ <l) rn <l) æ -o -o s::::: <l) ;..., gp <l) 
"' 
s::::: ;..., <l) 
"' 
s::::: 
;..., <l) æ s::::: s::::: l> s::::: -o 
;..., 
<l) 
<l) 
endte s::::: æ ..... rn c p. <l) <l) bo ::l <l) ce o -o 
.s bO ::l ;:.;::::l <l) <.;:< ce ~ bO P< s ... -;; <O >:l "' s::::: ce Tilsammen rn rn <ll ~ rn ce o ce o 
·a p ~ ,;s ::l <ll l> <:: ...... l> ~ <l) ;..., p. cr; p:j ce :;j rn ~ ~rn E .!<: ;..., ce ;..., rn p.. s::::: ~ P=l z <Sl ~ P=l O') rn <l) w rn oD til o '0. 
Januar 23 ... _l_ 2- o - - -
-1-
- - --: - - - - - - - 20= 2 
\ 
30 ... 5 9- 0- l 3 
o 
- -
- -
- - 16 5 = 21 
Februar 6 .. - · - 4- 8 12 5 14 16 12 4 4 l l 3 6 
43 
3116 = 90 
- 13 .. - - lO - 10 17 9 18 16 14 4 4 3 3 l 6 
64 
3516 = 115 
20 .. 16 12 24 lO ~21 16 13 5 4 3 4 l 8 83 - - - - 3816 = 137 
- 27 .. - - 32 - 15 42 13 43 20 16 5 6 3 5 l 7 
145 
4320 = 208 
Mars 5 .... - . - 52 6 23 52 17 59 28 20 5 6 4 5 2 7 
2~:28 = 288 
- 12 .... - lO 50 9 26 46 16 50 26 23 
,., 9 3 5 2 7 2079. = 287 o 54"'6 
- 19 .... - 35 35 l 23 45 17 25 28 22 5 9 3 4 2 9 
181 
5428 = 263 
- 26 .... - 43 36 9 23 41 13 23 28 21 5 9 3 4 2 9 
18828 = 269 53 
April 2 .. . . - 34 34 6 28 32 13 14 27 19 6 12 4 4 2 9 
16127 = 244 56 
- 9 ... . - 30 48 - 23 28 11 8 24 16 6 12 5 4 2 9 
14~9.4 = 9.26 54"" "' 
- 16 .. . . - 29 40 - 22 18 8 4 21 14 6 7 7 4 2 9 
1
!!21 = 191 
- 23 .. . . - 16 25 - 13 12 4 4 20 9 4 5 5 3 2 6 
74 
3420 = 128 
- 29 . ... - 6 5- - - l - 6 2 3 l 2 3 2 6 ~6= 37 Hl 
Antallet af kjøbefartøier ved hver halve maaned de siclste lO aar 
vil sees af tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal kjøbefartøier tilstede 
Maaned Tid 
1896 11897 1189811899 11900 119011 1902 11903 11894 1895 
-
Januar ... Midten 15 - 18 - - - - - - -
Februar .. Begyndelsen 190 70 160 30 70 100 60 26 51 21 
Midten 340 260 270 200 180 200 110 160 100 115 
J\fars .... J!egyndelsen 620 695 450 420 350 300 240 300 147 208 
Midten 744 747 635 550 422 360 280 350 303 287 
Slutningen 680 500 590 450 400 381 300 300 378 269 
April .... Slutningen 
af l ste uge 590 440 500 380 340 299 280 260 348 226 
- 2den 
" 
330 350 320 290 200 216 180 160 212 191 
- 3die 
" 
250 100 130 100 72 85 44 90 130 128 
. 
- 4de 75 - - - - - - - 32 3,..,. 
" 
• l 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreligger i 
tabel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier, medtaget logifartøier og 
fartøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier optegnede i Lofoten den 16de mars 1904. 
l ;... 
rn 
+> .~ 
t1l bD "d 0 
<l> æ Samtlige <l> Gjennem- +> 
-ce 
. ....., ;... 
fartøiers ,..c: snit af ~ l:lJJ ;... on ~ ;... ~ :+3 ;... 
..!:<l 2 on ~~ <l> A +> <l> æ ~ Ul ;:::l 
·s A ::::: OD ;... o <l>,...... By ell.er fogderi <l> ø ro rn 'O+> ~ s 1-:> <:U ..!:<l "d ;... o 
ro +> <l> w on +> ...... on ..... <l> <l> ;... <il 1=1 ~ 0 A <l> <l> ,.Qrn ·s ...... ~ bD <il ·~ s ...... +> ~ 1-< ~D § +> ::: $ +" ~ æ~ ;.... o i:>D ::: ro on+> Æ ~ æ <'11 w rn • æ ..... ·sn w <l> <l> ;... 1-:> p::J p::JA A o H 
A. By. 
Kristiania ............ - l - - -- - l 6 66 6.0 66 -
Bergen ........ '' .... l - l 11 - - 13 75 729 5.8 56 -
Aalesund ............. - - l 3 - - 4 22 210 5.5 53 -
Kristiansund .......... - 5 2 15 - l 23 116 1231 5.o 54 l 
Trondbjem ........... - - - l 7 7 - 14 71 702 5.1 50 l Stenkjær ............. - - l - - - l 5 46 5,o 46 -
Nan1sos .............. - 2 - l - - 3 14 166 4.7 55 -
Bodø ................ - - l - - - l 5 54 5..o 54 -
Narvik ............... - - - 2 - - 2 8 104 4.0 52 -
-------
--------------
-------
Tilsammen l 8 6 39 7 l 62 322 3308 5.2 53 2 
----------------------------
B. Fogderi. 
Søndhorcllancl ......... - 4 2 8 - - 14 72 775 5.1 55 -
Hardanger og Voss ... - - 2 13 - - 15 76 731 5.1 49 -
Nordmøre ............ - - l 5 - - 6 31 301 5.2 50 -
:Fosen ............... - l 3 13 4 5 26 106 968 4.1 37 -
Inderøen ............. - -- - 2 5 - 7 38 371 5.4 53 -
Namdalen ............ - - l 1 - 2 4 14 100 3.5 25 l 
Søndre Helgeland ..... - 2 - 16 13 7 38 148 1807 3.9 48 3 
Nordre Helgeland ..... - - - 2 2 - 4 17 135 4.3 34 2 
Salten ............... - l 2 63 3 12 81 342 3178 4.2 39 12 
Lofoten og V esteraalen - l 4 6 2 5 18 61 674 3.4 37 13 
Senjen og Troms~ - - 1 4 - - 5 22 180 4.4 36 l 
------
-------~142 Tilsammen 9 16 133 29 31 218 927 9220 32 
----
47J45 Fra landet ialt 1 17 22 172 36 32 280 1249 12528 34 
Det gjennemsnitlige antal kjøbefartøier fra de forskjellige byer og 
fogclerier i de sidste 5 ·aar :findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
1900 1901 1902 1903 )904 
Kristiania ..................... l l l l 
Stavanger ..................... l 
Raugesund .................... 
Bergen ••••••• l •••• l l •••• l l ••• 27 17 31 22 13 
Aalesund .................. . ... 13 8 6 9 4 
Molde •• l l •••• l •• l. l ••••••••• l 
Kristiansund •••••••••• l ••••••• 36 23 35 42 23 
Trondhjem .................... 18 15 15 13 14 
'Stenkjær •..•••••••.•••••••• l. 2 3 l 
Nan1sos ....................... 3 
Bodø •• l. l l •••••••••••••••••• l 8 2 4 2 l 
Narvik .................. . .•... 2 
Tromsø ....................... 4 2 2 l 
Fra by erne ialt 110 68 94 92 62 
Ta bel 29. 
Fartøier tilstede 
Fogderi 
l l l l 
1900 1901 1902 1903 1904 
Søndhordland 16 13 l 9 12 14 ••••• l ••• l ••••••• 
Hardanger og Voss.· ........... 15 18 20 8 15 
Nordhordland l ••• l. l •••••••••• - - - - -
Sogn ......................... - - - -
-Søndmør ............... , ...... l - - l -
Romsdal ...................... l - - l -
Nordmør ...................... 7 6 7 8 6 Ørlandet og Fosen ............. 48 31 32 26 26 
l Trondhj emsfj orden ..........•.. 9 3 l 11 6 7 
Namdalen .................... ·l 4 3 ·l 5 4 4 
Helgeland ....... : ............. 51 50 52 48 42 
Salten ........................ 80 78 83 84 81 
Lofoten og Vesteraalen ......... 15 20 24 22 18 
Senjen og Tromsø •••••• l •• l ••• 6 3 5 2 5 
1 o o o o Fra landdistrikterne ialt - - - - -253 225 248 222 218 
Anm. Tallene over stregen angiver bygdefarernes an tal, under kjøbefartøiernes. 
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Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiske-
vær 16de mars 1904 og deres procentvise antal de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
Antal fartøier tilstede den 16de mars 1904 
Fiskevær 
Raftsnncletl) ......... ' .... 3 25 6 3 6 43 
Brettesnes ......... ....... l 4 4 17 5 3 lO 44 
Skraaven ................. l 3 11 2 7 l 25 
Østnesfjorden ........... '. l l 2 
Svolvær .................. 2 9 28 3 3 3 48 
Kabelvaag ................ l 4 l 6 
Storvaagen ............... 8 l 9 
Ørsvaag- .................. 3 2 23 2 l 31 
Ørsnes •••• l •••••••••••••• 5 5 
Hopen ................... 7 7 
Henningsvær .............. l 17 6 4 2 30 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . .~ . . l lO 2 2 15 
Steine o o o •• o •••••• o •••• o. l 2 3 3 9 
Ure ...................... l l l 2 2 7 
Mortsund ................. l l 
Balstad ......... .......... 5 3 2 lO 
Nufsfjord ......... . ....... 2 l l 4 
Sund .................... 3 l 4 
Reine .................... 2 l 3 
Sørvaagen .......... ·___:__:_:_:__:_ 3 4 2 2 11 
------
------------
------
Tilsammen l 17 19 172 38 33 34 314 
l) Risvær og Svellingen. 
Tabel 31. 
Kjøbefartøier tilstede 16de mars 
Strækning 
l l· l 1900 1901 1902 1903 1904 
p et. p Gt. p et. p et. p et. 
Raftsundet . ... ................ - 1.5 0.8 9.2 13.2 
Brettesnes-Hopen ............. 29.4 34.6 79.7 54.1 57.9 
Henningsvær .................. 12.9 17.6 5.8 11.5 lO.o 
Øerne-Ure ................... 19.5 19.5 6.6 15.o 9.3 
Brandsllolmene-N nfsfj ord ...... 29.1 19.1 4.6 5 .1 4.3 
Næsland-Lofotodden • l. l •••••• 9.1 7.7 2.5 5.1 5.3 
Østenfor Henningsvær .......... 29 .4 36 .1 80.5 63.3 71.1 
Vestenfor Henningsvær ......... 57.7 46.3 13.7 25.2 18.9 
Antal tilstede i Østnesfjorden ... - - 2 21 l 
Antal tjlstede i Raftsundet •• o •• - 51) 31) 29 372) 
l) RiRvær. 
2) Risvær og Svellingen. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees af nedenstaaende tabel 32, 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16de mars 
Jægtegaleas eller jægt ..... Bark, brig, rd .~ A ar Dampskib skonnert, Slnp Jagt Skøite Jl ~ ~ on oo galeas Kjøber Bygdefars ...... 00 ~ tnso H ffial..., 
.... ~ 
A ~ A utal An tal Q) p et. p et. An tal p et. An tal p et. An tal p et. An tal p et. Anta l p et. '1;6 
1895 ................. 14 l. ø 76 10.2 52 7.0 415 55.8 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
1896 ................. lO 1.3 65 8.7 57 7.6 419 55.8 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751 53 i 
1897 ................. 8 1.2 52 8.2 46 7.2 364 57.3 95 15.0 3 0.5 67 10.6 635 540 
1898 ................. 6 1.1 42 7.G 37 6.7 323 58.3 78 14.1 2 0.3 66 11.o 554 :13 
1899 .. . .............. 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.8 68 16.0 2 0.5 45 lO.G 425 62 
1900 ................. 2 O.G 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.9 364 51 
1901 ................. -- - 16 0.5 24 8.2 173 59.0 42 14.3 - - 38 13.0 293 49 
19og ................. 5 1.4 20 5.8 24 7.0 205 60.0 53 15.5 - - 35 10.3 342 49 
1903 ................. 2 O.G 23 7.31 26 8.3 183 58.3 42 13.4 - - 38 12.1 314 48 
1904 ................. l 0.3 17 6.1 19 6.8 172 61.4 '38 13.6 - - 33 l l.s 280 45 
Anm. Drægtighe<len r~r fra 18fJ8 ang'ivet. i tons istetletfor tidl igere i tønder, 
~ 
0':> 
o 
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b. Handel. 
Tabel 33 giver oversigt over handelen fra kjøbefartøierne udenfor 
indkjøbet af fiskevarer. 
Tabel 33. 
en An tal fartøier med handel ;.. 
.~ Yarernes art ($) 
+" 
;... 
0.0 o ~ ;..., ....... b'~ Q) o +" Q),_. ;..., ;..., Q) 0.0 Q)+" Q; p~ cll Q) o.c"' o ;..., ·.--,o ;..., <S>+O .,. ;..., .,..., ~ Qi Q) 0.0~ Q) 
'" "' Hjemsteder :;?@ +' ~ ....... ~ ....... gnen p':"' Q; ~ ~ ;... .,. Q)..s:l Q) ;..., ;..., ~ ..... .,. ::s c;; ]rg s ~ ~ 
·8 ~ ~:;: ::l @ Q) H +' .,. > 01) ~ 
·s 
-"' 
Q) ~ 01) ~ ~ .!:::" .~.o ~ 
.S'S ($) "' "'Q) Q) p ,S ::l Q) ~ A ~ ::s 5.8 ~ ffi .-o ~ 3 s :::: o <!j ~ ....... ~ > ~ ~ ;... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q) .._, æ w ~en if; ;..., 8 
SøndhorcUand ......... . . . 14 2 2 
Hardanger .............. 15 l l 
Bergen ......... ....... . 13 2 2 
Aalesund • o •••••••• : •• o. 4 l l 
Kristiansund .......... . •. 23 2 2 
Tronclhj em .............. 14 4 3 ~ 2 l l 2 l 
Inderøen ................ 7 l l 
Fosen ••• o •••••••••••••• 26 4 3 l 
Søndre Helgeland ........ 38 12 2 3 5 5 l 
Nordre H elgelaml ........ 4 3 2 2 l l l l l l 
l 
Salten .................. 81 12 7 3 l ' 6 3 4 5 l 
Lofoten og Yesteraalen . .. __IEl_l~ - 5 l l l - 4 - - -------
Ialt 50 20 7 5 12 i) 16 22 l 3 l 2 
Handelsfartøiernes antal var i de foregaaende fire sidste aar hen-
holdsvis 42, 32, 27 og 34. 
17 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef Johan C. V. Fleischer). 
Tabel 34 viser antallet af andre fremmede næringsdrivende under 
· .. :fisket ivinter. 
Tabel 34. 
::Beskj æftigelse 
Andre fremmede næring·sdrivencle tilstede 
den 28cle mars 1904 
Handlende ....... 15 30 - 21 51 811 2 - - 8 13 4 2 5 11 l 6 - - 3 - 181 
Uhrmagere . . . . . . l l - "l - -- - - - l 2 --- - - l 2-- - 9 
Guld- og sølvarbei-
An~~~~e . ·h~~1~d~~r·-~- - ,- ~ - ----- - ~- - ,----~----- -
kere .......... - - l o 2 - - - l 2 6 - 2 l 41- 3 10 37 
Fotografer ...... . - - - - l - -- - - - l --- 3 -~- l - l - 7 
Gr?.vører ........ -· - - - l - - -- - - - l 2 
Arb8idere ....... - 9 414 12 7 2 4 4 5 30 8 3 2 l 20- 4 129 
Betjente og tjenere 6 19 2 20 - 15 2 3 4 3 17 29 14 9 2 7 13 3 28- 15 13 224 
Flekkere ........ - 2 l - 2 2- l - - 2 l ------- - -- 11 
Hovedk.iøbere .... - 2 - - 7 7 3 l 3 2 2 9 4 4-- l l 12 - l -
Spjseverter ...... --- 1 l --- 3 2 l 2 2 - --- 1 l -- -
Musikanter ...... - --- 5 5----------------
Kunstnere ....... - - - - - -- - - - - 4 - - - - - - - - - - -
59 
14 
lO 
4 
Kvaksalvere ..... ----------- - -------- __ _ 
Lever- oo· roo·nkjø-
bere . ~ .... 0 ••.••• -~- 21 6 25 - - 5 4 4 17 15
1
1
- - -~ 9 5 7 2- - -~101 
Uden fast. arbe1de . - 3- 2 2 l- ------- - 8 Fi~kekjøbere..... - 5 8 2- 3 9 2- - 14 3- 5j- 4 2 57 
Tranbrændere.... 5 4 3118 8 3 4 5 14 7- 9 14 7 - 1212 5 7 lfli5 
Agenter . . . . . . . . . 8 - - ,- 2- -- - --- 4,- 14 
Tilsammen 22 166 15 79 lf54 62 1811\) 26 23 113 92 29 18 17 78134123 66 2 44 22 1022 
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Antallet af fremmede næringsdrivende for hvert af de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1895 1 1896 1 1897 1 1898 1 1899 1 1900 11901 1 1902 11903 1 1904 
Handlende ... 348 313 301 252 210 129 142 176 126 ] 81 
Uhrmagere ... 21 23 18 15 18 13 16 16 lO 9 
Guld- og sølv-
arbeidere ... l - 2 2 - - - 2 - -
Andre haand-
verkere ..... 81 85 99 74 61 53 48 54 40 37 
Fotografer .... 20 21 21 14 15 6 lO 11 7 7 
Arbeidere . . .. 432 485 340 304 225 205 172 278 168 129 
Flekkere ..... 83 35 22 15 24: 31 45 38 21 11 
Hovedkjøbere . 299 219 100 19.) l 188 149 149 127 99 59 l 
Spiseverter ... 30 19 28 38 21 16 15 18 7 14 
Musikanter ... 9 l 14 8 11 
l 
9 3 15 . 12 14 10 
Kunstnere .... 17 18 17 13 9 7 lO 9 11 4 
-Gravører ..... 4 3 5 - - - l 3 3 2 
Betjente og tje- l 
l 
nere ..... . . 276 227 264 220 205 196 193 232 208 224 
Kvaksalvere .. 11 2 3 4 l 2 l l l -
Lever- og rogn-
kjøbere . . . . . 72 89 116 73 187 89 73 62 86 101 
Fiskekjøbere .. 23 17 25 27 65 36 48 47 45 5'7 
·Tran brændere . 102 125 116 70 113 174 162 133 150 155 
U den fast ar-
beide ....... 66 30 31 24 16 13 28 30 20 8 
Agenter og hau-
delsreisende. _l) _l) _l) _l) _l) _l) 4 14 23 14 
-- ---- --------
Ialt 1895 1725 1516 1351 1367 1122 1132 1273 1039 1022 
l) Ikke medtagne i disse aar. 
Antallet er, som det vil sees, lidt mindre end ifjor og forøvrigt 
-sterkt mindre end tidligere aar; dette antages ligesom ifjor at komme af 
fiskets sene begyndelse, hvorfor en optælling pr. 28de mars ikke kommer 
til at vise det høieste tilstedeværende antal. 
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Tabel 36 viser arten af den handel, som de pr. 28de mars tilstede-
værende handlende drev. 
Tabel 36. 
Af de tilreisende handlende solgte 
V arernes art 
Fedevarer .......... - l - 4- l - - - - - - - - - - - l - - - - 7 
Frugt· .............. ---------- 1--------- 1- 2 
Manufakturvarer .... - - - 2 2 l - - - - - · - - - - 2-- - -- - 7· 
:Beklædn.gjenstande .. - 2- l 2----- 2 6--- 4 l 1---- 19 
Fedevarer og do. . . . . 2 - - l - - - - - ----- - - - --- - - 3, 
Manufaktmv. og do .. --- l----:-·--- l- - 1--- - 1- -_l_ 2 Kolonialvarer og fiske-
reclskaber. . . . . . . . . 3 7 - 3 - - l l - - - - l -- 4- - 2 -- - l - 23: 
Jernvarer og bliktøi . - - - l - 2 - - - - - l l - - l - - - - - - 6 
Staalvarer .......... ----·----------- - - ----- _ 
Trævarer, ved etc .... ---- l 4------ 1--------- 6, 
Uhre(maskiner) ..... ---- 2------2---------- 4 
:Bøger og papir ..... - - - - l -- - - - l - - l - l -- - - l - 5· 
Guld- og sølvsager .. - - -- - -- -- --- l - - - - -- - - -- l 
Modevarer .......... - - - - - - - - - - l l - - - - - - - - -- 2. 
Kortevarer .......... ---- 2 2- - - -- 1-- - -------- 5 
Agn (skjæl) ......... 10
1
20- 4 40
1
- - l - -- l l l - 3 --- - - - 81 
Sukkervarer ........ --------------------- _ 
Almindelig krambod-
handel ........... ---------- 2--- 1------- 3 
Trikotage ........... - -- 2 1--------- -------- 3 
:Brødvarer .......... ----------------- 2---- 2' 
15 30- 21 51 8 l 2-- 813 4 2 5111 1 6-- 3-181 
\ 
Omsætningen betegnes i Raftsund og Brettesnæs som meget god, i 
Svolvær som ganske god for de fastboende, medens tilreisende handlere 
slet ikke pakkede ud der men reiste vestover. De temmelig talrige agn-
skjælhandlere fik efterhvert sine varer solgt, men til noget lave priser. 
I Kabelvaag betegnes omsætningen for de tilreisende handlere som 
usedvanlig liden, forresten gjennemg&aende som daarlig; dog handledes 
ganske bra i Reine efter opsynets slut. 
Tabel 37 angiver rettighedernes antal og stederne for det lovlige salg 
af spirituøse drikkevarer i de siclste 10 aar. 
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Tabel 37. 
Handel m ed spirituøse drikke 
F is ke væ r 
l l 
An tal 
Brændevin Vin Øl 
rettigheder 
l l 
Risvær .......... . .... l l l 2 
Svolvær .... .... . ..... - 1)1 1)1 l 
Kabelvaag .... ... . . ... - 1)2 1)2 2 
1904 Ialt l 4 4 5 
1903 .. . ....... 3 5 5 8 
1902 ....... . .. 3 6 . 7 lO 
1901 .......... 3 6 7 lO 
1900 .... . . . ... 3 6 6 9 
1899 ... . .... . . 3 8 8 11 
1898 .. . .. . .... 3 5 5 8 
1897 .......... 3 l 9 7 12 
1896 .......... 3 8 8 11 
1895 .......... 5 9 8 14 
1) 1 Hotel med inclskrænket l'et t il udskj ænkning. 
l Skraaven ophørte brændevinsbandelen fra udgangen af 1903. 
I Svolvær inddroges allerede ved nytaar 1903 en øl- og vinrettig-
hed, men da realiseringen af beholdningen varede under hele fisket i 
1903, opførtes den ifjor - se beretningen pag. 433 ; iaar opføres den 
altsaa ikke. 
I Lyngvær ophørte brændevin shandelen med udgangen af 1903. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 29de april, 
inkl. søn- og helligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrælming, :findes anført i tabel 38. 
rrabel 38. 
Maaned 
Januar ................... . 
Februar ................... . 
Mars ..................... . 
April ..................... . 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
897 
1896 
1895 
Ialt 
Landliggedage paa grund af veiret 16de januar-
29de april (105 dage) 1904 
Vestlofoten Øst.lofoten l 
·-~-,-,-----Hele l Delvise . Hele l Delvise 
5 
2 
7 
o 
14 
27 
46 
37 
39 
39 
38 
48 
30 
41 
35 
l 
5 
5 
2 
13 
10 
8 
8 
3 
29 
41 
56 
45 
48 
46 
44 
43 
39 
57 
39 
l 
4 
4 
3 
12 
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V eiret var i sidste halvdel af januar maaned meget uroligt. I tids- --
rummet fra 12te-20de mars indtraf ogsaa flere uveirsdage; men for- · 
øvrigt var veirforholdene særlig gunstige for bedriften. Sidst i mars og 
i april var veiret rent sommerligt, og i det hele taget kan den forløbne 
vinter betegnes som en sjelden godveirsvinter. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveitsdage fra 16de januar 
til fiskets ende 
, A ar 
l Februar l l l Januar Ma
rs April Ialt 
1895 o o o o o o o o o o o o o o o o o o OI 4 l 12 8 11 35 - - -4 13 12 10 39 
1896 o o o o o o o o o o o o o o o o o o OI 14 17 8 7 46 - - - -
14 20 15 8 57 
~ 
1897 5 13 9 4 31 ................... - - - - -
8 16 10 5 39 
1898 11 15 12 2 40 ................... - - - -
14 15 12 2 43 
]899 7 14 14 3 38 ....... ............ - - - -
8 18 15 3 . 44 
1900 5 14 16 4 39 ................... - - - - -
8 14 18 6 46 
1901 6 14 15 4 3S ..... . ............. - - - - -
8 16 17 7 48 
902 5 12 15 5 37 .................... - - - -l 
7 15 15 8 
l 
45 
903 7 19 15 5 46 • l ••••••••••••••••• - - -
11 20 l 18 7 56 
l 
904 6 7 
l 12 2 27 
••••••••••••• l ••••• - -
l 
-
11 12 12 6 41 
l 
Anm. Over stregen gjælder Østlofoten, under stregen Vestlofoten. 
Tabel 40 viser trælmingsdagenes antal i de forskjellige vær. 
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Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16de januar til 29de 
Fiskevær april (105 dage) 1904 
-
Januar l Februar l Mars April l Sum 
Skraaven .... . ... ........ 2_2 9 2212 2116 37= 64 2 1910 lO 5 27 
Svolvær ................. - 2014 2117 2320 fll=o4: 6 4 3 13 
Vaagene ................. 3~ o 2015 5 1812 6 2220 2 ~=63 13 
Ørsvaag-Hopen .......... 3 2 16~ 7 2319 ~~=60 l 7 1811 4 
Henningsvær ....... ... .. . 3__g l 
2116 
5 
1917 
2 
2120 
l 
55=64 
9 
Stamsund-Ure ........... 3 2117 2116 2321 57=70 52 4 5 2 13 
Balstad ................. 3_! 2 
] 713 
4 
2015 
5 
2321 
2 
50=63 
13 
Nufufjord--Sund .......... 5~ 2 1711 6 2217 5 2319 4 50_6..., 17- ' 
Reine ..•................ 5~ 2012 20 1 ~ 2220 50=67 2 8 b 2 17 
Sørva~gen ............... 4_i o 1716 l 1713 4 2018 2 51=58 7 
Anm. Over stregen hele og under stregen delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16de januar incltil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sjøveirsdage i aarene 1900-1904 
:M:aaned Østlofoten Vest.lofoten 
1900 1901 1902 1 1903 1 1904 1900 l 1901 1902 1903 1 1904 
Januar ...... lO 8 8 4 3 8 7 8 4 4 
Februar ..... 18 18 19 11 19 16 14 16 lO 18 
Mars ....... 17 18 17 19 20 16 16 19 18 20 
April ... .. .. 17 12 20 23 22 17 12 19 23 22 
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b. Forlis. 
Ved flere af de indtrufne baadforlis kom alle mancl bort. Tabet 
.af menneskeliv blev derfor ikke ubetydeligt, uagtet at forlisenes antal 
var saa meget mindre, end det aar om andet pleier at være. 
Af de ved andre ulykkestilfælder omkomne fiskere druknede to paa 
havnen i Balstad, to faldt overbord fra dæksbaade ude paa fiskehavet, og 
-en bortskylledes af sjødraget ved Sund, antagelig under forsøg paa at 
bjerge ilancldrevet vraggods. 
Som nævnt under afsnit Il forliste ogsaa i vinter en baad, der blev 
·slæbt af redningsskøite. Ulykken fandt sted udenfor Henningsvær og 
foraarsagedes ved, at en braadsjø fy ldte og hvælvede baaden. Frelser-
.armeens skøite "Katbarina Booth" , som udførte slæbningen, og hvis fører 
i den afgivne forklaring fralægger sig al skyld i uheldet, bjergede baad-
hvælvet op mod land, men kunde ikke redde nogen af mandskabet, der 
før slæbningen paabegyndtes havde afslaaet tilbud om at komme ombord 
i skøiten. Veiret var ved anledningen voldsomt. Føreren forklarer, at 
han ansaa slæbningen for meget resikabel. Som en ubetænksomhed maa 
.det derfor kunne betegnes, at han ikke forsynede baaclens besætning med 
redningsbælter, ved hj ælp af hvilke den sandsynligvis havde kunnet holde 
-sig oppe, indtil redning var foretaget. 
·Endel af redningsselskabets skøiter var stationeret i de forskjellige 
~opsynsdistrikter. Fra Ørsvaag er udtalt ønsket om, at en redningsskøite 
·st.ationeres. dersteds. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baadforlis fra 1895. 
Tabel 42. 
Baadforlis 
l 
Maaned Baadforlis 
>=l 
..., 
Cl) <l) ..., 
<l) J<::j ~ <l) .... s <l) ;... A a r ..., ;... 'd ~ ;... <1) ~ !=l Cil ro ro Cl) ..... 1=1 o æ o ;... ..... <l) Cl) > > <l) Q) H :::::: .... ~ ;... ..., o Q) ~ ro OD A Q ,o ~ A Cl) Cl) :!3 o ro ro o te <1 Q) <!::: <l) .;; ro Q) ,o Q) > I=Q ~ ~ p ~ ~ ::l w p. p:j ..., w ~ 
l 
1895 o o •••••••• • •••• 16 - 5 2 9- - - - - 1- -
1896 .......... . .... 25 - lO 6 9- - - - 3 2 l l 
1897 ............... 32 212 16 2- - - - 1)3 l l 2 
1898 ............... 17 2 6 5 4- - - - - - 1-
1899 .... . . . . . ..... . 11 2 2 6 1 - - - - - - - l 
1900 ......... . ..... 12 2 8 2- - -- - - - 2- -
1901 o ••••• o •••• • o •• 16 - 14 l 1 - - - - - 1- l 
1902 o •••••••••• • •• o 14 l 4 6 3- - - ...--- 3- - l 
1903 ....... . .. o •••• 12 - ~ , 7 4- - l - -1904 .... . ... . ...... 7 2 2 3 - l - - -
l) Heraf 2 f orlis i h a'irn . 
2) H eraf et forlis ved paaseiling af clampskib. 
3) H eraf l forli s i h aYn. 
- 2 l 
_,_ 
l 
l ;... 
æ J<::j rO ;;; 'd >=l ;... p ro o 'd OJJ Q) 
>=l s ;... Cl) ~ ~ 
·a p Cil ~ o w ro P=l o 1=1 ..., z Q) ø 
I=Q 
5 5 1- 1-
4 1- 2- l 
1)7 - l 3 2 4 
2 l l 4- 5 
l 2- 2- l 
- - - l l 2 
2 l 3 5 l l 
- 3 l 2- -
1- l 3- -
2 l l 1- -
l 
<l) 
.s 
Q) 
p:j 
2 
3)3 
2 
3 
-
3 
-
-
l 
-
l ~ 
<1) 
OD 
ro 
ro 
> ;... 
~ 
w 
l 
2)7 
6 
-
3 
3 
l 
4 
2 
-
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43 . 
Baadforlis 
Til-Anledning 
regnelighed _...., 
A ar ~ ~ Q) 1-1 Q) 
.~ bD æ~ 9>~ ;.::1 ~·~ Q) Q) r-. > ro ]] !=:l cd -o a> åJ) c-'.!:<: r-. a> on SJl Q) Q) -o-o 'O <tj:p :3 § § ~ p s ~ 
1895 ... .. ........ . . .... . 16115 1 l l - 13 3 
1896 . ................... 25 23 l l 22 3 
1897 ......... . .......... 32 27 2 3 26 6 
1898 . ..... .. . ... ........ 17 11 6 - 13 4 
1899 .................... 11 9 2 - 7 4 
1900 .............. ...... 12 9 2 - lO 2 
1901 ................... . 16 16 -
- 14 2 
1902 ..... ... ..... ... .... 14 13 - l 8 6 
1903 ..................... 12 lO 2 - 9 
l 
2 
1904 . . .. ............... . 7 4 3 - 5 2 l 
1) Faldt overbord fra baad. 
2) 2 faldt overbord fra baad, l faldt gjennem is. 
3) Faldt udover fjeldet. 
4) Ved sneskred. 
5) Faldt udover stenkaie. 
_...., 
s 
Q) 
~ 
Q) 
.D p 
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
Om-Q) 
komne r-. 
-o 
~ 
l An tal ro forliste -o Q) o-o 
:.;3 ;:.,..... 
Q)~ -;:;g 
~ Q) ~~ o o Q) !=:l s_..., '";! ~ 
..do s H Q) o =-o 
-o o ~ <2rl rd ~ s Q) s o 1-1 ~ o l 
l 451 27 - 27 l 83 
81 22 Il) 23 71 
133 15 3 l) 18 57 
50 18 13) 19 64 
37 17 14) 18 74 
39 9 15) lO 
l 
~14 
55 19 - 19 102 
48 14 15) 15 65 
26 20 32) 23 126 
16 15 ?}6) 20 111 
6) 2 faldt overbord fra baad, 2 druknede i havn, l bortskyllet fra land af sj ø-· 
draget. 
Oplysning om maaclen, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsagen, forsaavidt den er bekjenclt, blligemed 
baadenes art :findes anfød i tabel 44. 
Tabel 44. 
AR-r 
1895 ....... .. ... . ............. . 
1896 ... . .......... . .... . ... . . . . 
1897 ...... . ..... . . . ........... . 
1898 .......................... . 
1899 ..... . ............. . ...... . 
1900 ..... . ..... . .. . ........... . 
1901 .......................... . 
1902 .......................... . 
1903 ................... ' ...... . 
1904 .......................... . 
..., 
<l) 
;... 
] .~ 
1\faadeu 
;... 
0.0 ;... ~ 
!=l ~ 0.0 (i) 
~~ 
..., l ;... a: 
Cil ~ ~ 
H (i)..O 
~ § ·å @ ~ 
"' ..., '"d ~ 
'U ..., "' ~ <l) l ..., 
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c. Lultens temperatur. 
Streng kulde indtraf i dagene fra 5te-15de februar, forøvrigt var 
temperaturen gjennemgaaende mild, sidst i mars og hele april maaned 
ualmingelig høi. 
Marken var ofte bar. Den ubetydelige sne, som faldt, blev sjelden 
liggende mange dage. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1904 
(Celsiusgrader) 
en som endte Gj ennemsnitl ig I løb ugens 
Middag Laveste Hø i este l Laveste temperatur temperatur temperatur 
Januar 16 •••••••• l ••••••• l 1.5 2.0 1.!5 2.0 
- 23 • • l. l ••• l l. l ••• l. + 2.2 0.7 + 6.0 4.0 
- · 30 + 3.6 + 1.1 l + 5.5 0.8 •• l ••••• l •• l. o .... 
Februar 6 •• ••••• •••••• l •• l 0.8 2.6 + 5.5 7.9 
- 13 ••••• l. l •• o •• l •• l 7.4 8.3 5.0 12.1 
- 20 2.0 3.5 l 1.4 5.9 •• l •• l ••••• l l o ••• l 
- 27 ••••• l ••• l ••••••• + 1.7 2.6 + 5.0 5.5 
Mars 5 • l. l •••• l. l •••• l . + 2.4 + 1.2 + !5.6 3.0 
- 12 • l ••••••••• l •• l •• + 4.0 1.3 + 7.6 5.0 
- 19 ••••••••••••• • l •• + 0.9 2.0 + 5.5 7.3 
- 26 
• l. l ••• l • • •• •••• l + 4.5 + 1.6 + 6.0 1.8 
April 2 
•• l •• l. l l. l l ••••• + 7.6 + 3.7 + 11.0 + 2.0 
- 9 o. l l.,. ••• l •• l •••• + 7.3 + 3.1 + 10.2 + 1.0 
- 16 
••• l ••• l ••••• • • l o + 5.8 + 0.7 + 11.8 2.5 
- 23 
•••••• l l ••••• l ••• + 7.6 + 4.0 + 9.6 + 2.8 
- 29 ••• l •••• l •• l •• l •• + 9.2 + 3.9 + 13.2 + 2.6 
Middeltemperatur + 2.8 0.2 
Tabel 46 udviser middeltemperaturen ved midd~gstid Svolvær 
de sidste 5 aar. 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
Januar 16de-31te ........ . .... 
Februar lste- 14de .... ... ..... 
- 15de-sidste ........... 
Mars 1ste-15de .............. .' 
- 16de-31te ............ . .. 
A11ril lste- -24de .............. . 
Middeltemperaturen .... ....... . 
Laveste middeltemperatur ...... 
Høieste kuldegrad ............ . . 
l) Fra l ste til 30te april. 
2) Fra lste til 29de april. 
1900 
0.2 
4.3 
3.4 
1.2 
+ l.s 
+ 5.7 
+ 0.7 
4.o 
--:- 11.7 
l 
1901 l 1902 
+ 1.3 3.6 
3.0 2.4 
1.2 + 2.6 
0. 6 0.3 
+ 0.5 1.3 
+ 4.3 + 4.5 
+ 0.5 + 0.3 
3.4 4.1 
12.2 11.7 
do Vandets temperatur. 
Dybvandstermometrene var ivinter ikke ucllaant. 
l 
1903 l 
+ 2.6 
+ 0.7 
+ 2.5 
+ 4.o 
+ 3.5 
+ 3.51) 
+ 3.5 
+ 0.4 
--:- 7.2 
l 
1904 
+ 1.4 
4.1 
0.2 
+ 3.2 
+ 2.7 
+ 7.52) 
+ 2.8 
0.2 
12.1 
• 
• 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
I modsætning til forrige aar erholdtes ivinter paa prøvesætninger 
i anden halvdel af januar maaned skrei fra Henningsvær og vestover. 
Da derhos forekomst af kobbe ikke blev iagttaget, var forhaabningerne 
til en begyndelse ganske gode. V eirforholdene hindrede dog regelmæssige 
·nskeforsøg i denne maaned. 
I februar var veiret godt; men de langs hele Lofoten jevnlig fore-
·tagne redskabstrækninger gav kun yderst sparsomt udbytte. Et par 
uger af mars maaned forløb ogsaa, uden at nævneværdig bedring spa-
redes. Imidlertid var der formerket fisk for Østlofoten - helt øst til 
Svellingen, hvor der i en række af aar intet større skreifiske har fore 
gaaet. Efter uveirsdagene, der ivdtraf omkring 20de mars, begyndte 
fisket at tage opsving over hele· distriktet, særlig for fiskeværene Brettes-
nes, Risvær og Svellingen, hvor fangsten holdt ,sig forholdsvis jevn og til-
dels rig til langt ud i april. Paa "Hø la" f01·egik samtidig et ganske godt 
linefiske, uden at større indsig til Østnesfjorden, hvor der hele vinteren kun 
forekom et "tyndt stræl", fan elt stec1. Vestenfor var fisket hele tiden gjen-
nemgaaende mindre og ujevnere- claarligst for Hopens opsynsdistrikt. Det 
samlede udbytte blev derfor ikke paa langt nær saa stort, som det først i 
april, da fangsten nagle dage holdt sig sjelden jevn over det hele, var ud-
sigt til. 
Det første fiskesig gik temmelig nær land. Der :fiskedes saaledes 
en tid rigtig godt paa Napstrørnmen helt op til Strømø, ligesaa paa 
Gimsøstrømmen. I begyndelsen af april, da der efter rognen at dømme 
foregik nyt indsig, var fangsten igjen bedst ved eggen for de fleste vær. 
No gen større fisketyngde var kun tilstede for den østligste del af 
distriktet, ellers syntes forekomsten at være tynd og streifende, god fangst 
var sjelden at erholde paa samme sted flere sæt itræk. 
,Fløitredskab forsøgtes uden helcl , fisken holdt sig ved bunden. 
Endskiønt fisken var tiltaget betydelig i leverholdighed mod forrige 
aar, blev storgarnfisket fulclstændig mislykket. For smaagarnbrugerne var 
udbyttet ujevnt, dog tildels tilfred~tillende. Linefisket slog forholdsvis 
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bedst til overalt og fortsattes af endel baade i de vestligste vær, ogsaa 
efter at ops:ynet var hævet. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende: 
Raftsundet, Svellingen, Risvær og Brettesnes. Omkring 
25de februar formerkecles fisk ved Brettesnes, Risvær og Svellingen. 
Fisket, som i begyndelsen var smaat, til tog snart fra lille Skj ervø_ og 
østover, paa hvilket hav baadene fra Risvær ogsaa drev. Først den 26de 
mars tog det opsving for Brettesnes og Risvær, og særlig i tiden fra 
2den til 20de april var det saavel for disse vær som Svellingen meget 
godt med fangster optil 900 paa smaagarn, l 400 paa natliner og l 000 
paa dagliner, rigest for Brettesnes og Svellingen, noget mindre for Aar-
stein og Risvær. 
Efter 20de april aftog fisket meget paa de almindelige fiskepladse, 
men fortsattes nogenluncle godt pa a ,, U dfjordgrunden" og henimod ind-
landet ved Tranø og Hammerø af baade fra Svellingen. 
Udbyttet blev i heletaget godt for alle redskaber, som dreves fra 
disse fiskevær. 
I Kanstadfjorden fik man sidst i mars optil 300 fisk paa smaagarn. 
Nogen større fiskemængde formentes der dog ikke at være tilstede. 
I selve Raftsundet foregik intet fiske. 
Østnesfjorclen. Sidst i februar :fiskedes optil 30 skrei paa nat-
staaende liner. Fremover mars var gjennemsnitsfangsten omkring 40 og 
15 henholdsvis paa liner og smaagarn indtil den 2lde s. m., da dagline-
fisket paa Lilandsbugten gav optil 400, gjennemsnitlig 100 pr. baad. 
Efter et par dages forløb var fisket sterkt aftagende igjen, og ved maane-
dens uclgang opbørte det ganske. 
Den skrei, der fiskedes paa Lilandsbugten, udmerkede sig fremfor 
den almindelige ved sin størrelse, idet den holdt en vegt af CR. 300 kgr. 
pr. hundrede. 
Skraaven. Den første nævneværdige fangst foregik 28de og 30te 
januar med optil 10 skrei paa dybsagn og 30-40 paa liner og smaagarn. 
Februar gav som regel ikke større gjennemsnitsfangst end 50-60 
fisk, beclst paa liner, noget mindre paa smaagarn. Henimod maanedens 
slutning begyndtes med clagliner, hvorpaa fiskedes bedre, men ujevnt -
fra 0--400. 
Mars maaned bragte heller ingen væsentlig forandring, kun und-
tagelsesvis blev gjennemsnittet optil 100 fisk, fraregnet de sidste dage, 
ela det øgedes noget uclen dog at kunne betegnes som godt. 
I april var linefisket bedre, enkelte dage godt, smaagarnsfisket deri-
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mod fremdeles maadeligt, og ujevnt faldt det pita begge brug. Storgarn-
fisket slag saa godt som feil hele vinteren. 
Fisket foregik væsentligst vestpaa og for indresiden, mindre paa 
"Høla". Den 26de april var det afsluttet, og alle fremmede fiskere afreist. 
Svolvær. Efter at de før 2 3 de fe bru ar fore tagne fiskeforsøg intet 
nævneværdigt udbytte havde bragt, fik man nævnte dag optil 170 fisk 
paa garn og 45 paa liner, gjennemsnitlig omkring 20 paa begge brug,. 
hvormed fangsten omtrent holdt sig helt til 22de mars, bedst paa Brigga-
grunden paa ca. 70 favne vand. 
I derpaafølgende en mai'C1neds tid var fisket jevnt bra med daglige 
gjennemsnitsfangster i dagene fra 28de mars til Sele april 180, 200 og 
240, ellers omkring 110, 130 og 150 henholdsvis for smaagarn, natliner 
og dagliner. 
Fisket foregik fra 22de til 30te mars langs Svolværryggen fra midt 
for Skraaven til henimod Skjoldværbakken, senere ved øvre Landbakken 
og forøvrigt over hele 77Høla". Den 5te april fiskedes beclst ved Skjæ-
ringen og Odværbakken qg saa det ud til, at fisken da vilde sige ind Øst-
nesfjorden; men nei, stimen fordelte sig til bakkerne paa begge sider af 
"Høla ''. Efter 22de april aftog fisket betydeligt; de faa baade, som fort-
satte til maanedens slutning, fik dog 50-60 fisk i sættet. 
Kabelvaag og Storvaagen. Helt til de siclste clag.e i marsvar 
fisket aldeles ubetydeligt paa alle redskaber. Fra 28cle s. m. til 9de 
april slag elet ganske godt til for linebrugerne, som drev baade · dag- og 
natliner, hvorimod elet fremdeles var høist middelmaacligt paa smaagarn 
og omtrent "svart" paa storgarn. Linefisket fortsattes af endel baade 
u el april maanecl; men udbyttet blev efter den 9de meget ujevnt. 
Fisken forekom en tid tyndt spredt over hele fiskehavet, senere 
formerkedes den i mindre ,)opper" saavel ved eggen som nærmere land. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Ogsaa for disse fiskevær 
var fangstforsøgene i den sidste halvdel af januar og hele februar helt 
mislykkede. Da heller ikke resultatet blev bedre i den første halvdel af 
mars, sluttede mange fiskere fra Tromsø amt og reiste hjem. Enkelte 
storgarnbrugere afreiste ogsaa uden at have havt brug i sjøen . Sidst i 
denne maanecl indtraaclte eler en jevn bedring saavel i smaagarn, 
som især linefisket. Flere baade, eler var reisefærclige, gav sig over og 
begyndte fisket paany; men da det efter paaske (3die april) aftog igjen, 
afsluttede en større del af baadbelægget. I ugen efter 9de april tog 
natlinefisket sig op igjen nagle dage, men efter 17de blev det smaat igjen 
og ophørte omkring den 23de. 
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I den tid, der var fisk tilstede, stod den mest ved eggen. 
U dbyttet blev især for Ør snes og Hopen i heletaget daarligere end 
elet har været paa mange aar, for Ørsvaag var det lidt bedre. 
Garnbrugerne var uheldigst stillede. Kun nogle, der flyttede øst-
over til Brettesnes og Risvær i rette tid, havde nogen fortjeneste af 
lofotturen. 
Henningsvær. Endel smaa forsøgstrækninger i mj dten af jan u ar 
bragte optil 20 skrei. De omtrent daglige redskabstrækninger fra be-
gyndelsen af februar udover gav kun ringe udbytte helt til slutningen af 
·mars, da større fisketyngde formerkedes, og da der gjordes nogle ret 
gode trækninger baade med garn og liner. For førstnævnte brugs ved-
kommende blev dog fisket af kort varighed, medens der paa liner fiske-
des med vekslende held - tildels meget godt - helt til udgangen 
af april. 
De bedste fangstfelt var ved eggen og paa Gimsøstrømmen. 
Stamsund, Steine og Ure. Da faa fiskere var ankomne og 
veiret uroligt, foretoges i anden halvdel af januar kun nogle prøvesæt nær 
land med resultat af 2-20 skrei. 
Gjennemsnitsfangsten for hele distriktet i februar dreiede sig i 
maaneclens første halvdel om 20-30 og i anden halvdel om 20-70 
skrei paa liner og smaagarn. Paa storgarn var den samtidig yderst 
daarlig. 
Indtil de sidste dage i mars foregik det lille fiske, som var, ude-
lukkencle nær land, og gjennemsnitsfangsten oversteg ikke 100 fisk paa 
liner og 120 paa smaagarn. Ved dette tidspunkt formerkecles fisk ved 
eggen, og af rognen fremgik, at elet var nyt indsig, noget, der sjelden 
forekommer saa sent paa vinteren. Fisket tog sig da op og blev især 
for Ure ret godt nogle dage, men derpaa ujevnt igjen fremover april. 
Paa smaagarn erholdtes optil 900 og paa liner 500 af enkelte 
baade, medens andre gjorde det daarligt. Af storgarnbaade var nu yderst 
faa tilbage, og noget nævneværdigt vilde de neppe have udrettet, da fisken 
var ualmindelig smaa. Gjennomsnitlig var fangsten indtil midten af april 
90-170, resten af maaneden 60-100 fisk baade paa liner og smaagarn. 
Dybsagnbaadene i Steine fiskede enkelte dage i aprilnogenlunde godt. 
Balstad og Mortsund. Liner blev for Balstad første gang 
trukne den 16de januar med en fangst af 2 skrei. Senere hindrede 
uveiret ethvert fiskeforsøg i denne maaned. 
I februar fiskedes med gjennemsnitligt lidet udbytte. Enkelte baade 
:fik fra 200-250 skrei; men det almindelige fiske var fra 30-70 .. 
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·· ·N og et bedre, men fremdeles meget ujevnt var fisket i mars. No gle 
med doryer udrustede skøiter fik i heldigste tilfælde 700-1 200 og line-baadene ligesaa 200-400 fisk, men i det hele var udbyttet lidet, indtil fisken i slutten af maaneden seg nær under land og der især med dag-liner fisk ed es godt nogle dage fra N apstrømmen og Busknesfjorden. 
I første halvdel af april foregik det bedste fiske. Linebaadene 
, havde da almindelig dagsfangst af 100-400 og skøiterne 500-1 000. 
: Senere var det aftagende, og kun undtagelsesvis gik fangsten ved maane-
' d·ens slutning op til 250. 
Smaagarnfisket gav især for lVIortsund omtrent lige godt gjennem-
snitsudbytte som linefisket. I den sidste del af fisketiden drev de fleste · 
storgarnfiskere liner, hvilket redskab ogsaa flere af smaagarnbrugerne da 
._ gik .over til. 
N ufsfj or el og Su n el. I januar indskrænkede fiskeclriften sig tilnogle 
· enkelte forsøg, hvorunder saavidt konstateredes, at skrei var tilstede, om 
. end yderst sparsomt. V eiret var derhos hinderligt. 
Udigjennem hele tebruar og første halvdel af mars var fisket misligt 
med gjennemsnitsfangster fra 30 opover til 100. Senere bedredes det 
noget og blev i sidste uge af mars samt de første par uger af april -
skjønt ujevnt - dog ret godt, gjennemsnitlig op til 300. Over midten 
;. af april aftog det igjen lidt efter lidt. Den 29de, da opsynet blev hævet, 
·var de fleste fiskere sluttet. 
Gjennemgaaende var fisket bedst nær land; men det artede sig 
·særdeles ujevnt. Der hvor man en dag gjorde god fangst, var den næste 
·-saa godtsom intet at faa. Den 25de og 26de mars var der meget fisk 
·paa N ap strømmen helt oppe ved Strømø. Efter et par dages forløb gjorde de det bedst, som havde sine redskaber paa almindeligt fiskehav, 
·-og den 30te og 31te mars fiskedes indtil 600 ved eggen. 
Storgarnfisket slog helt feil. De fua, som begyndte med dette brug, 
'gik snart over til liner. Ogsaa de fleste smaagarnfiskere brugte ud paa 
vinteren liner ved siden af; nettoudbyttet af smaagarnfisket stod forøvrigt ikke tilbage for linefiskets. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tincl. Før 12te mars var fisket yderst smaat vestenfor lVIoskenes. I Reine og Havnø var heller i.kke 
meget uJrettet; men forholdsvis bedre var det ialfald for enkelte baade. Senere i nævnte maaned samt i april fik linebaade fra Aa og Evenstad langt vest paa eggen optil 4 a 500 fisk, hvilket tal undtagelsesvis ogsaa 
naaedes for Reine og øerne; men yderst ujevnt var det overalt - der 
var ingen fisketyngde tilstede -- hvorfor udbyttet for fiskerne i alle disse 
vær blev lidet i forhold til de mange trækningsdage, man paa grund af 
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gunstige veirforholde havde i vinter, ' en omstændighed, som bidrog til 
stort agnforbrug, der forringede lotterne adskillig. 
I Reine faldt fisket bedst paa smaagarn, for Havnø, Olenilsø og 
Zakrisø derimod heldigst paa linebruget. Vestenfor, hvor kun et faatal 
drev garn, var disses fangst ialmindelighed mindre end linebrugernes. 
Da opsynet hævedes, blev fisket fortsat af et større antal baade i Sør-
vaagens distrikt, og de heldigste :fik ved den tid optil 500 :fisk. Stor-
garnfisket mislykkedes fuldstændig. 
b. Udbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede udbY,tte ansloges ved fiskets afslut-
ning til 12 3/1 0 million fisk, 800 hl. lever, 3 293 hl. dampmedicintran og 
8 100 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev 74/10 million saltet til klip:fisk, 4 8/lo million 
hængtl til rundfisk og 1/1o million tilvirket paa anden maade. Til 
guanofabrikation opsamledes 66/1o million torskehoveder, hvoraf der des-
uden hjemsendtes 53/ 1o million til kreaturfoder. 
V ærdien af disse produkter kan formentlig ansættes til noget over 
29/1 0 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendclse medgik antagelig 1/2 
million fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 80 damperier, hvoraf 69 paa 
land og 11 ombord i fartøier. 
Efter vegtopgaver, der saavidt mulig regelmæssig indhentedes fra 
samtlige opsynsdistrikter to gange i hver maaned, uclgjorde gjennemsnits-
vegten for garnfisk 176 kgr. og for linefisk 145 kgr. pr. 100 stkr. i 
sløiet tilstand. 
Leverens fedtholdighed opgives til gjennemsnitlig omkring 33 pct. 
Fiskens rognboldighed i hl. pr. l 000 stkr. har været: 
1898 .................... 1.71 
1899 . . . . .............. 1.61 
1900 . . . . . . . . ... . . . ..... 1.34 
1901 . . . . . l ••• .... . . . . . . 1.41 
1902 . . . . . . ... . l ••••••• 1.12 
1903 . . . . . . . ............. 0.85 
1904- . . . . . ........... . '. 0.79 
Denne beregning er foretaget ved den tid, da forøgelsen af rogn-
partiet ophører. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige udbytte af fisk, lever og tran, samt an-
tallet af :fiskere i de sidste 21 aar. 
Tabel 47. 
Anta! fiskere l Opfisket Fisk Leverholdighed A ar kvantum i pr. 
tusinder fisker Fisk pr. bl. . Gjennem-
lever .snitlig 
1884 .........•........... 27 798 17 000 612 500- 700 -1885 ..................... 26 625 26 500 l 000 400- 700 -1886 . ........ ... ......... 28 920 31000 l 072 300- 650 -1887 .. . ..... . ............ 28 030 29 700 l 060 300- 700 -1888 .............. .. ..... 31917 26 000 815 250- 450 -1889 ..................... 30083 17 200 572 200- 500 -1890 ..................... 30 324 30 000 989 200- 500 -1891 .................. . .. 30 378 21050 691 250- 500 -1892 ..................... 30092 16 250 540 280- 550 
-1893 ......... .. .. . ...... . 26 683 27000 l 012 270- 550 -
1894 ..................... 28 000 28 500 l 017 400- 800 -
1895 o . .. o. o. o o ... o ....... 32 600 38 600 1184 500-1300 -1896 ... o ............... o. 32 280 18 000 558 570-1000 -1897 ..................... 31312 25 800 824 300- 720 -1898 ............. : . o . . ... 29 777 15 000 504 300- 700 460 1899 ........ .. ...... .. ... 24 461 15 000 613 250- 450 340 1900 ..................... 22 736 8400 369 230- 440 320 1901 .... o ................ 18 555 13-000 700 250- 500 350 1902 .................. . .. 23 054 14 300 620 380- 900 560 1903 .. . . . o .... .. ......... 18 277 13 700 750 700-4000 2160 1904 .. o .......... o .... ... 18 000 12 290 683 500-1800 1150 
Anm. Dampmedicintran er ikke nwdtaget i lever- og tranpartiet, 
Leverparti 
16.9 
29.5 
41.o 
38.3 
38.o 
23.5 
58.5 
22.7 
23.0 
31.5 
14.6 
l l. o 
2.5 
707 
8oo 
ll.o 
5.6 
6oo 
2.6 
1.1 
O os 
Damp-
Tran parti medicintran-
parti 
l 000 hektoliter 
10.1 4.20 
18.2 6.55 
25.4 lO.oo 
23.6 9.50 
23.6 16.10 
14.6 12.90 
36.3 16.70 
14.1 18.20 
14.3 8.10 
19.5 18.60 
7.3 12.30 
3.8 12.30 
1.2 8.85 
3.8 18026 
4.0 11.25 
6.1 18.45 
3.o 10.77 
3.1 15o89 
1.1 9o63 
Oo2 0.61 
0.3 3.29 
l\:) 
00 
o 
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Tabel 48 viser, hvormeget der er opfisket de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar 
A ar o o· b Mars April Ialt 
Februar 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890 .... 5.0 15.8 4.4 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 17.5 100 
I gjennemsnit 1891-1900 . .. . 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
1900 .................. l. o 5.5 1.9 8.4 
Pro cent 11.9 65.5 22.6 100 
1901 ....... l •••••••• • • l.s 7.8 3.4 13.0 
Pro cent 13.8 60.0 26.2 100 
1902 ............. . ..... 2.3 8.5 3.5 14.3 
Pro cent 16.1 59.4 24.5 100 
1903 ........... . ..... o o 4.3 9.4 13.7 
Pro cent o 31.4 68.6 100 
1904 ................... 0.3 2.4 9.6 12.3 
Pro cent 2.4 19.5 78.1 l 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over udbyttet af fisk, lever, damp-medicintran og rogn for hver uge. Antallet af trækningsdage i ugen er anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
UgPntlige opgaver over udbyttet :for 1904 Dage 
trækning 
l ~ ~ ~ Cll $ Fisk ' <... Q) ~ p,.+" ~ ..., 
.B TJ g en, som Q., s .s 0.0 .B p. o ,g o 
l l 
Q) Cll .8 ~ ?n end te Her a.f Ugens H A'd ..., Ialt Q) <72 Q) saltet l fiske s ~ > t 
~l; l~ l; Millioner stykhr l"'"""i .......c 1""""4 --t Hektoliter p Q) :::::: Q) ~ A ~ A 
Januar ......... - l - - - - -
Februar 13tle .. . 0.029 0.002 0.029 35 l 34 2 2 3 l 
- 20de ... 0.127 0.017 0.098 98 23 144 4 l 4 l 
- 27cle ... 0.257 . 0.046 0.130 137 75 288 3 2 3 l 
l\fars 5te ...... 0.646 0.199 0.389 214 1B9 780 3 2 3 l 
- 12te .... . . 1.458 0.653 0.812 334 450 1795 5 l 5 l 
- 19de .... . . 2.008 0.868 0.550 343 683 2418 2 2 2 2 
- 26de ...... 2.699 1.277 0.691 376 883 3 200 2 l l 2 
April 2den ..... 4.408 2.587 l 1.709 496 1326 4 860 312 1 4 l 
- 9de ...... 6.925 4.257 2.517 . 622 1941 7 010 4 o 4 o 
- 16de ...... 10.100 6.361 3.175 687 2 690 7 960 5 l 5 l 
- 23de ...... 11.745 7.241 1.645 750 3124 808515 l 5 o 
- 26de ...... 12.290 7.375 0.545 800 3 293 8100 4 o 4 o 
A11m. Dampmedicintranen er ikke medregnet i leverpartiet. 
I tabel 50 er anført det antagelige udbytte af fisk ved hver uges slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
.JiRaned 1900 1901 1902 1903 
1904 
;... ;... ;... ;... ;... 
s Q,) s Q,) s Q,) 8 
Q,) s Q,) >=l >=l >=l o !=: p 
@ 
p ~ p .s p o E 6 .;...> .;...> .;...> .;...> ::3 ce ro c'! ::::l ce l ro A ~ A ~ A ~ A ~ A ;g 
3 0.10 2 0.03 l - 7 - 6 -
lO 0.23 9 0.21 8 0.07 14 - 13 0.03' 
Februar 
17 0.49 16 0.67 15 0.29 21 - 20 0.13 
24 0.98 23 1.33 22 0.83 28 - 27 0.26 . 
----------------
--
3 2.02 2 2.36 l 2.32 7 0.12 5 0.65 
lO 2.94 9 4.02 8 4 .66 14 0.43 12 1.46-
Mars 17 3.38 16 5.50 15 7.90 21 1.96 19 2'.0{ 
24 4.83 23 7.31 22 9.69 28 4.27 26 2.70 
31 6.48 30 9.64 29 10.79 - - - -
--------------
----
7 7.64 6 11.76 5 12.20 4 8.34 2 4.4-1 
14 8 .20 13 l2.80 12 13.52 11 10.49 9 6.93' 
April 21 8.37 20 13.00 19 14.18 18 11.98 16 10.10 
25 8.40 - - 24 14.30 25 13.29 23 11.75 
- - - - - - 30 13.70 29 12.29 
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Tabel 51 
:gjennemsnitlig 
10 a.ar. 
viser lofotfiskets udbytte af de forskjellige produkter 
1881--1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i de sidste 
rrabel 51. 
Lofotfiskets uclbytte 
He raf l ~ .l<: ;_, ~ <1l ;_, ~ ~ +'> ,.!<l ~ "d ~ ::: ~ ~ C) o o ·a ,.el A ar _.., ;> o 8 '"@ .!?< ~ o ~ ;o H ~ ~ <1l E-i ~ 
Millioner stykker l 000 h ektoliter 
"'i ·gjennemsnit 1881-1885 .. l 23.7 20.2 1 3.5 17.3 28.4 
---------
I gjennemsnit 1886-1890 .. 27.5 23.5 4.o 15.5 29.5 
-----------
I gjennemsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4 .4 14.4 22.9 
---
--------
1895 ............. 38.6 31.4 7.2 28.9 42.0 
1896 . . ........... 18.0 15.3 2.7 11.2 16.0 
1897 . . ........... 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 
1898 ............ . 15.0 8.1 6.9 8.3 20.G 
1899 .. .. ..... . ... 15.0 10.7 4.o 9.6 20.7 
1900 ......... . ... 8.4 5.7 2.6 6.0 10.2 
1901 . ............ 13.0 7.4 5.5 8.3 16.6 
1902 ....... . ..... 14.3 10.5 3.6 10.3 13.7 
1903 . . .. . ... . .... 13.7 1 9.4 4.3 
l 
lO.o 10.5 
. 1904 . ............ 12.3 7.4 4 .8 6.6 8.1 
Anm. 0.3 million fisk tilvirket paa anden maacle i 1899. 
O.l " " " i 1900. 
0.1 " " " i 1901. 
0 .2 
0.1 " " 
" 
i 1902. 
i 1904. 
3.23 16.5 
---
--
13.10 25.0 
-----
13.71 7.7 
--- ---
12.30 3.8 
8.85 1.2 
18.26 3.8 
11.25 4.o 
18.45 6.1 
10.77 3.0 
15.89 3.1 
9.63 1.1 
0.61 o .• l 
3.29 0 .3 
~ 
>= 
.~ 
a~ 
!== >= ~ o 
o,...j;.... 
. .... ,.!:<: 
'"O 
æ p.. 
5.80 
---
6.21 
---
5.26 
--
6.90 
5.15 
5.26 
3.30 
4.55 
3.46 
4.20 
4.38 
3.29 
2.94 
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Fordelingen af det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees af tabel 52. 
Tabel 52. 
Udbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
H ektoliter hoveder :... s:: Cl) 
Opsynsdistrikt s:: Q) 
on r:l >=1;..:: 
'""" """ 
ce o ~ :... .s $ ~~ on,...... "' ce o o s:: s:: H ~ H ~~ til ;>., ....., 6n ·5 p Q) A ~ Q) Ul 
,..Q t>D s H P'"' ;.."' Q) I=QQ) 8 ~ l 000 stykker s 
l l 
Raftsundet, Risvær og 
Svellingen . ....... 1.838 0.500 1.338 - 1800 643 1320 0.80 l. o o 
Brettesnes ...... .. .. 2.275 0.750 1.525 - 2 200 l 062 1635 1.30 0.90 
.Skraaven .. .. ....... 0.098 0.360 0.544 0.094 915 612 612 0.25 0.70 
Østnesfjorden ... .. .. 0.165 0.010 0.152 0.003 125 45 95 0.15 0.01 
Svolvær ............ ~ 0.718 0.150 0. 558 0.010 530 1)1800 320 0.65 0.05 
Kabelvaag og Stor-
vaagen ........... 0.501 0.063 0.429 0.009 445 1)885 30fi 0.28 0.20 
<Ør svaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle ..... 0. 399 0.024 0.372 0.003 345 340 280 0.20 0.14 
Jienningsvær .... .... 0.750 0.120 0.610 0.020 650 1)840 650 0.20 0.50 
Stamsund og Steine .. 0.649 0.099 0.535 0.015 510 1)800 494 0.50 0.14 
Ure ............... . 0.330 0.040 0.290 - 2?>0 210 205 0 .20 0.12 
Balstad og Mortsund. 0.882 0.043 0.839 - 800 775 540 0. 30 0.56 
Nufsfjord .. · . . ....... 0.735 - 0.735 - 560 438 364 0.45 0.27 
Sund .......... ' ... 0.408 0.040 0,368 - 323 1)368 230 0.20 0.20 
Reine .............. 0.645 0.100 0.545 - 536 536 490 0.40 0.24 
Sørvaagen ......... . 0.997 0.034 0.963 - 691 526 560 0.70 0.25 
-------
------------
------------
112.290 2.333 l 9.8031 0.15'4 10 6801 9 8801 8100 6.58 l 5.28 
1) Endel lever tilfør t fra andre fi skevær. 
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Tabel 53 giver oversigt over det procentvise forhold mellem ud-
byttet for de forskjellige brug og antallet af fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forh<l!ldet mellem brugenes udbytte 
Garn brug Line brug Dybsagn 
A ar 
l l l Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere l Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
1871-1880 50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
----
1891-1900 38.4 34.9 55.o 62.3 6.6 2.8 
1895 26.3 16.4 66.7 79.2 7.0 4.4 
1896 22.2 21.1 69.1 75.5 8.7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.4 2.2 
1898 35.5 32.4 59.6 66.4 4.9 1.2 
1899 43.5 50.9 52.0 48.3 4.5 O.s 
1900 59.2 51.7 38.9 47.8 1.9 0.5 
1901 52.5 50.7 44.6 47.2 2.9 2.1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.5 4.8 4 .1 
1903 37.!) 10.1 57.8 87.8 4.3 2.1 
1904 29.8 19.0 65.7 79.8 45 1.2 
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M:andslotterne fincles anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1904 angi vet i kroner 
Hølieste Middels Laveste 
r:: ;.... s:< ;.... ;... 
ce ce cC 00 on on ce ce ce ce cts C1l Opsynsdistrikt r:: Cl) s o Cl) s Cl) s ~ w r:: w ::: w ;.... s:< ;.... 
.s ~ ce ~ -- ro --c!J o c!J ::: c!J H ::: oD oD OD ce ro ro $ p p 
>, ;::.., » A A A 
l Raftsundet, Svellingen og 
500 220 100 Ri vær ......•......... - 800 o - 300 00 - 110 o 
300 180 50 Brettesnes .............. - 500 o - 210 o - 70 - 0 
92 280 35 95 30 Skraaven ................ 445 152 110 100 25 301:0 
320 300 150 130 35 Svolvær ................. -- 110 - 30 - 30 1:0 
40 230 150 5 120 60 o 40 30 Vaagene : . ..... . ........ 3o o o 
45 190 100 10 90 50 o 6 35 H open .... . ............. 40 18 15 
H enningsvær ~ •.......... 100 350 200 50 160 100 20 50 50 100 70 40 
Stan1sund ........... . ... 110 250 180 50 120 100 o 25 25 
Steine ......... . ........ 25 200 220 5 120 140 o 50 40 120 80 50 
Ure ............... . .. . . 30 250 260 15 160 150 o 60 100 
Balstad og Mortsund ..... 35 250 240 10 100 100 o 15 15 
N ufsfj ord . . ........... ,· . - 325 - - 200 - - 38 -
300 233 163 Sund ................... 63 423 -- 20 207 -- 8 94 - -
150 100 25 Reine ................... 50 200 -- 30 120 -- 10 50 --
220 100 45 Sørvaagen ............... , - 3201- - 1701- - l 40 
Anm. 
Smaagarnfisl•er-
ne brugte ogsaa 
liner. 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstudbytte pr. mand i tiaarene 1881-1890, 1891-1900 samt i de sidste 10 aar. 
l 
Tabel 55. 
A ar 
t gjennemsnit: 
1881-1890 
1891-1900 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
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Gjennemsnitsudbytte pr. mand 
Stykker skrei Kroner 
656 203 
732 183 
1189 212 
558 160 
824 168 
504 110 
613 186 
369 152 
700 226 
620 190 
750 180 
683 163 
Fisketallet pr. mand stemmer omtrent med, hvad dette gjennem-
snitlig andrager til i sidste tiaarsperiode; ligesa~ med hensyn til gjen-
nemsnitslotten i penge. 
Prisen paa fisk var noget lavere end ifjor; men forskjellen opveies 
ved den forøgede leverholdighed i forbindelse med høie lever- og rogn-
priser paa det nærmeste. 
Den virkelige fordeling af det samlede udbytte er, som tabel 54 
viser, meget ujevn. 
Agnforbruget var betydeligt, hvortil bidrog det store antal trælmings· 
dage og den omstændighed, at saa mange garnfiskere brugte liner. End-
skjønt priserne holdtes lavere end i forrige vinter, beløber elet sig. samlet 
til 530 000 kroner, og gje~nefnsnitlig pr. mand til ca. 40 kroner. l de 
de forskjellige opsynsclistrikter varierer den almindelige agnudgift pr. line-
fisker fra 22 til 70 kroner, som sedvanlig er den størst i Vestlofoten~ 
I de østligste fiskevær anvendtes mest saltet skjæl og blæksprut-
lever samt endel fersk sild; fra Henningsvær og vestover hovedsagelig 
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sidstnævnte agn, hvoraf tilførselen var rigelig fra Ramfjorden pr. Tromsø. 
og Helgeland. Lodde forsøgtes i mars maaned; men viste sig ikke at 
være saa heldig som fersk sild. 
Af saltet agn, som blæksprut og blæksprutlever, brugtes ogsaa i 
Vestlofoten endel, særlig af fiskere fra Folden og Steigen, der som regel 
medbringer forsyning deraf, som de selv har tilveiebragt om høsten, en 
meget fornuftig fremgangsmaade, hvorved de sparer penge, og derfor 
i almindelighed kan tilføre sine hjem ganske andet udbytte af lofotturen 
end de mange fra andre distrikter, der kommer tomhændte tjl fisket og 
maa tage alt udstyr paa kredit. 
c. Priser. 
De ved hver uges slutning vinter n·oterede priser de forskjellige: 
:fiskevær :findes anført i tabel 56. 
<l) 
..., 
"d 
~ 
<l) 
~ § 
~-
<l) 
OD p 
13f 2 
20jg 
27/ 2 
f>j 3 
12fa 
19j3 
26f 3 
2j4 
f!j4 
1% 
23f4 
2% 
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Tabel 56. 
Priser paa fisk, lever , 
+> en ~ <l) <l) l ..... ;... <l) 
"d ~ "' ,.... <li æ ~ ~ ~ <l) <l) > <l) ~ ~ r "' al > <l) p. ~8 ct: o oD o ~ +> t: ro ~ <l) '0_'R > ro ro ;... w w p. p:j P=! 
l 
~~~ 
L. R. 
_!:_l~ 
L. R. 
~~__!!:_ 
L. R . 
~~~ 
L . R. 
~~~ 
L . R. 
~~~ 
L . R. 
~~  L . R. 
21 20 
---
---15 
21-25 
20-27 1)25 
20-24 20-30 20-24 50-80 18 
l 
---
---
--- ---------25-40 1)25 25-30 
20-22 20 20-23 18-25 40-70 18-20 
--
--- 1)20 --- ------50 35-50 20-40 25-35 1)16 25-30 
19-22 20-22 22 18-20 18-23 18-25 35-60 18-22 30-35 
1)20 45-50 1)20 --1)2() --- 1)20 40-55 1)18 30-40 1)18 30-35 
17-21 20-23 22 50-60 18-21 20-23 19-25 35-50 18-21 
--- 1)21 45-50 1)22 30-40 1)19 1)19 ------ 35-45 1)18 1)20 45-52 30-40 1)22 30-35 
21-24 18-23 20 20-23 20-24 50-60 19-24 35-50 18-20 25-30 
-------- 1)20 1)18 40-50 1)18 35-50 1)23 45-50 40-50 45-60 40-55 1)21 
17- 21 16-23 18-20 50-60 16-24 18-24 60-80 16-22 35-45 17-22 30-35 
---------- 1)20 50-80 1)18 1)18 1)17 60 1)16 50- 70 1)18 50-60 50-75 50-65 45-55 
12-19 14-22 16- 23 40-60 16-24 15-24 40-60 15-22 35-45 16- 23 4Q-50 
45-50 
-----
1)141 45-68 1)12 1)12 --- ---1)10 50-60 50- 60 45-6?. 50-60 45- 55 
13-23 15-24 16-21 40-50 16- 24 16-24 40-60 16-22 35-45 17-22 40- 50 
---
----------------
---
--- ------45-50 45-55 35-50 30-47 35 45-60 40 30-43 40 45-50 
15-23 16-23 15-21 40-50 16-22 35-40 16-23 40-60 17-22 35-45 16-23 40-50 
--- -- - -
40-50 35- 50 ----as 35-60 30-50 42 40 40 40-50 40 40 35 
15-23 16-17 16 40-50 17-22 16 40-60 17-22 35-45 16-23 40-50 
------------ ------------ ------------35 40 40 40 se 30 30-40 40 30 40 40 43 35-40 38 
1) Pr . hektoliter fersk rogn. 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) kr oner pr . 100 stykker. 
" lever (L) ~ hektoli ter. 
" 
saltet r ogn (R) -
hoveder (H) øre 
- hektoliter. 
- 100 stykker. 
h oveder og 
l 
en 
OD 
c ;... 
·~ æ 
~ > 
<l) 
~ 
~l_!!:_ 
L. R. 
20 
------s2 1)25 
18- 23 
32- 55 1)2ti 
20-22 
45-55 1)26 
20-22 
45-55 1)25 
20-28 
50-75 1)22 
18-25 
45-60 1)20 
18-24 
---
---40-45 1)11 
17-22 
--40-45 1)16 
17-18 
-----30-40 1)42 
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;rogn ved hver uges slutning 1904 
rO 
"d ~ o 
"d ;... Q) p Q) ~ o rO Q) 0.0 ~ .s ~ s ;... t; ;p ro p (il ~ ::: Q) l> ~ ::: w ~ ;... ..... P=l z Q w w 
_F·I~ 
L. R. 
_F· I~ 
L . R. 
_!:_l~ 
L. R. 
_F· I~ 
L . R. 
_F· I~ 
L. R. 
F. l H. 
L. B.. 
_F· I~ 
L. R. 
I L 
• 
20 18 16 25-30 
--- ---
---
--- ---30 25-30 
18-20 18 16- 21 17 18-20 
---
25-26 --- 25-30 l 25-40 30 30-40 25-30 
18-22 18-20 17-22 17 18 18-20 18-20 --- ---
---
---
---
---40-80 30-50 30- 35 30-35 28-33 30-35 27-32 
18-24 19-21 40-45 18-22 18 18-20 20- 21 1!l-22 ------ ---
--- ---
---35-55 1)23 35-40 30-45 37-42 40-50 35-40 30- 40 
18-24 30-50 1!)- 22 40-45 20-23 18 18-20 20-22 19-20 ---~ ---------~ --- --- --- 35-47 40-50 40-45 35-45 45-47 40-50 40-45 
19-23 50 19-22 40-50 20-23 18 30 18-20 18-20 19-21 50- 60 ---~ ---------~ ------ 40-55 --- ------50 40-45 40-45 55-60 40-60 47-55 
18- 25 18-22 40-50 18-20 18 30 18-20 20-24 19-20 50-60 40-82 ~ 4Q-60 45-651~ 50-52 40-50 -15-50 50- 55 
18-25 30- 50 19-22 40-45 18-2cl 17- 18 18-20 18-22 20- 21 50-60 ---
50-57 ~ 45- 47 1 --- --- --- - --50- 60 35 45-50 45-52 45-50 45- 55 
15-25 30-50 16-22 40-50 18-23 17-18 18-21 17-22 20-21 40-50 --- ---
---
--- ---
---
40-60 35 45-50 50-55 45- 47 40-50 40-50 40-45 
15-24 17-22 40- 50 18- 22 30-45 17 17-21 18- 20 35-40 19- 20 50-60 ------------------------------------
_ 3_9_ 40-50 35 40 - 45 38 40-45 38 40- 42 39 40-45 42 40-45 40 35-40 
15-22 50-70 17-22 40- 50 18 17 17-21 60 18- 20 35 20 50-60 --- - -- ------ - -------------- ---
--- ------35-45 35 40-45 42 30 42 35- 37 39 30-45 42 25-4.0 40 30 39 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjelligR fiskeprodukter samt paa agn 
viser tab el 57. 
Tabel 57. 
Gjennemsnitsprisen i 1904 angivet i kroner 
:F'isk Agn 
~ ~ l ..., 
;.., OD on æ ~p ~ Q) ;.., o o ;g ~ æ ;... re Q) ;.., .... . ....., .-<P. ~ Q) OD Q) p. rn æ ~ Q) I=Q rn Opsynsdistrikt ;.., 
.:: ctl 
p. Q) ~ ..., re 
</l o Q) ..., 
"' 
---
~ ~ p H rn ..., ~ Q) ;;< ..., ~ ~ ;.., er, o p.., <lJ ~ .... ..., ø Q) H ~~~ A ~ w Q) Cii .±: ~ w ctl æ ;... ;:. w ........ o. Q) ~</)..--< 
pr . 100 stkr. pr. hektoliter 
Raftsundet .•...... 120.o l 
' l 7.5 
16.0 - 0.35 50.0 20.0 40.0 10.o - - 39.0 - 33.0 
- 140.0 
7.0 
Brettesnes ... ... ... 21.5 15.5 - 0.35 55.0 18.0 42.0 lO.o - -
---
30.0 
8.0 
Skraaven .... . .... . 22.0 18.3 18.31 0.35143.5 18.0 40.0 7.6 Ro - 145.0 - 130.0 
Svolvær . .. . ... . . .. 23.0 17.0 17.0 0.50 45.0 17.0 38.0 8.5 6.0 - 44.0 - 25.o 
6.0 
Vaagene ......... . 23.0 17.5 17.5 0.40 48.0 15."o 43.0 ll.o - - 40.0 - 30.0 
9.0 
Hopen ........ . ... 22.0 17.5 17.5 0.38 44.0 15.o 36.0 11.o - - 40.0 - 27.0 
8.0 
Henningsvær .... .. 24.0 20.0 19.0 0.50 46.0 21.o 42.0 9.o - 7.0 45.o 11.o 30.0 
7.6 
Stamsund ... . . .. . . 23.5 19.0 19.o 0.40 48.0 17.5 35.o 9.7 7.o - 50.0 10.o 36.0 
7.6 
U re o •• • • o •• o ro o o o 21.5 18.0 - 0.45 45.0 - 40.0 9.7 7.o - 50.0 lO.o 37.0 
5.o 
Balstad ....... . . .. 22.0 19.0 - 0.32 38.0 20.0 42.0 10.0 6.0 - 48.0 13.4 26.0 
6.4 
Nufsfjord ........ . - 17.0 - 0.30 41.8 - 38.8 8.01 5.2 - 48.0 lO.o 25.9 
6.9 
Sund ............ 20.4 18.2 18.2 0.50 42.3 - 42.2 9.3 5.2 - 52 .. o lO.o 25.!1 
8.0 
Reine ..... .... . . .. 21.o 19.0 - 0.35 40.0 - 40.0 9.3 - - - 12.0 30.0 
Sørvaagen ......... 21.0 20.0 - 0.50 40.01 - 39.o 8.5 9.o - - 12.0 -
Til sammenligning anføres tabel 58 fiskepriserne de forskjelli ge-
fiskevær siden 1895. 
1-' 
e.o 
Raftsun 
Østnesf 
l::3kraav 
Svolvæ 
Vaagen 
Hopen 
Renn in 
Stamsu 
Ure . . 
Bal stad 
Sund o 
Reine 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
Fiskevær l l l l l l l _1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 
det .... . . . ... . . . ..... . . 15.0 - - - 25.51) 35.o1) 27.ol) 23.o3) 20 .4 17.14) 
orden .......... . ...... 14.0 21.5 - 17.0 - - - - 22.6 19.0 
'n . .. . .... .. .......... ·. 14.3 22.0 16.5 16.8 26.32) 31.o2) 26.32) 24.92) 21.32) 18.12) 
••• o ••• • •••• • o o o o. o o. o . 14.0 21.5 16.5 17.0 25.2 32.0 26.5 26.6 21.8 18.3 
" 14.2 2l.o 16.0 16.0 24.9 32.5 25.6 25.7 22.0 18.2 .., ••• o o • ••• o ••• • • •••••• o 
••• o o • • o. o. o . o ••• o •• o o o 14.6 2l.o 16.0 16.0 24.0 34.0 25.5 24.2 23.2 17.8 
~-svær . .. ....... . .... . .. 15.0 22.0 15.6 18.0 26.4 33.0 27.7 26.0 21.3 20.6 
:J.d ........ . ....... . . .. . 15.0 20.6 16.2 16.4 24.8 31.8 26.4 25.3 l 19.6 19.7 
• • • • • • • • o. o o • ••• o. o •• o. 14.0 19.8 16.1 16.3 23.7_ 30.5 24.9 25.0 l 19.7 18.4 
•••••••• o ••••• o. o o •• o. o 12.5 19.5 16.0 16.2 23.8 33.9 26.0 25.4 21.1 19.1 
5 Nufsfjord ............. 13.6 19.5 16.2 16.4 24.0 33.0 25.7 24.2 19.9 17.5 
)g Sørvaage~_._._._~_._ ._ . . . . ]2.8 19.6 16.1 16.8 23.8 33.0 26.1 25.3 21.9 19.8 
----- - - --- ---------------- -~----- - -
l) Risvær. 
2) Skraaven og Brettesnes. 
3) Raftstmdet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
De af opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheden til de forskjelli~e tider ~r anførte i tabel 59. 
t:-0 
e.o 
~ 
Tabel 59. 
l >=l ;... Q) ..1~ ;... rn l >=l Q) ffi >=l >=l ffi Q) rn rn Q) ~ Q) Q)..rd ~ Q) <Hr0 ~ ..oJ Q) .::: ;... · Cil OD p, Ugen som endte cd § ~ ~>=l ti o cd o ce o p:; rn ;... ;... p. Cll ~ "0_4( ~ P=l Ul Ul p. 
l 1 .. 70 65 Februar 20de ........ -
- - - 70 - - 75 
70 50 70 
-- 27de ........ - - - - 70 - 70 80 
70 70 70 80 Mars 5te ............. - - -
- 70 110 RO 100 
60 65 72 70 70 90 
- 12te ............ - - 75 - 8o 110 90 110 
60 80 70 80 70 70 90 
- 19de ............ - - 90 110 90 110 90 110 
90 90 90 90 80 70 110 
- 26de ............ - 100 100 110 110 120 90 130 
90 90 110 90 110 70 110 April 2den ........... - 120 120 120 110 120 90 150 
130 130 140 130 90 110 
- 9de .......... . . - 140 150 150 160 150 120 1fl0 
140 140 1fl0 140 90 120 
-- 16de ........... . - 140 160 180 180 180 120 160 
140 140 14o 140 90 120 
- 23de ... . ........ - 160 160 160 150 160 120 160 
150 l 
l 
100 120 
- 29de .......... . . - 160 170 - 150 - 140 170 
Anm. Tallene over stregen er for garnfisk, und8r stregen for linefisk. 
00 rO 
01) >=l rO 
p ;... p Q) Cll 
...... æ rn ~ 1l § p. ~ @ Cll Q) P=l ~ w 
l 
- 90 65 80 
60 65 70 
70 90 80 80 
80 70 75 
!-!5 90 85 80 
80 80 80 80 
95 106 90 100 
90 87 85 80 
100 llO 90 100 
100 90 100 80 
110 120 101 100 
100 100 110 110 
110 160 100 130 
100 100 110 120 
140 160 130 160 
140 140 120 130 
180 170 14-0 160 
140 140 130 140 
200 170 150 160 
130 150 
- i 1RO 160 160 
rO 
;... 
o rO 
~ § 
<H Ul p 
z 
80 80 
90 90 
100 100 
90 
100 100 
90 
105 120 
90 
140 120 
110 
140 130 
110 
150 160 
130 
150 170 
150 
150 
-
170 
150 l 170 l 
Q) 
-~ 
p:; 
40 
70 
40 
70 
50 
100 
60 
100 
60 
100 
60 
100 
80 
120 
100 
150 
100 
150 
100 
150 
180 l 
>=l 
l Q) 
;... 01) 
~~ 
~ 
70 
80 
70 
80 
75 
85 
80 
100 
80 
100 
80 
100 
100 
120 
120 
150 
120 
160 
160 
180 
160 
180 
~ 
e.o 
~ 
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Tabel 60 angiver for de siclste 17 aar gjennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og .fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 .................. . .......... . 
1889 ....................... .... .. . 
1890 ........... .. . .. ... ..... ... . . . 
1891 ................... ..... .. ... . 
1892 ...... .......... ............. . 
1893 ............................. . 
1894 ......................... : ... . 
1895 ............................. . 
1896 ............................. . 
1897 ............... ... ........... . 
1898 ...................... ....... . 
1899 ............................. . 
1900 ............. -................ . 
1901 . . ...... . ........... ....... .. . 
1902 ... . .... ............ ..... . . .. . 
1903 ............................ . . 
1904 ............................. . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
17.7 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.5 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.6 
17.8 
28.6 
20.4 
22.o 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.1) 
23 .9 
d. Redskaberne vedkommende. 
Foruden at antallet af fiskere i hele taget var mindre i vinter end 
vanlig, foregik heller ikke ved tilflytning nogen større ansamling i enkelte 
opsynsdistrikter, som tilfældet ofte kan være, og naar dertil kommer, at 
fiskeriet dreves under de gunstigste veirforholde, maatte redskabstabet 
blive høist ubetydeligt. Det anslaaes samlet til 30 000 kroner, hvoraf 
20 000 kroner paa linebruget. Slitagen var af ovenanførte grunde heller 
ikke almindelig stor og kan formentlig passende ansættes til 240 000 
kroner for line- og 100 000 kroner for garnbruget - tilsammen 340 000 
kroner. 
VIll. Udvalgene vedkommende. 
Fortegnelse over de i 1904 valgte udvalgsmedlemmer 
og suppleanter. 
I Raftsundets opsynsdistrikt. 
UdvalgsmedlermneT: 
Linebruger Hans Jakobsen, Punslet af Vaagan. 
Julius Jakob.sen, do. af do. 
Daniel J osefsen, Hol and af do. 
Adolf Pedersen, Myklebostad af Lødingen. 
Suppleanter: 
Jens Eriksen, Høi v aag af Lødingen. 
Jeremias Jeremiassen, Fagerbakken af Vaagan. 
Jo han Olsen, Ru svik af Lødingen. 
Hans Josefsen, Inderby af Karlsø. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Udvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Jakob Johannessen, Km·nes af Lyngen. 
Linebruger Daniel Enoksen, Skraaven af Vaagan. 
Suppleanter: 
Garnbruger Kristen Eilertsen, Kalsnes af Hadsel. 
Linebruger Johan Nilsen, Skraaven af Vaagan. 
I Østnesf]ordens opsynsdistrikt. 
Udvalgsrnecllemme1·: 
Garnbruger Peder Benjaminsen Følstad af Vaagan. 
Linebruger .Toakim Edvardsen Vestpold af do. 
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Suppleanter: 
Garnbruger Ovald Andersen, Vaterfjord af Vaagan. 
Linebruger Sivert Pedersen, Anfindvik af do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlernrner : 
Garnbruger Krisbinus Andreasen Svolvær af Vaagan. 
Linebruger Tøllef Eriksen Kastfjord af Trondenes. 
Suppleanter: 
Garnbruger Peder Aalberg Svolvær af Vaagan. 
Linebruger Bernt Salvesen do. af do. 
I V aagenes opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlernrner : 
Garnbruger Møller Kristensen, Riks en af N esne. 
Linebruger Adolf Jensen, Ørsvaagseidet af V aagan. 
Supplean te1·: 
Garnbruger Peder Olsen Dyrstad af Ibbestad. 
Linebruger Kristian Størmer, Kabelvaag. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsntecllemrner : 
Garnbruger Erik Jakobsen Moen af Sørreisen. 
Jo han Larsen Tveraa af Mosjøen. 
Linebruger Henrik Larsen Holmsnes af Hadsel. 
Peder Olsen Skaanland af Steigen. 
s~"ppleanter: 
Garnbruger Andreas Andersen Langvad af Saltdalen. 
Henrik Jakobsen Røslet af Sørreisen. 
Linebruger Ove Olsen Bitterstad af Hadsel. 
Jo han Normann Myklebostad af Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemrner : 
Garnbruger Tistrancl Benjaminsen Skogsholm af Tjøtta. 
Kristian Johansen Dy bos af Skjerstad. 
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Linebruger Jørgen Johansen Lenningen af Herø. 
Søren Hansen Dalen af Salangen.; 
Suppleanter: 
Garnbruger Hagen Kaspersen lVIaarnes af Gildeskaal. 
- Erik Olafsen Lien af Ibestad. 
Linebruger Henrik Johansen Henningsvær af Vaagan. 
Ole Hansen Løpstad af Ibestad. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Uclvalgsrnecllernmer: 
Garnbruger Lorents Jakobsen Valla af Nesne. 
Anders Nikolaisen Ulvang ~f Stamnes. 
Linebruger Svend Svendsen Vaag af Steigen. 
Anton Jo hann essen Skaftnes af Buksnes. 
Suppleanter: 
Garnbruger Kristian Andersen Simsø af Stamnes. 
Gotlib Myrbak af Lenviken. 
Linebruger Ludvig Laksaa af Folden. 
Jakob -Andersen Vikmark af Steigen. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemrne1' : 
Garnbruger Lorents Larsen Kalaas · af Hennes. 
Harald Hammer Storeide af Buksnes. 
Linebruger Ole Hammer do. af do. 
Peter Nikolai sen Igerø af V ega. 
Suppleanter: 
Garnbruger Edvard Knudsen Eibugt af 1\'Ielø. 
Ole Magnus Olsen Skotnes af Buksnes. 
Linebruger Anders Olsen Holsmoen af do. 
Karolius Nikolaisen Haug af Hadsel. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Uclvalgsrnecllernmer : 
Garnbruger Vilhelm Kristoffersen Bjerangen af Melø. 
Jens Johannessen Nes af Flakstad. 
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Linebruger Enok Hansen Haug af Buksnes. 
Johan P. Kristiansen Nap af Flakstad. 
Suppleanter: 
Garnbruger Oluf Andersen Sund af Flakstad. 
Ole Olsen Bakken af Velfjorden. 
Linebruger Aage O. Holmen af Nordfolden. 
Arent Angelsen Vilden af Flakstad. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Uclvalgsnwcllermne1·: 
Garnbruger Peder Rask Tvervik af Beieren. 
Jo han Jørgensen Mo af Brønø. 
Linebruger Jakob Larsen Tro af Tjøtta. 
Iver I vers en Horn af Brønø. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Johan M. 1\'Iathiassen Halsan af Tjøtta. 
Edvind Mathisen Aakvik af do. 
Linebruger Jo han Andersen Skonseng af do. 
Nils Jørgen Nilsen Reine af Flakstad. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlemmm·: 
Garnbruger Ludvig Seines af Bodin. 
Andreas Pedersen Prestø af Alstahaug~ 
·Linebruger Benjamin Saur, Gildeskaal. 
Ole Lorentsen Aa af Flakstad. 
Suppleanter: 
Garnbruger Kristian Karstensen Røøen af Tjøtta. 
Oluf Hansen Kleven af Alstahaug. 
Linebruger Nikolai Johnsen Røsnes af Gildeskaal. 
Lorents Danielsen Brøløs af Tjøtta. 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov af 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
·1. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skraaven, Østnesfjorclen, Svolvær og Vaagene). En ret linie fra Fremmesvik-nesset i retning S efter med : 
"Fjelkruna ret under høieste tap af fjeldet Grønaasen" . 
_2, Grænsen mellem fællesdistriktet (Skraåven, Østnesfjorden, Svol-vær og V aagene) og Ho pens distrikt: 
En ret linie fra vestre ende af Sagøen i retning s t o 1/z o efter med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
· 3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: En ret linie fra land i retning s t o efter med: 
"Østre ende af Bindingsøen midt i Sigeflauget". 4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret linie fra land i retning s 1/ 2 v efter med: 
"Kløvkollen ret under vestre kant af Hornsryggen, hvor varde er anbragt". 
NB. Paa fiskebanken "Olan" angives grænsen ved krydsmedene Snetinden i vestre kan,t af Kalrøra og Kjølpenesryggen midt mellem Æsøerne. 5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: En ret linie fra land i retning syd efter med: 
"Høieste tap af Bukholmen midt i Klømmerflauget". 6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linie fra land i retning s 1/z o efter med: 
"Østre Hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet "Andops-hesten" ogsaa kald et Løven a. 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: 
En ret linie fra land i retning s t o efter med: 
"Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden". 
·8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En ret linie fra vestre Dybfjordnes, ret ned af Steffennakkens østre k~nt, i retning s t o 1/2 o efter med: 
"Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant af Ste:ffen-nakken". 
Samtlige grænselinier gaar saa langt ind i Vestfjorden som der 
, er fiskehav. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rieh. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaencle morgen- og aftensignaler under lofot:fiskeriet. 1 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/z fm., aften signal kl. 4 em. 
-,,- l. februar do. 
- 7 
" 
do. 
-
5 
" 
-"- 15. do. - 61/z 
" 
do. 
-
6 
" 
-,,- l. mars do. 
- 6 
" 
do. 
-
7 
" 
-"- 15. do. - 6 
" 
do. 
- 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af flag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen :fiskebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinier. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet :fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trækning af sammenviklecle garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der inclbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsclistrikter, er det tilladt at uclsætte natliner incltil 
l - en - time efter ovenanførte aftensignalticler. 
Overtræclelser straffes med bøcler incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaencle brugen af synkenot under lofot:fiskeriet. 
Brugen af synkenot er incltil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
l. Fæ1lesclistriktet, eler indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skraavens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsuncls opsynsdistrikt. 
5. Balsta.cls opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
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Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16, med bød er in el til 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
anga~tende fiskereclskabers merkning og belastning under lofotfiskerierne .. 
l. Regler for redskabers merkning. 
Alle clubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende haads bogstav og nummer. Bogstaver og tal 
skal være mindst 5 - fem - .centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ile-
stene med jernbeslag, vægtig mindst 54 - fire og femti ~ kg. 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 -tolv- glaskavL. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene 
paa 18 - atten - kg. hver og l - en - synkesten for hver 
250de angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 - fire - kg. 
do. " do. for fl.øitline 6 - seks- do. 
Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vegten paa disse være· 
forholdsvis mindre. 
Disse regler, gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænk8 skal belastes i Reines opsynsdistrikt mecl 
2 - to - ilestene vegtig mindst 30 - tredive - kg. hver og 6 
- seks - kilograms synk pr. garn af incltil .30 ,- treclive - meters. 
længde, og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vegtig 
mindst 30 - tredive - kg. hver og 8 - otte - kilograms synk pr. 
garn af indtil 30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 18 
atten - kg. samt for bundlinc en synkesten paa 4 - fire - kg. 
for hver 150de angel, og for fl.øitline en synkesten paa 5 - fem - kg .. 
for hver 100de angel med 2 glaskavlers fl.øit. Benyttes kun l glaskavls. 
fl.øit, kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kg. for hver· 
lOOde angel. 
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Overtræclelse af denne vedtægt, som gjælder indtil videre, straffes 
i henhold til lov af 6te august 1897 ang. fiskerierne i Lofoten § 16 med 
bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Han sen. 
Vedtægt 
af 28de mars 1904 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Skrovens ,. 
Østnæsfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Af fællesdistriktets fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset saaledes: 
Mod øst af en linie fra Slaakø i retning s. t. v. efter med: "Seil-
merket paa Sla a kø i vestre kant af Grundstadakselen", og mod vest af 
en linie fra Vestre-Kvalhøiden i retning s. 1/ 2 o. efter med: "Østre 
ende af Fl æsa i vestre ende af V es tre K valhøiden". 
Brugen af garn paa linehavet f01·bydes. 
Denne vedtægt træc~er ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 4de 
april 1904, fra hvilken dato vedtægt af 17de mars 1902 ang. havcleling 
i fællesclistriktet ophæves. Overtræclelse straffes i henhold til lov af 6te 
august 1897 ang. skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 
500 kroner. 
Svolvær den 29cle mars 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars J 902 angaaende havdeling i fællesdistriktet. (Østnesfjorden.) 
Brugen af garn forbydes i den del af Østnesfjorclen, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linie fra pladsen Steinan paa øst~e, til 
Stenviken paa vestre side af fjorden. 
Ved Stenviken er anbragt to merker, som holdes overet. Ved 
Steinan er malet et kors i en stor sten, ovenfor pladsens huse. 
Denne vedtægt tl'aadte ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 16de 
januar 1903. 
Overtræclelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang .. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøcler indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16cle januar 1904. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 26de mars 1902 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Af Hopens opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem fællesdistrik-
iets og Hopens opsypsdistrikts fiskehav og mod vest af en linie fra land 
i retning s. t. o 1/2 o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
1/2 o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren" og mod vest af en 
Jinie fra land i retning s. t. o. efter med: "Bredtinden til Kalakselen" . 
Saavel brugen af garn paa linehave, som brugen af natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 7de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § J ·6 med bø der indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
-af 23de mars 1899 og 1ste april 1901 angaaende bavdeling i Hennings-
værs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav begrænset mod øst af en linie fra Sauøen i retning syd 
halv øst eller peiling nord halv vest efter med: "Vestre og høieste 
Sauøen til Kalrøra" og mod vest af en linie fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med: "Varden paa 
Rødholmen i østre nedre kant af J ørndalsflauget". 
Et linehav begrænset mod øst af en linie fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med; "V arden paa 
Rødholmen i østre nedre kant af Jørndalsflauget" og mod vest af en 
linie fra K vitholmen af V es tv ær i retning syd til vest eller peiling nord 
til øst efter med: "K vitholmen af V estvær i vestre nedre kant af Jørn-
dalsfiauget". 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som garn paa linehavet 
forbycles. 
NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinien 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linie fra Sauøen efter med: "Vestre og høieste Sauøen 
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til Kal røra" og i den del af G~msøstrømmen, som ligger nordenfor og 
overfor en linie fra V estvær i ret~ing vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: "Inderste Vestværbaren i Moldøren" for bydes udsæt-
ning af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to 
timer før de bestemte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten 9 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 25de mars 1902 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste Nøkleviksakselen", 
og mod vest af en linie fra "Hagbarholmen" i retning s. 1/z o. efter 
med: "Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant af lille 
Mandfaldet". 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra "Hagbarholmen" i 
retning s. 1/z o. efter med; :,H agbarholmeas seilmerke ret under vestre, 
nedre kant af lille Mandfalclet", og mod vest af en linie fra land i ret-
ning syd efter med: "Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kaldet 
Ureknæets, østre kant':. 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning syd 
efter med: "Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kaldet Ureknæets, 
østre kant", og mod vest af grænselinien mellem Stamsunds og Balstads 
opsynsdistrikters fiskehave. 
Saavel ;brugen af garn paa linehavene som brugen af natliner paa 
garnhavet f01·bydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den IOde april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 29de mars 1904 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste N økleviksaxelen" 
og mod vest af en linie fra ,,Hagbarholmen" i retning s. 1/2 o. efter 
med: "Hag bar holmens seilmerker ret under vestre, nedre kant af lille 
Mandfaldet''. 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra Æsøen i retning s. 
efter med: "Hø i este Æsøen i Steineaxelen" og mod vest af en linie fra 
Gaasøen i retning s. efter med: Vestre kant af Gaasøen i Kjølpes-
næsryggen". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. efter 
med: "Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kald et Ureknæets, østre 
kant", og mod vest af grænselinien mellem Stamsunds og Balstads op-
synsdistrikters fiskehave. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af natliner paa 
garnhavet fm·bydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 4de april 1904 og gjælder til 
indeværende aars lofotfiskes afslutning. lf'ra 4de april 1904 er vedtægt 
af 14de mars 1904 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsclistrikt 
ophævet. 
Den 16de januar 1905 træder vedtægten af 25de mars igjen i kraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 30te mars 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 18de februar 1904 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
L Linehav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Starusunds og 
Balstads fiskehav og mod vest af en ret linie fra Guldholmen i ret-
ning syd efter med: "Østre kant af Guldholmen i Holandsgrova". 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en linie fra Guldholrnen i retning 
syd efter med: "Østre kant af Guldholmen i Holandsgrova" og mod 
vest af en ret linie fra land i retning s. 1/ 4 o. efter med: "Østre 
kant af Sten berget i vestre kant af Offersø:'. 
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3. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 1/ 4 o. 
efter med: "Østre kant af Sten berget i vestre kant af Offersø" og 
mod vest af grænselinien mellem Balstad og Sunds fiskehav. 
Saavel brugen 2f garn paa linehavene som brugen af liner paa 
garnhavet forbydes. 
I havdelingen er ikke medtaget den del af Napstrømmen, som lig-
ger ovenfor en ret linie fra Kval bakken i retning v. t. s. efter med: 
"Svinø fyr i østre kant af Ureberget", og den del af Buxnesfjorden, som 
ligger overfor en ret linie mellem holmen "Spanna" og skjæret "Baren", 
hvilke udgjør fælleshav. 
Denne vedtægt træder i kraft den 28de februar 1904. Vedtægt af 
22cle mars 1898, angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt, ophæves 
fra nærværende vecltægts ikrafttræden. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder incltil 500 kroner. 
Svolvær den 24de februar 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 29cle mars 1903 angaaende havcleling i Sunds opsynsclistrikt. 
Af Suncls opsynsdistrikts fiskehav er udlagt to linehav saaledes: 
Linehav I, bogrænset mod øst af grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linie fra Nufsnæsset i ret-
ning s. 1/z o. efter med: "Østre kant af Bratholmen til Nufsnæsset". 
Linehav II, begrænset mod øst af en ret linie fra N æ sl and i retning 
s. t . o. 1/ 4 o. efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids over Skraphal-
sens nedre østre kant" og mod vest af en ret linie fra Kunna i retning 
s. t. o. 1/z o: efter med: "Vestre kant af Sundmanden i vestre kant af 
Ryten". 
Brugen af garn paa linehavene f01·bydes. 
I havclelingen er ikke medtaget den del af opsynsdistriktets fiskehav, 
der ligger ovenfor eller nordenfor en ret linie mellem N ufsnæsset og 
Svinø fyr. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 22de februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Sunds og 
Reines opsynsdistrikter og mod vest af en ret linie fra land i retning 
s. t. o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af 
Kanonen". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 
t. o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Ka-
nonen" og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 1/ 4 o. 
efter med: "Lilletindens to p mod østre kant af Reine bringen''. 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 
t. o. 1/4 o. efter med: "Lilletindens top mod østre kant af Reine-
bringen" og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens 
opsynsdistrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af liner paa garn-
havene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
af 14de mars 1904 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
L Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Sunds og Rei-
nes fiskehav og mod vest af en linie, der gaar fra land i retning 
s. efter med: "Østre kant af Trappen 1) i vestre kant af Bukskindet", 
saa langt ind til at østre kant af Fæsthæltinden gaar ret under 
høieste top af Tretinden, hvorefter den bøier i retning s. t. o. og 
fortsætter efter med: "Østre kant af · Fæsthæltinden ret under 
høieste to p af Tretinden". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en linie, der gaar fra land i retning 
s. efter med: "Østre kant af 1\·appen 1) i vestre kant af Bukskindet", 
saa langt ind til at østre kant af Fæsthæltinden gaar ret under 
høieste top af Tretinden, hvorefter den 'bøier i retning s. t. o. og 
fortsætter efter med: "Østre kant af Fæsthæltinden ret under høieste 
l) Trappen er første store :fjeldfl.aug østenom Fæst.hæltinden. 
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to p af Tretinden", og mod vest af en ret linie fra land i retning 
s. t. o. efter med: "Høieste top af Naveren mod østre kant af 
Reine bringen". 
3. Garnhav, begræns.et mod øst af en ret linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Høieste top af Naveren mod østre kant af Reinebringen" 
og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens :fiskehav. 
Saavel brugen af natliner paa garnhavene som brugen af garn paa 
linehavet forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 21de mars 1904 og gjælder til 
incleværende aars lofotfiskes afslutning, i hvilket tidsrum vedtægt af 22de 
februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt midlertidig 
ophæves. 
Den 16de januar 1905 træcler vedtægten af 22de februar 1900 
igjen i kraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøcler indtil 500 kroner. 
Svolvær den 15cle mars 1904. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 4de mars 1902 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsclistrikts :fiskehav er delt i to dele saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Reines og Sør-
vaagens :fiskehav og mod vest af · en linie fra land i retning s. t. o. 
1/z o. efter med: "Dybfjorclkjølens top ret over Mandfaldtinden". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
1/z o. efter med: "Dybfjordkjølens to p ret over Mandfaldtinden" og 
mod vest af "Moskestrømmen". 
NB. Saa langt ind som "Gangskaret i V ærø", efter medet: "Dyb-
fjordkjølens to p ret over Mandfalcltinden", staar "Skivens østre kant i 
dy beste skar mellem Gyldtinden og l\funken". 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af natliner paa 
garnhavet forbydes. 
·Denne vedtægt traadte i kr~dt den 7 de april 1902. 
Orertrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skrei.fiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1904. 
Rich. Hansen. 
20 
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Om havdeling. 
I fællesdistriktet, Balstads, Stamsunds og Reines opsynsdistrikter 
foretoges forandringer med havdelingen paa gruncl af skiftende baadbelæg 
osv. - for de to Esidstnævnte distrikters vedkommende kun midlertidig, 
idet de ophævecle ældre vedtægter tl·æcler i kraft igjen ved næste fiskes 
begyndelse. 
Grænselinie mellem Raftsundets og fællesdistriktets fiskehav, der 
tidligere ikke var fastslaaet, blev ivinter bestemt, som foranstaaencle pla-
kat udviser. 
Foruden de i nævnte anledninger afholclte møder og havbefaringer, 
blev bl. a. foreslaaet forandring af Lofotlovens § 22 drøftet ved udvalgs-
møder i samtlige opsynsdistrikter og udtalelse derom afgiven. 
Oirkulære 
fra udvalgsformanden ved lofotfiskeriet. 
Til 
udvalgsmecllemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløber fra enkelt udvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der for fremtiden som 
regel ikke kan tages hensyn til saaclanne andragender, medmindre de 
har passeret vedkommende opsynsclistrikts udvalg og af dette indsendes 
hertil ledsaget af de udtalelser, de maatte give anledning til. Det hen-
stilles til samtlige udvalgsmedlemmer at bekjendt.gjøre dette for fiskerne, 
enten gjen nem tilsynsmændene eller paa anden hensigtsmæssig maade. 
Andragender, som udgaar fra udvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrnndelse af de 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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Udførselsværdier. 
Udførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 61, 
der grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt af kjøbmand 
Johan Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
Vægt U dførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l rna al 1899 1900 1901 1902 1903 
-
pr. 
Klipfisk ............ 20 kg. 9.00 8.25 7.75 7.50 8.50 
Rundfisk ........... - 11.00 13.50 10.5(' 11.00 14.00 
Længer ............ - . 11.00 13.50 1l.OG 11.00 12.50 
Rødskj ær: Torsk ..... ~ 11.50 13.50 11.50 11.50 11.50 
- Hyse ..... - 5.00 6.00 5.50 5.50 5.50 
- Brosme ... - 7.25 8.75 8.00 7.50 8.50 
Ti tling: Torsk ...... - 10.50 13.75 10.00 10.00 12.50 
- Hyse ....... - 5.50 8.00 7.00 6.50 7.25 
- Brosme ..... - 5.25 7.00 7.00 7.00 7.25 
Storsei: l ste sort . . .. - 5.50 7.00 7.00 6.75 5.75 
- 2den sort ... - 5.00 6.50 6.50 6.25 5.25 
Middelsei ........... - 5.00 6.25 6.25 6.25 5.25 
Smaasei ............ - 4.25 5.25 5.25 5.00 4.50 
I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 5.00 6.25 6.25 6.25 5.00 
Dampmedicintran, 
koldklaret ........ pr. td. 50.00 62.00 55.00 100.00 400.00 
Do., uklar et ......... - 40.00 54.00 48.00 80.00 300.00 
B.aa medicintran· ..... - 41.00 46.00 50.00 95.00 150.00 
Tran, blank ......... - 38.00 41.00 48.00 60.00 80.00 
- brunblank ..... - 36.00 39.00 45.00 50.00 50.00 
- brun ......... - 24.50 29.00 32.00 37.00 36.00 
Rogn: 1ste sort ..... - 24.00 54.00 56.00 70.00 60.00 
- 2den sort ..... - 17.00 44.00 46.00 60.00 50.00 
- 3die sort ..... - 10.00 34.00 36.00 50.00 40.00 
Sortimenter af rogn 
resp .............. - 1/a· 1/2· 1/6 1/4· 1/g. 1/4 2II0·5Iw-3/1o 2'Io·51Io·31Io 1/4. 1/~ 1/4 
Torskefiskeri erne Tromsø og Nordlands amter udenfor opsynsdistriktet Lofoten . 
r-0 ::.. 1000 fisk Hektoliter § .~ Brug .-..E s ~ ::.. 
Fiskeclistrikt Q_D ~~ <+-<~ l ce <+-<~ ::.. l l=l 
-<GJ5 ..., Cll en ~Jg Q) O.·.-< ~ L ~ ce ;.. CO > ~;å ~ CSl Q) p.. Q) ::.. Q) 
<1 ~ H A :.C:: A CSl H AQ)..., ~ ..., s 
o 879 l 943 15 928 120 120 ærø ............................... Hl4 
øst ... . ... . ... . ................... 23 ').'"' 399 ""' 0 2100 51 2642 1090 1552 46 667 
36 740 14 212 100 112 verberg ... ... ............. . ....... 170 80 143 
49 810 690 371 319 273 ksnes .... .. . ... ................... 152 - 67 
80 950 3 58 649 55 0 .••••••••••.•• • ••.•••.•••.••• • •• . 250 707 240 
adsel .......................... . ... 
-
- -
- - - - -
l 257 130 15 115 40 irnsø . ............................. 45 -
orge ...... . ................. ..:...:....:... - - - - - -
------y ttersiden .. .. . . ... .. .............. . . - - - - - - - -
Løcli11gen ... _ ...•.... · · · · · · · · · · · · · · · .1
1
_
0 Hammerø .... . ....... · · · · · · · · · · · · · · · 19 
Folden .. . . . ... . .................. . . 
Intet skreifiske foregaaet 
l l 35 l - l 35 l 30 l 
Intet skreifiske forPgaaet 
661 
~ 
bD 
o 
~ 
295 
607 
200 
724 
300 
-
55 
-
Pris 
!_R 
L 
18 
3536 
~36 40 
Af lille!Jaadene er 17 dampskiLc og 3:'5 
skØlter. 
20 
2540 
Desuden 93 000 stkr. sei og 83 000 stkr. 
smao.fisk. 
17 
3535 
Desuden 73 390 kgr. kveite, 30 000 kgr. brosme og hyse og 5 ooo kgr. længer. 
19.5 o 354 
19 
·- 3825 
1!\ 
40 
CA:) 
l-' 
~ 
Stel.gen ............................ . 
20 
21 
o 
Gildeskaal ............... · . · · · · · · · · · las 
GO 
Melø ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ''15 
25 Rødø ................. . . · · · · ········'u 
GO 
Lurø ................. . · · · · · · · · · · · · ·1"500 
Næsne ............................. . 
8 
91 
100 
140 
95 
408 
2000 
344 
_l 
8 
8 
9 
81 
101 
25 
460 
660 
324 
28 
40 
8 
190 
140 
141 
53 
61 
17 
270 
510 
180 
92 
70 
42 
20 
4Q 
53 
8 
170 
180 
120 
48 
100 
30 
500 
380 
325 
23 
40 
~38 36 
243" Mo 
10 000 fisk t ilvirket paa n,nden maade. 
24 
3043 
3 000 fisk tilvirket paa anden maade. 
Herø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 2 504 5 542 60 482 36 199 504 :~43 
· ~ 11 128 7 121 5~ 24 6 Fisk 12 øre pr. kgr. Lever 25 øre pr. Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 7 - ·o 7 liter. 
--------------------------- 1----------------
Øvrige Nordlands amt ................ ~ 2 3774 1 31 2356 614 1729 1 438 701 1963 
Skjærvø ............................ 1 ~~3 l 214 
20 
Karlsø .. .. ............. . ... · · · · · · · · ·114o 
o 
Helgø ....... ...... ·. · · · · · · · · · · · · · · ·115 
32 
Lyngen ............... . ............ . 
Berg (Torskens opsynsdistrikt) ........ ·l 4!~ 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) ........... . 
Lenviken (Hillesø opsynsdistrikt) 
480 
40 
74 
2350 
2 
41 
420 
l O 
38 
5 
80 
36 
340 
lO 
38 
43 l 2429 l 2091 l 338 
30 l 
lO 
48 
96 
40 
l 
12 l 
200 
823 
491 
350 
lO 18 1215 
l 141r.: 100 14 .) 
8 
1354 
433 
449 
16 
12 
~35 30 
Af liuebaa.dene Vttr 16 dampskibe o~ 
210 skøiter. 
Tranø ........... . ................. . 
1117 l 664 l 453 
965 l 853 112 
Intet skr eifiske foregaaet 
Trondenes og Bjarkø .......... ·~~ iiS ! 211 ! - ' 147\ 105\ 42' 72 \ 38 32 l-----------
Tromsø amt .......... , .............. 1 ~~: 3 l 3369 45 l 5167 l 3798 l 1369 297 l 1914 l 2386 
Anm. I rubrikken "brug(' betegnet· tallene over stregen garnbaade (G), under stregen linebaade (L) og efter stregen dybsagnbaade (D). 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. 
(J.J 
...... 
C.l:> 
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Lofotfisl<ernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef Johan C. V. Fleischer). 
I det jeg henviser til, hvad jeg ifjor skrev om ønskeligheden af at 
faa valgt nye tillidsmæncl, kan jeg herved meddele, at jeg i clecem"Qer 
1903 udsendte et cirkulære herom til lensmændene i de herreder, hvor 
der fandtes mindst 3 medlemmer, og hvorfra der i 1903 havde deltaget 
·i Lofoten mindst 10 baade (statuternes § 7), ialt 18 herreder. I hen-
hold hertil blev tillidsmænd og suppleanter valgt i 8 herreder; 4 lens-
mænd svarede, at der ikke blev leilighed til at faa valget holdt, da ingen 
mødte, og fra 6 kom der intet svar. 
lVIed kun 8 tillidsmæncl vilcle jeg ikke gjøre naget forsøg paa for-
andring af statuterne, men bestemte mig til udover høsten at forfatte nye 
medlemslister og saa udsencle cirkulæret paany til alle valgberettigede 
berreder undtagen de 8, som allerede har valgt. Derved haaber jeg til 
vinteren at kunne have nyvalgte tillidsmænd fra ialfald en majoritet af 
herrederne ; dette valgresultat viser noksom umuligheden af den nugjældende 
-valgordning. 
Iaar har interessen for kassen vist en stærk og glædelig stigning, jclet indtægten af medlemsbidrag er kr. 264.45, hvilket er mere end tr e 
gange saa meget som ifjor; for dette resultat bør forresten ogsaa flere 
af opsynsbetjentene have ros, idet de har vist iver efter at faa medlemmer 
indtegnet. · 
Forøvrigt er der ogsaa indtruffet et tilfælde af nedslaaende art, 
som jeg ikke vil undlade at nævne, ela det viser en høist besynderlig 
opfatning hos vedkommende af, hvad jeg - tiltrods for statuterne -
skulde kunne gjøre med ·kassens penge: En mand, som i mange aar 
har været medlem af kassen, var bleven naget sygelig og skrev et par 
·breve til mig, om han knnde faa lidt understøttelse. Saadan understøttelse 
kan nu ifølge statuternes § 6 gives, ifald sygdommen er indtruffen paa 
reisen til eller fra fisket eller under bedriften i Lofoten; imidlertid saa 
jeg dog først efter i medlemsfortegnelsen, om han fremdeles stod der. 
JYfen det gjorde han ikke, og i det sidste brev erkjendte han ligefrem , 
at han ikke havde betalt for 1903, men mente alligevel at være beret-
tiget til hjælp, fordi han hav el e været medlem. Jeg svarede ham da 
selvfølgelig, at jeg intet kunde betale til folk, der ikke er medlem, men 
Taadede ham til at betale for 1904 for at kunne staa som medlem i 
1905 og da have udsigt til at faa. 
Herpaa faar jeg da et brev, hvori han siger bl. a.: - - - -
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"Det forbauser mig i høi grad ved at se dets indhold (mit brevs indhold), at 
"jeg ingen bjælp kan faa af selvhjælpskassen, fordi jeg ikke betalte 20 
"øre forleden vinter. Dette viser jo tydelig, at det er bare humbug med 
"hele kassen. Som De vist vil se, saa har jeg betalt min præmie, 20 
"øre hvert aar, indtil jeg blev saa syg under vinterfisket 1901, at jeg 
nmaatte opgive at ro fiske og dermed intet fik. 1902 greiede jeg heller 
"ikke at ro fiske, ligesaa i 1903 og heller ikke 1904." - - - Der-· 
efter skriver han en hel del til og slutter med, at herefter vil han bruge 
sin indflydelse blandt fiskerne til at rive ned pa a kassen. Ja, ja, han 
faar da saa forsøge, men sørgeligt er det at se slig uforstand. Han 
mener at have været berettiget til understøttelse allerede i 1901; men 
det var først fra den 1ste januar 1903, da reservefondet oversteg 
kr. 10 OOO.oo, at saadan understøttelse overhovedet kunde ydes. 
Kassen har i flere aar havt hængende i Kabelvaag et maleri af 
maleren Normann, forestillende scene fra Kabelvaag havn; dette maleri 
skjænkedes for flere aar siden til kassen og forsøgtes udlocldet men blev 
vundet igjen af kassen selv. Jeg har ladet det taksere (værdi kr. 300.oo) 
og har foranlediget igangsat ny udlodning med 600 numre a femti øre 
og med den udtrykkelige bestemmelse, at om der nu skulde blive usolgte 
lodder tilovers, skal disse ikke medtages i trækningen, hvorved det altsaa 
udelukkes, at kassen selv atter kunde vinde det. Det er altsaa. nu gi vet, 
at en af de lodtagende maa vinde billedet. Trækningen skal foregaa 
inden uclløbet af 1905. Udlodningen begyndte i april 1904 og gik meget 
livligt. Ogsaa i 1905 vil der en tid udover være leilighed til at tage 
nummere, enten bos opsynsbetjentene eller hos mig i Svolvær. 
De hidtil ved ucllodningen indkomne beløb medtages ikke før i 
næste regnskab. 
Kassens kapital udgjorde den 1ste januar 1904 kr. 33 622.07, hvoraf 
hørende til grundfonclet kr. 18 '760 .87, til udclelingsfondet kr. 2 000.00 og 
til reservefondet kr. l~ 861.20. 
Regnskahet for 1903 er gjennemgaaet af dommeren, overretssagfører 
N. J. Haugen, i forening med de nyvalgte tillidsmænd Peter Nikolaisen 
Igerø af Vega og Anders Losvik, Gjærøhavn af Rødø samt tj}}idsmands-
suppleant Rafael Pedersen Evenskjær af Trondenes, hvHke intet havde at 
bemærke. 
Indtægten i 1904 var: 
a. Gaver: 
Fra Nils Jakobsen Forvik, Tjøtta ...... kr. 10.00 
" Kristian Hansen Heidal, Nordfolden ,, 4.80 kr. 14.80, 
b. Bidrag og bøcler: 
I marinen ved kontorist Falck . . . . . . . . . kr. 3.45 
Overføres kr. 3.45 kr. 14.80 · 
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Overført kr. 
I Raftsundet ved opsynsbetjent Anderssen " 
do. ombord i "Petrellen" ved 
styrmand Ludv. Bach . . . . . . . . . . . . . " 
- Slu·aaven ved opsynsbetient Petersen . . " 
- Svolvær ved do. Støre. . . . . " 
- Kabelvaag ved do. Kokaas . . . " 
- Hopen ved do. Finbak . . . " 
- Ørsvaag ved matros Hage vik. . . . . . . . . " 
Henningsvær ved opsynsbetjent Storjord " 
- Steine ved assistent J øsevold. . . . . . . . . " 
- Stamsund ved opsynsbetjent Thorvik . . " 
ved udvalgssuppleant Jakob 
Andersen Vikmark af Steigen. . . . . . . " 
- Stamsund ved udvalgsmedlemSvein Svein-
sen V aag af Steigen . . . . . . . . . . . . . . . " 
- Stamsund ved udvalgsmedlem Anders 
Nikolaisen Ulvang af Stamnes . . . . . . " 
- .Æsøen ved udvalgssuppleant Ludvig 
Laksaa af N ordfolden . . . . . . . . . . . . . " 
- U re ved udvalgsmedlem Anton Joh ansen 
Skaftenes af Buksnes . . . . . . . . . . . . . . " 
- U re ved assistent Forsaa. . . . . . . . . . . . ,, 
Mortsund ved assistent· Strømfors . . . . . " 
- Balstad ved opsynsbetjent Pleym . . . . . " 
- Nufsfjord ved assistent Losvik . . . . . . . " 
- Sund ved opsyi1sbetjent \Vik. . . . . . . . . " 
- Reine ved Mørch. . . . . . . . " 
ved Albert Hundalsvatnet af Mo-
sjøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
ved Peder Rask Tvervik af Bei-
eren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
ved Jakob Larsen Tro af Tjøtta " 
ved Iver Jo hans en Horn af Brønø " 
ved Jo han Jørgensen lVIo af Brønø " 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Kvamseng " 
Desuden indkom i Aa ved fuldmægtig A. 
E. Førde ........................... " 
samt gjennem Brønø ]ensmand fra Salomon 
3.45 kr. 
4.15 
2.80 
6.85 
25.20 
17.15 
28.95 
0.50 
4.70 
5.60 
34.30 
l 6.00 
10.70 
5.90 
13.70 
6.00 
10.15 
l. OO 
8.40 
8.25 
37.80 
35.65 
5.95 
2.25 
4.20 
4.65 
8.90 
29.05 
0.75 
14.80 
Nilsen Horsø af Brønø. . . . . . . . . . . . . . . . " 0.50 ----~-------------------Overføres kr. 333 .45 kr. 14.80 
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Overført kr. 333.45 kr. 14.80. 1 
og direkte fra Fredrik KorneliuBsen Forsaa 
og Henning Fredriksen Forsaa af Ibbestacl " 333.95 --~-----==-~"~--~~~ 
0.50 
Heraf er som foran nævnt kr. 264.45 virkelige bidrag, 
medens kr. 69.50 er bøder i henhold til private farlig. 
c. Udbytte ved salg af bjergecle redskaber, 
udstyr og fisk: 
I Raftsund ved opsynsbetjent Anderssen. kr. 
- Skraaven ved Petersen . . " 
- Svolvær ved Støre . . . . . " 
- Kabelvaag ved Kokaas . . . ,, 
- Hopen ved Finbak . . . " 
- Henningsvær ved Storjord.. . " 
- St8Jmsund ved Thorvik . . . " 
- Balstad ved Pleym . . . . " 
- Sund ved Wik . . . . . . " 
ba a el-
16.10 
15.60 
3.05 
11.55 
7.35 
3.90 
30.96 
27.69 
15.60 
- Reine ved Mørch . . . . " 19.00 
- Sørvaagen ved K vamseng . " 6.15 
d. Renter: 
Af pantobligation (kr. 13 OOO.oo) i Rosteds gade no. 7 
i Kristiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.00 
I Kristiania bank og kreditkasse for 1903 " 841.60 
kr. 
" 
,, 
Altsaa samlet indtægt kr. 
Udgift: 
Trykning ianledning de nye valg paa tillidsmænd, de 
paatænkte forandringer i statuterne og den ovennævnte 
348.70 ' 
156.95 
l 491.60 
l 997.25 
udlodning af maleriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 41.50 
-------------
Nettoindtægt i 1904 kr. l 955.75 
---------
Ingen af de i 1904 omkomne var medlemmer af kassen. Banken 
har for 1903 giv et en høiere rente end i 1902. 
Kassens kapital vil saaledes pr. 3lte december 1904 udgjøre 
kr. 35 577.82, hvoraf som pantobligation kr. 13 OOO.oo og paa bankbog 
no. 46 192 i Kristiania bank og kreditkasse kr. 22 577.82; heraf mangler 
dog - nu da dette skrives - kr. 325.00, udgjørende siclste halve aars 
renter af pantobligationen, hvilke ikke forfalcler til betaling før llte de-
cember 1904. 
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